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ELŐSZŐ
A Magyar S z o c i a l i s t a  Munkáspárt  Baranya megyei B i z o t t s á g a  kez­
dem ényezésé re ,  v a l a m i n t  Baranya megye T an ács  V é g r e h a j t ó  B i z o t t ­
s á g a  k ö l t s é g v á l l a l á s á v a l  a p é c s i  Janus  Pannonius  Muzeum 1968- 
ban f o r r á s g y ű j t e m é n y t  a d o t t  k i  “V á l o g a t o t t  dokumentumok a b a r a ­
n y a i — p é c s i  munkásmozgalom t ö ' r t é n e t é h e z  I .  1869— 1918“ c ia e n .
Az é r d e k l ő d é s ,  amely kü lönösen  ezekben az években j e l e n t k e z i k  
a m a g y a ro rszá g i  munkásmozgalmak i r á n t ,  t o v á b b á  az a f e l d o l g o ­
z ó i  munka, amely h i v a t á s o s  és nem h i v a t á s o s  t ö r t é n é s z e k  s o r a i ­
ban minden e d d i g i n é l  s z é l e s e b b  körben  b o n t a k o z i k  k i ,  a r r a  az 
e l h a t á r o z á s r a  v e z e t e t t ,  hogy b i b l i o g r á f i á t  ad junk  ..ki a “Válo­
g a t o t t  dokumentumok“ I -  k ö t e t é h e z .
ügy v é l j ü k ,  hogy a b i b l i o g r á f i a  nemcsak a k u t a t á s  és f e l ­
do lgozás  m unká já t  k ö n n y í t i  meg, hanem az o k t a t á s i  é s  népműve­
l é s i  t e r ü l e t e n  i s  h a s z n o s í t h a t ó  l e s z .
B i b l i o g r á f i á n k  m á s f é l e z e r  k ö r ü l i  c imet ad az 1918. novem­
b e r  14— i g  ö n á l l ó a n  k i a d o t t  munkákból,  a f o l y ó i r a t o k b a n  megje­
l e n t  t a n u lm á n y o k b ó l , ú jságok  c i k k e i b ő l .
B i b l i o g r á f i á n k  c sak  a dokumentum-köte t  i d ő h a t á r a i  kö zö t t»
megje lenő  i r o d a l m i  f o r r á s o k a t  t a r t a l m a z z a .  E g y e lő re  nem v á l l a l ­
koz tunk  a r r a ,  hogy a későbbi i r o d a l m i  v i s s z a p i l l a n t á s o k  te rm é­
k e i t  i s  a d j u k ,  bá r  —  t e r m é s z e t e s e n  — ez  i s  n é l k ü l ö z h e t e t l e n  
t a r t o z é k a  l e n n e  a k o r s z a k  i s m e r e t é n e k .  Tervünk  s z e r i n t  azonban 
a “V á l o g a t o t t  dokumentumok“ k ö v e tk ez ő  2. é s  3« k ö t e t e  s e g é d l e ­
t e k é n t  ugyancsak  a d ju k  az egy k o rú  i roda lom  b i b l i o g r á f i á j á t ,  a 
A. fü z e tb e n  p e d ig  k ö z ö l j ü k  majd a z t  a r e t r o s p e k t i v  b i b l i a g r á ­
f i á t ,  amely 1 3 4 5 - t ő l  a fü z e t  m e g j e l e n t é i g  l é t r e j ö t t  i r o d a lm a t  
t a r t a l m a z z a .
B i b l i o g r á f i á n k n a k  ez az e l s ő  f ü z e t e  nem lé p  f e l  a t e l j e s ­
s é g  i g é n y é v e l .  Csak a  l é n y eg e seb b n e k  m i n ő s í t h e t ő  i r o d a l m a t  v e t -
S t « s z . • 787/1369
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t ű k  f e l . .  V a l ó s z í n ű l e g  m in ién  t ö r e k v é s ü n k  e l l e n é r e  e l ő f o r d u l ,  
hogy f o n t o s  munkák, tanu lm ányok ,  c i k k e k  m arad tak  k i  és o l y a n  
j e l e n t é k t e l e n  c ik k e k  k e r ü l h e t t e k  b e l e ,  amelyek k i m a r a d h a t t a k  
v o l n a .  A h iányzók  k ö z l é s é r e  azonban még m egkeressük  az a l k a l ­
mat .
A -'‘V á l o g a t o t t  dokumentumok- 1. k ö t e t é n e k  a n y ag á t  az i r a ­
t o k  k e l e t k e z é s é n e k  i d ő r e n d j e  s z e r i n t  t e t t ü k  k ö z zé .  B i b l i o g r á ­
f i á n k  rendező  e l v e  i s  a k r o n o l ó g i a .  E l k ü l ö n í t e t t ü k  azonban 
e g y m ás tó l  az ö n á l l ó a n  m e g je l e n t  munkákat a f o l y ó i r a t o k b a n  köz ­
z é t e t t  é r t e k e z é s e k t ő l  és az ú j s á g c i k k e k t ő l .  A f o r r á s a n y a g o k  
u t ó b b i  ké t  c s o p o r t j á t  a dokumentumok p e r i o d i z á c i ó j a  s z e r i n t  
i s  m e g j e l ö l t ü k ,  v a g y i s  1869- t ő l ,  t e r ü l e t ű n k  e l s ő  munkásmozga­
lom dokumentuma i d e j é t ő l ,  lG9o. december 6- i g ,  l 8 9 o .  december 
7 - t ő l  i a S z o c i á l d e m o k r a t a  P á r t  m e g a la k u lá s a  n a p j á t ó l  l9o4- v é ­
g é i g ,  az 19o5 . év e l e j é t ő l  19o6. v é g é i g ,  az 19o 7 . év e l e j é t ő l  
1914-, j u l i u s  27- i g ,  majd az e l s ő  v i l á g h á b o r ú  k i t ö r é s e  n a p j á t ó l  
1914. j u l i u s  2 3 - t ó l  1918. november 14—i g ‘, B a ranya  nagyobb r é ­
sze  és  Pécs v á r o s  s z e r b  m e g s z á l l á s a  k e z d e t é i g .  /A c s o p o r t o s i -  
t á s t  t e r m é s z e t e s e n  csak  a b i b l i o g r á f i a  könnyebb k e z e l é s e  é r d e ­
kében  v é g e z t ü k . /
T ö reked tünk  az egységes  c i m f e l v é t e l e z é s r e .  Hogy ez t e l j e ­
sen  nem s i k e r ü l t ,  ennek  oká t  főképpen  abban a d h a t j u k  meg, hogy 
számos c í m f e l v é t e l t  már m e g je le n t  b i b l i o g r á f i á k b ó l  vagy k o r á b ­
ban m e g tö r t é n t  b i b l i o g r á f i a i  f ö l v é t e l e i n k b ő l  k ö z ö l j ü k ,  A f e l v é  
t e l e k  eg y ö n te tű v é  t é t e l e  a r á n y t a l a n u l  nagy munkát és  i d ő v e s z ­
t e s é g e t  j e l e n t e t t  v o ln a .
E z t  a b i b l i o g r á f i á t  Pécs  Város T an ácsa  VB M űvelődésügy i  
O s z t á ly . . ,  a Magyar Tudományos Akadémia D u n á n tú l i  Tudományos 
I n t é z e t e ,  v a l a m i n t  a Magyar T ö r t é n e l m i  T á r s u l a t  D é l d u n á n t ű l i
73 8 /1 "  3
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C s o p o r t j a  gondozásában ad ju k  k i .  A g y ű j t é s  munká já t  a P é c s i  
Egye tem i  K önyvtá r  és a D u n á n tú l i  Tudományos I n t é z e t  t e t t e  l e ~  
h é t ö v é .
G á b r ie l  J ó z s e f  B abies  András
P é c s  a . j .  Város  Művelődés-  az MTA D u n á n t ú l i  Tudományos
ü g y i  O sz tá ly á n a k  v e z e t ő j e  I n t é z e t é n e k  i g a z g a t ó j a
709/1969
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75o/lo69
.^_T.;_ch Ar be i t  er-Uo ehe n -C hron i  k
B Baranya
Bm Bányamunkás
C A C ip é sz
D Dunán tú l
ÉH É p i tő au n k á s
FZ F u n f k i r c h n e r  Z e i tu n g
M Munkás
M V a s -  es  Fémnunká- M ag y a ro rszág i  V a s -  . . .  
sok  Lapja
N Népszava
PF P é c s i  F ig y e lő
PK P é c s i  Közlöny
PH P é c s i  Napló
PU P é c s i  Újság
T T y p o g rap h ia
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I . '  ÓNALLj AÍÍ MEGJELEFT MUNKÁK
S t a t u t e n  des A l lgem einen  A r b e i t e r - V e r e i n e s -  / A l s  M anuskr ip t  
g e d ru c k t .  /A z  Á l t a l á n o s  Munkás E g y l e t  s z a b á l y a i .  K é z i r a t ­
k é n t  nyomva. /  F ü n f k i r c h e n ,  / P é c s / ,  1869, T a i z s  M. ny. 15 p. 
A munkásegyle t  1069« j ú n i u s á t ó l  működött .  2oo pé ldányban  
nyom at ta  k i  az a l a p s z a b á l y o k a t .
E l s ő  P é c s i  Munkás -  B e teg  -  és Rokkant E g y le te  S t a t ú t u m a i .  
P é c s ,  1871, T a i z s  M. ny.
Az e l s ő  P é c s i  Munkás- B e teg  és R okkan tak  E g y l e t e  a l a p s z a b á l y a i  
P é c s ,  1882, T a i z s  M. ny.
Az lG7'?-ben m ó d o s i t o t t  és j ó v á h a g y o t t  a l a p s z a b á l y  k i a d á s a .
A Pécs  -  S z i g e t i  K ü lv á r o s i  Á c s ip a ro s  Segédek s e g é l y e g y l e t é n e k  
a l a p s z a b á l y a i .  P écs ,  188A , ,T a i z s  ny.  13 p .
S t a t ú t u m  des F a c h v e r e i n o s  d e r  F ü n f k i r c h n e r  B a u a r b e i t e r .  F ü n f ­
k i r c h e n ,  / P é c s / ,  1886, T a iz s  J .  ny.  12 p.
Később 1892-1893-ban  ugyanezt német  és magyar  nyelven  nyom­
t a t t a  ki  a s z a k e g y l e t  az á l t a l a  k i a d o t t  ::t a g ~  k ö n y v e t sk e :; 
e l é .
J e l e n t é s  az 1087. évben f o g a n a t o s í t o t t  g y á r v i z s g á l a t o k r ó l .  
Kiad.  a f ö l d m i v e l é s - ,  i p a r -  és k e re sk e d e l e m ü g y i  m. k i r .  
m i n i s t é r i u m .  Bp. 1800, P e s t i  ny.  , 158 p.
Az ::I .  P é c s i  Á c s - i p a r o s  segédek  s e g é l y e g y l e t é n e k  a l a p s z a b á l y a i  
6 . p. P é c s ,  1889, E n g e l  ny.
J e l e n t é s  az 1888, évben f o g a n a t o s í t o t t  g y á r v i z s g á l a t o k r ó l .  
Kiad.  a f ö l d m i v e l é s - ,  i p a r -  és  k e re sk e d e l e m ü g y i  m. k i r .  
m i n i s t é r i u m .  Bp. 1889, P e s t i  ny.  2o? p.
Pécs ,  B a ran y a  megye.
791/1969.
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P é c s i  G ő z fu ré sz  és t a l a j k o c z k a  -  gyár  munkarend je .  1839. j ú n i ­
us.  P é c s ,  / 1 8 8 9 / ,  Lyceum ny.
A bányamunkások h e l y z e t e  Magyarországon.  Ep. l8 9 o ,  F e r e n c z y  ny. 
14 p.
Cim és  szöveg  s z l o v á k  nye lven  i s .
Bergmanns F lu ch  in  Ungarn.  Bp. / l C 3 o / ,  I h r l i n g e r .  14 p.
A m a g y a ro rszá g i  s z o c z i á l d e m o k r á c z i a  l33o .  é v i  deczember 7.  és 
8- á n  B udapes ten  t a r t o t t  p á r t  g y ű lé sé n e k  jegyzőkönyve .  K iad . :  
Kürschner  J ak a b ,  Engelmann P á l .  Bp. 1831, B u d ap e s t i  ny .  58 p.
M ezőgazdasági  munkabérek M agyarországon  1892-ben .  Kiad.  a f ö l d -  
m iv e l é s ü g y i  m. k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 1895, O r s z á g g y ű l é s i  É r t e s i -  
t ő  ny. 84 p.
Mezőgazdasági  munkabérek Magyarországon 1893-ban .  ö s s z e á l l ,  a 
f ö l d m i v e l é s ü g y i  m . k i r .  m in i s t e r i u r a  V I I / 2 b .  ü g y o s z t á l y a .  Bp. 
1894, O r s z á g g y ű l é s i  É r t e s i t ő  ny .  63 p.
Adatok a magyar k i r á l y i  k i n c s t á r i  bán y ásza t  és  a zza l  ro k o n  ága­
z a to k  1894. é v i  á l l a p o t á r ó l .  K ö z z é te sz i  a Magyar K i r á l y i  
P én z ü g y m in i s t e r iu m .  Bp. 1895, P r z so n y ,  Angermayer n y . , 12o p.
A b u d a p e s t i  fő  és  s z é k v á r o s i  m . k i r .  r e n d ő r s é g  működése 1894. év­
ben. Kiad.  a f ő k a p i t á n y s á g .  Bp. 1395, P e s t i  Llpyd ny .  V I I I ,  
3o3 p.  3 t á b l .
:tA P é c s i  Épi tőmunkások S z a k e g y l e t é ;:-n e k  a l a p s z a b á l y a i .  -  S t a t u ­
t e n  des  F ü n f k i r c h n e r  B a u a r b e i t e r .  Pécs ,  1895» T a iz s  J .  ny.
A :;P é c s i  Épi tőmunkások S z a k e g y l e t é :;- n e k  A l a p s z a b á l y a i .  S t a t u t e n  
des F a c h v e r e i n s  d e r  F ü n f k i r c h n e r  B a u a r b e i t e r .  Pécs ,  1895, 
T a iz s  ny .  17 p.
A b u d a p e s t i  - f ő  és s z é k v á r o s i  á l l a m i  r e n d ő r s é g  1895. é v i  műkö­
dése .  K iad .  a f ő k a p i t á n y s á g .  Bp. 1896, P e s t i  Lloyd ny ,  IV,
274 p.
792/1963.
Io
793/ 1969.
Mezőgazdasági  munkabérek M agyarországon  1894—ben. Kiad.  a f ö l d -  
m iv e l é s ü g y i  m .k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 1896, O r s z á g g y ű l é s i  B r t e s i -  
t ő  ny. 83 p.
Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon  1895-ben .  Kiad,  a f ö l d -  
m iv e l é s ü g y i  m . k i r ,  m i n i s t e r .  Bp. 1096, Athenaeum ny. l o l  p.
M ezőgazdaság i  munkabérek Magyarországon 1896-ban ,  Kiad.  a  f ö l d -  
m iv e l é s ü g y i  m .k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 1896, P a l l a s  ny. I 60 p.
/A f ö l d m i v e l é s ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  1898. 2.  s z . /
A Budapest  f ő -  és s z é k v á r o s i  á l l a m i  r e n d ő r s é g  1896. é v i  működé­
se .  Kiad.  a f ő k a p i t á n y s á g .  Bp. 1897, P e s t i  Lloyd ny. V I ,
3o6 p.
A Budapest  f ő  és  s z é k v á r o s i  á l l a m i  r e n d ő r s é g  1097. év i  működé­
se .  K iad .  a f ő k a p i t á n y s á g .  Bp. 1898, Rózsa ny.  V I I I ,  59o p.
P é c s i  Munkásegyle t  a l a p s z a b á l y a i  és  k ö n y v t á r i  s z a b á l y z a t a .  Pécs ,  
1898, Lyceum ny. 23 p.
A Budapest  f ő -  és s z é k v á r o s i  á l l a m i  r e n d ő r s é g  1898. é v i  működé­
s e .  Kiad.  a f ő k a p i t á n y s á g .  Bp. 1899, Ró*sa ny.  V I I I ,  4-11 p.
J.
A m a g y a r o r s zá g i  s z a k e g y l e t e k  és  s z a k s z e r v e z e t e k  1899. é v i  május 
hó 21. és  22- i k  n a p já n  t a r t o t t  e l s ő  o r s z á g o s  k o n g r e s sz u sá n a k  
jegyzőkönyve .  Kiad.  a S z a k s z e r v e z e t i  Tanács  1 1 -e s  v é g r e h a j t ó  
. . b i z o t t s á g a .  Bp. / 1 8 9 9 / ,  N épszava ,  55 p.
Mezőgazdasági  munkabérek M agyarországon  1097-ben .  Kiad.  a  f ö l d -  
mivé l é s ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 1899, P a l l a s  ny. I 80 p.
/A f ö l d m i v e l é s ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  1899. 1.  s z . /
J e l e n t é s  a Budapest  f ő -  és s z é k v á r o s i  á l l a m i  r e n d ő r s é g  1899- 
é v i  m űködésé rő l .  Bp. 13oo, Rózsa  ny. 5oo p.
Mezőgazdasági  munkabérek Magyarországon  1898-ban .  Kiad.  a  f ö l d ­
m iv e l é s ü g y i  m .k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 19oc,  P a l l a s  ny.  2o4- p.
/A m. k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  ISoo. 6 . s z . /
-  11
H e rcz e g  T e s t v é r e k  P é c s e t t ,  r é z -  é s  fém áru g y á rán ak  Gyári-Munka­
r e n d s z a b á l y a .  Pécs ,  1 9 o l ,  T a i z s  M. ny. 2 p .
J e l e n t é s  a Budapes t  f ő -  és  s z é k v á r o s i  á l l a m i  r e n d ő r s é g  13oo.
é v i  m űködésérő l .  Bp. 1 9 o l ,  O r sz .  Központi  Községi ny. 582 p. 
A magyar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  t e v é k e n y s é g e  1899. és 19oo. é -  
vekben. K iad .  a k e re sk ed e lem ü g y i  m .k i r .  m i n i s t e r .  Bp; 19«!» 
F r a n k l i n  n y .  V I I I ,  4oo p.
A magyar k o r o n a  o r s z á g a i n a k  g y á r i p a r i  b a l e s e t e i  az 19oo. évben.
Kiad. Hegedűs  Sándor.  Bp. 1 9 o l ,  F r a n k l i n  ny .  V I I I ,  439 p .  
M ag y a ro rsz ág i  könyvnyomdászok és b e tű ö n tő k  s z a k e g y l e t e  p é c s i  
f i ó k j a .  Könyvjegyzék. Pécs ,  1 9 o l ,  Készvény ny. 16 p. 
Mezőgazdaság i  munkabérek Magyarországon 1899-ben .  Kiad.  a m.
, k á r .  f ö l d j n i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 1 9o l ,  F r a n k l i n  ny.  231 p. 
/A  ni, • k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  19o l .  22.  s z . /  
A p é c s i  k e re sk e d e lm i  a l k a l m a z o t t a k  b e t e g s e g é l y a ő - p é n z t á r á n a k  
k ö nyv jegyzéke .  Pécs ,  15o, Részvény ny. 34 p.
J e l e n t é s  a Budapes t  f ő -  é s  s z é k v á r o s i  á l l a m i  r e n d ő r s é g  1 3 o l .
é v i  m űködésé rő l .  Bp. 19o2, O rs z .  Központi  Községi ny. 5?o p. 
A magyar k i r á l y i  - i p a r f e lü g y e lo k  t e v é k e n y s é g e  az  l 9 o l .  évben.  
J e l e n t é s  a  ke reskede lem ügy i  m . k i r .  m i m i s t e r h e z .  Kiad.  a ke­
re sk e d e le m ü g y i  m . k i r .  ' m i n i s t e r .  Bp. 19o2, Athenaeum ny.
I I I ,  495 p .
A m a g y a r o r s z á g i  s zak -  é s  m u n k á sk ép ző -eg y le tek  I I .  k o n g re s sz u ­
s án ak  jegyzőkönyve .  M e g t a r t a t o t t  19ol.  é v i  deczember hó 2 5 . ,  
26.  és 2 7 - i k  n a p j a i n  Budapes ten  . . .  Kiad.  a S z a k s z e r v e z e t i  
Tanács  O r s z .  V é g r e h a j t ó - b i z o t t s á g a ,  Bp. 13o2,  F r i e d  és  Kra­
k au e r  ny.  68 p.  1 m e l l .
A m a g y a r o r s z á g i  s za k -  é s  m u n k á sk é p z ő -e g y le te k  I I .  k o n g re s sz u ­
s án ak  jegyzőkönyve .  M e g t a r t a t o t t  l 9 o l  é v i  deczember hó 25.»
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26.  és  2 7 - i k  n a p j a i n  B udapes ten  . . .  K iad .  a S z a k s z e r v e z e t i  
Tanács  O rsz .  V é g r e h a j t ó - b i z o t t s á g a .  / 2 .  k i a id . /  Bp. 19o2,
F r i e d  é s  Krakauer  ny.  6A p.  1 m e l l .
A m a g y a ro rszá g i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  19o2 m árc iu s  3 o . , 31.  
és á p r i l i s  1-én  Budapes ten  t f . r t o t t  IX. p á r t g y ű l é s é n e k  j e g y ­
zőkönyve. G y o r s i r ó i  j e g y z e t e k  a l a p j á n .  Bp. l9 o 2 ,  Népszava 
12o p.
Mezőgazdasági  munkabérek lír. g y a ro r s zá g o n  19oo. évben. Kiad.  a 
m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 19o2, P a l l a s  ny.  29o p .  
/A f ö l d m i v e l é s ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  l9 o 2 .  8 . s z . /
Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon l 9 o l .  évben. Kiad.  a m. 
k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 19o2, P a l l a s  ny. 353 p.
/ k  m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  19o2. 18. s z . /
A munkáskópző t a n fo ly a m o k  programmja. A H u szad ik  S zázad  s z e r ­
k e sz tő s é g é n e k  köz rem űködéséve l  r e n d e z i  a M agya ro rszág i  Szo­
c i á l d e m o k r a t a  P á r t .  I  ■. s o r o z a t .  / 1 9 o 2 .  o k t ó b e r -n o v e m b e r / .  
F ü g g e lék ü l :  a I I - I V .  s o r o z a t  id e ig le n e - s  r ö v i d  v á z l a t a .  K iad .  
a t a n fo ly a m o k a t  r e n d e ző  b i z o t t s á g .  Bp. 19o2, 16 p .
A munkásképző ta n fo ly a m o k  programmja. A H u szad ik  S z á za d  s z e r ­
k e sz tő s é g é n e k  közreműködésével  r e n d e z i  a  M agya ro rszág i  Szo­
c i á l d e m o k r a t a  P á r t .  I I .  s o r o z a t .  / 1 9 o 2 .  december -  19o3. ja — 
n u á r / .  F ü g g e lé k ü l :  a I I I - I V ,  s o r o z a t  i d e i g l e n e s  r ö v i d  v á z l a ­
t a  és  az e lem i  t a n fo ly am o k  programmja. Kiad.  a t a n f o l y a m o k a t  
rendező  b i z o t t s á g .  Bp. 19o2, 16 p.
Az / e z e r k i l e n c s z á z e g y /  19ol évben a magyar  korona  o r s z á g a i b a n  
f ö n n á l l o t t  g y á rak  üzemi és m u n k á s - s t a t i s z t i k á j a .  Kiad,  a k e — 
roskede lem ügy i  n .-k ir*  m in i s tő l , ,  - Bp,  19o3j Athenaeum nty. CXX, 
329 p.
A magyar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  t e v é k e n y s é g e  az 19o2. évben.
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Kiad ,  a k e re skede lem ügy i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. l 9 o 3 .  ny. n .  
LXVIII , 643 p.
A magyar  korona o r s z á g a i n a k  i p a r i  b a l e s e t e i  az l 9 o l .  évben.
K iad .  a k e re skede lem ügy i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 19o3» Athe­
naeum ny. 431 p .  4 t á b l .
A mag 'yarországi s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  19o3* év i  á p r i l i s  hó 12 .  
13- és  14-én B udapes ten  t a r t o t t  X. p á r t g y ű l é s é n e k  jegyző­
könyve. G y o r s i r ó i  j e g y z e t e k  a l a p j á n ,  Bp. 19o3, Népszava.
139 p.
A magyarország ' i  s z o c z i á l i s z t i k u s  munkásmozgalmak az  19o2. év ­
ben .  Bp. 19o3, O rsz .  Központi  K özség i  ny. 277 p .
A m a g y a ro rszá g i  s z o c z i á l i s z t i k u s  munkásmozgalmak az  19o3. év ­
ben. Bp. 19o4, O rsz .  Központi  K özség i  ny. 367 p .
A bányászok  h e l y z e t e .  /Az 19o3. deczember hó 2 6 -á n  és  27~én 
t a r t o t t  o r s z á g o s  bányász  é r t e k e z l e t  j e g y ző k ö n y v e / .  F ü g g e lé ­
k ü l :  T ö r v é n y - j a v a s l a t  a b á n y a t ö r v é n y r ő l .  A m a g y a r o r s z á g i  
bányam unkás -szöve tség  a l a p s z a b á l y a i .  A M ag y a ro rsz ág i  S zak ­
s z e r v e z e t i  Tanács  m eg b izásáb ó l .  Bp. / 1 9 o 4 / , N épszava .  32 p .
A magyar  k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l o k  t e v é k e n y s é g e  az 19o3. évben. 
K iad .  a ke re sk ed e lem ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 19o4,  A the­
naeum ny. XCI, 668 p.
A magyar korona o r s z á g a i n a k  i p a r i  b a l e s e t e i  az 1 9 o2.  évben.
Kiad. a. ke re sk ed e lem ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 19o4,  A th e n a e ­
um kny. 433 p.
A m a g y a r o r s z á g i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  19o4. é v i  á p r i l i s  hó 3«
4.  és  5 -é n  B udapes ten  t a r t o t t  XI.  p á r t  g y ű lé sé n e k  jeg y ző k ö n y ­
v e .  G y o r s i r ó i  j e g y z e t e k  a l a p j á n ,  Bp. 19o4, N épszava .  156 p .
Mezőgazdasági munkabérek M agyaro rszágon  19o2. é v b e n .  Kiad. a  m. 
k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. l 9 o 4 ,  P a l l a s  ny. V I I ,
7 o l  p.
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/A ni. I t i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  19o3. 19. e z . /  
Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon  19o3. évben .  Kiad.  a 
m . k i r .  f ö ld m iv e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 19o4, P a l l a s  ny.  V I I I ,
632 p .
/A m . k i r ,  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  l 3 o 4 .  12. s z . /  
Jegyzőkönyv, F e l v é t e t e t t  19o5 . é v i  j ú l i s  31-én  P é c s e t t  Bánya­
t e l e p e n  a r e n d ő r i  h i v a t a l  h e l y i s é g é b e n .  P écs ,  19o5> Lyceum- 
ny. 2 p.
A magyar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  t e v ék e n y s ég e  az l 9 o 4 .  évben. 
K iad .  a ke reskedelemügyi  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 19o5 i Athe­
naeum ny. LXVII, 773 p.
A magyar korona o r s z á g a i n a k  i p a r i  b a l e s e t e i  az l 9 o 3 .  évben.  
K iad .  a ke reskedelemügyi  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 19o5,  Athe­
naeum ny. VI,  4o8 p.
A m ag y aro rszág i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  l9o5» év i  á p r i l i s  hé 23. 
24. é s  25-én Budapes t  n t a r t o t t  X I I .  p á r t g y ű l é s é n e k  je g y z ő ­
könyve.  G y o r s i r ó i  j e g y z e t e k  a l a p j á n .  Bp. l9o5» Népszava ,
119 p .
A m ag y aro rszág i  s z o c z i a l i s z t i k u r . -  munkásmozgalmak az  l9 o 4 .  év­
ben. Bp. 13o5 ,  O rsz .  Közpon t i  Községi ny. 543 p.  
Mezőgazdasági munkabérek M agyarországon  19o4. évben .  Kiad,  a 
m . k i r .  f ö ld m iv e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 19o5> P a l l a s  ny.  V I I I ,
653 p.
/A m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  19o5* 5. s z . /  
A s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom, A M ag y a ro r sz ág i  S z a k s z e r v e z e t i  Ta­
n á cs  j e l e n t é s e .  / F ü g g e l é k ü l / :  Az l 9 o 4 .  é v i  deczamber  hó 
25-én és 26-án Budapes ten  t a r t o t t  I I I .  s z a k s z e r v e z e t i  kong­
r e s s z u s  jegyzőkönyve .  Bp. 19o5, F r i e d  és  K rakauer  ny.  56 p .  
Brázovay Kálmán: A d u n á n t ú l i  a r a t  ómunkás- és c s e l é d s z t r á j k .
O r ' n '■v z-UOO, l^O;
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S z o c i á l p o l i t i k a i  t anu lm ány .  Bp. 19o6, P á t r i a  ny. 2o p.
I p a r i  s z t r á j k o k  és  munkából v a l ó  k i z á r á s o k  Magyarországon az
1905. évben .  Kiad.  a ke reskede lem ügy i  r a . k i r .  m i n i s t e r .  Bp.
1906, Athenaeum ny. LXV, 299 p.
A magyar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  t e v é k e n y s é g e  as 19o5. évben. 
Kiad.  a ke re sk ed e lem ü g y i  m. k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 19o6, Athe­
naeum ny. LXVII, 612 p.
A m a g y a ro rszá g i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  B udapes ten  19o6. j ú n i u s  
hó 3-án  m e g t a r t o t t  p á r t é r t e k e z l e t é n e k  é s  B u dapes ten ,  19o6. 
j ú n i u s  hó A. és 5 - é n  m e g t a r t o t t  X I I I . . p á r t g y ű l é s é n e k  je g y ­
zőkönyve. G y o r s i r o i  j e g y z e t e k  a l a p j á n .  Bp. 19o6, Népszava.
192 p.
A m a g y a ro rszá g i  s z o c i a l i s z t i k u s  munkásmozgalmak az 19o5. év­
ben. Bp. 13o6, O rs z .  Központi  Községi ny.  723 p.
A M agyaro rszág i  / v i d é k i /  Könyvnyomdászok munkaidő- é s  munka­
b é r s z a b á l y z a t a .  E l f o g a d t a t o t t  a v i d é k i  Nyomdatu la jdonosok 
Országos S z ö v e t s é g e  és a M ag y a ro rsz ág i  Könyvnyomdászok és 
Betűöntők  S z a k e g y e s ü l e t e  k é p v i s e l ő i  á l t a l  19o6. é v i  augusz­
t u s  hó 2o-án , '  21- é n  és s zep tem ber  hó 2- á n  t a r t o t t  ü l é s e i n .  
Bp. 13o6, V i l á g o s s á g  ny. 2o p.
Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon l9o5* évben. Kiad.  a 
m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 19o6, P a l l a s  ny.  V I I I ,
663 p.
/A m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  19o6. 5. s z . /  
Á p é c s i  m u n k á s i s k o la  19o6. é v i  tudományos e l ő a d á s a i .  P é c s ,  
19o6, I r o d a l m i  ny.  6 p.
Rácz Sándor:  A tudomány,  mint az e m b e r i s é g  f e j l ő d é s é n e k  t é n y e ­
z ő j e .  /A p é c s i  m u n k á s i sk o la  megnyi tó  e l ő a d á s a / .  P é c s ,  19o6, 
P é c s i  ny.  2A p.
oo // l yby .
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/Szabad g o n d o lk o d ó k  p é c s i  t á r s a s á g a  1 . /
Szabadgondolkodók  P é c s i  T á r s a s á g a .  A la p s z a b á ly o k .  Pécs,  19o6, 
P é c s i  í r o d .  é s  kny. 7 p.
A v i d é k i  p á r t t i t k á r s á g o k  működésének főbb  i r á n y e l v e i .  /Az 19o6.  
december A—én t a r t o t t  t i t k á r i  é r t e k e z l e t  m e g á l l a p o d á s a i / .
Bp. 19o6, V i l á g o s s á g  ny. 8 p.
D oktor  / S á n d o r / :  Hogyan l e t t  az ember? Bp. 19o7, Népszava.  35 
p .  / É b r e s z t ő .  Tudományos n é p sz e rű  f ü z e t e k  3 . /
Hajdú Gyula: Az ember.  / E l ő a d á s  a 'm u n k á s i s k o l á b a n / .  E l ő a d t a  — . 
P é c s ,  19o7, P é c s i  í r o d .  ny.  32 p.
/S zabadgondo lkodók  p é c s i  t á r s a s á g a  3 . /
J e l e n t é s  a Társadalomtudományok S zab ad  I s k o l á j á n a k  1 9 o 6 -1 9 o 7 - ik  
é v i  m űködésé rő l .  Kiad.  az i s k o l a  i g a z g a t ó s á g a .  Bp. / 1 9 o 7 / ,  
Márkus ny.  24 p.
/Komócsy I s t v á n / :  A P é c s i  K e r e s z t é n y  S z o c i a l i s t a  P á r t  c é l k i t ű ­
z é s e i .  / P é c s ,  19o7 , /  T a i z s  ny.
A magyar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  te v ék e n y ség e  az  19o6. é v b en .  
Kiad.  a k e re sk ed e lem ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. l9o7 ,  A t h e ­
naeum ny. LXXXVI, 1417 p.
M ag y a ro rszág i  Szabómunkások és Munkásnők "S zak eg y esü le te .  É v i  
j e l e n t é s  é s  zárszámadás  az 19o5-*13o6. é v r ő l .  Függelék: A 
m a g y a r o r s z á g i  szabómunkások o r s z á g o s  é r t e k e z l e t e  19o5. f e b r .  
2 7 -é n .  Bp. / 1 9 o 7 ,  V i l á g o s s á g  n y . /  81 p.
A m a g y a r o r s z á g i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  Budapesten.« 19o7, m á r c i ­
us  31-én* á p r i l i s  ih-ea éo  2 - a a  m e g t a r t o t t  XIV, p á r t  g y ű l é s é ­
nek  jegyzőkönyve .  G y o r s i r ó i  j e g y z e t e k  - . . lapján.  Bp. l 9 o 7 ,  
Népszava.  256 p.
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A m ag y aro rszág i  s z o c z i á l i s z t i k u s  munkásmozgalmak az 19o6. év ­
ben. Bp. 19o7, Ráció ny.  947 p.
Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon 19e6. évben.  K iad .  a 
m .k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 19o7, P a l l a s  ny. V I I I ,
7o3 p.
/A m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  19o7. 12.  s z . /  
D oktor  Sándor:  K a p i t a l i z m u s  és eg ész sé g ü g y .  A p é c s i  S z a b a d i s ­
kolában 19o8 . november 13-án  t a r t o t t  e l ő a d á s .
/K lny .  A Gyógyászat 19o8. év i  s z á m á b ó l . /
/ E z e r k i l e n c s z á z h é t /  19o7.  év i  o k t ó b e r  hó l o - i k i  m u n k á s s z t r á j k  
a d a t a i .  Kiad.  a k e re sk ed e lem ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 19o8, 
Athenaeum ny. 31 p.
I p a r i  s z t r á j k o k  és munkából v a ló  k i z á r á s o k  M agyarországon  az 
19o6. évben .  Kiad. a ke re skede lem ügy i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 
I9oo, Athenaeum / n y . /  XCI, 527 p.
J e l e n t é s  a Társadalomit udo,Anyuk S z a b ad  I s k o l á j á n a k  19o7-19o8-  
i k  év i  m űködésé rő l .  Kiad.  az i s k o l a  i g a z g a t ó s á g a .  Bp. l 9 o 8 ,  
Márkus ny.  XXXI p.
A magyar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  t e v é k e n y s é g e  az  19o7. évben .  
Kiad.  a k e re sk ed e lem ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 19o8, A th e ­
naeum ny. LXXX, 934- p.
A m a g y a ro rszá g i  s z o c i á ld e m o k r a t a  p á r t  B u dapes ten ,  19o8. á p r i ­
l i s  hó 19 -2 3 .  n a p já n  m e g t a r t o t t  XV. p á r t g y ű l é s é n e k  j e g y z ő ­
könyve. G y o r s i r ó i  j e g y z e t e k  a l a p j á n .  Bp. 19o8,  Népszava.
254 p.
M /a g y a ro r sz á g i / '  S z / o c i á l /  D /e m o k ra ta /  P / á r t /  P é c s i  S z e r v e z e t é ­
nek V e ze tő s ég e .  J e l e n t é s  az 19o7. é v i  j a n u á r  hó 1 - t ő l  decem­
be r  hó 5 1 - i g  k i f e j t e t t  m űködésé rő l .  Pécs ,  19oG, Engel ny.
23 P«
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A m a g y a r o r s z á g i  s z o c i á l i s z t i k u s  munkásmozgalmak az  19o7. évben .  
Bp. 19o8, Radó ny, 12o^ p .
A m a g y a r o r s z á g i  v a s -  és fémmunkások bérmozgalmai  19o6-19®7. é -  
v e k b en .  Bp. 19o8, V i l á g o s s á g  ny. 96 p.
A m a g y a r o r s z á g i  v a s -  és fémmunkások bérmozgalmai  19o6-19o7. é -  
vek b en .  / F ü g g e l é k ü l : /  /A M ag y a ro rszág i  Vas-  é s  Fémmunkások 
S z a b a d s z e r v e z e t é n e k  o r s z á g o s  é r t e k e z l e t e  19o8. év i  augusz­
t u s  hó 2 2 -2 3 -án  t a r t o t t  ü l é s e i  n a p l ó j a / ' .  Bp. l 9 o 8 ,  V i l á g o s ­
s á g  ny. 116 p.
A M ag y a ro rsz ág i  Vas-  és Fémmunkások Központi  S z ö v e t s é g e  v e z e ­
t ő s é g é n e k  j e l e n t é s e  é s  z á r s z á m a d á s a i  az 19o6—19o 7- i k  év ek ­
r ő l .  -  /A M agya ro rszág i  Vas-  és Fémmunkások Központ i  S z ö v e t ­
ség e  19o8. é v i  au g u sz tu s  hó 2o. 21.  22 és 2 3 - á n ,  B udapes ten  
. . .  m e g t a r t o t t  I I I .  r e n d e s  k özgyű lésének  n a p l ó j a .  Bp. l 9 o 8 ,  
V i l á g o s s á g  ny. 148 p.
Mezőgazdasági munkabérek " a g y a r o r s z á g o n  19o7. é v b e n .  Kiad. a 
m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 19o8, P a l l a s  ny. V I I I ,  
745 p.
/A m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k ia d v á n y a i  19o8, 12. s z . /
A s z a k s z e r v e z e t i  mozgalom M agyarországon  JL9oA—19o7.  A Magyar- 
o r s z á g i  S z a k s z e r v e z e t i  Tanács  j e l e n t é s e .  F ü g g e lé k ü l  az 19o8 
j a n u á r  ho 5 - é n ,  6- á n  é s  7-én  t a r t o t t  IV. s z a k s z e r v e z e t i  
k o n g re s sz u s  jegyzőkönyve .  Bp. / l 9 o 8 / f Népszava .  111 p.
S z a b a d t a n i t á s  P é c s e t t  19o7—ben t a r t o t t  magyar o r s z á g o s  kong­
r e s s z u s á n a k  n a p l ó j a .  K iad .  a k o n g re s sz u s  VB. S z e r k . : V ö r ö s -  
v á r y  F e re n c .  Budapes t ,  19o8, F r a n k l i n .  647 p-
Buday Dezső: Az egyke Baranya  vármegyében.  /T an u lm á n y / .  Bp. 
19o9,  Pécs ,  T a i z s  ny. 165 p.
J e l e n t é s  a Társadalomtudományok Szabad I s k o l á j á n a k  l 9 o 8 / 9 - i k
798/1969.
!é v i  m űködésé rő l .  B e v e z e t é s ü l  K adzsar  J ó z s e f  m egny i tó  e l ő a d á ­
sa :  Lamarck é s  Darwin.  K iad .  az i s k o l a  i g a z g a t ó s á g a .  Bp. 
/ 1 9 o9/> Márkus ny. 2o p.
A magyar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  t e v é k e n y s é g  az 19o8.  évben. 
Kiad.  a ke re sk ed e lem ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 19o3, Athens. -  
e um ny. XCIV, 855 p.
A m a g y a r o r szá g i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  B u d ap es ten ,  19o9. é v i  á p ­
r i l i s  hó 11—>14. n ap ján  m e g t a r t o t t  XVI. p á r t  g y ű lé sé n e k  j e g y ­
zőkönyve. G y o r s í r ó i  j e g y z e t e k  a l a p j á n .  Bp. 19o9 ,  Népszava 
2o4 p.
A m a g y a r o r s zá g i  s z o c z i a l i s z t i k u s  munkásmozgalmak az  19o8. é v ­
ben .  Bp. 19o9, kadó ny. 1271 p.
Mezőgazdasági munkabérek M agyarországon  19o8, é v b en .  Kiad. a 
m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 19o9, P a l l a s  ny. V I I I ,
9o p.
/A m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  19o9. 12. s z . /  
M u n k ab eszü n te té sek  és munkak izárások  M agyaro rszágon  az 19o7. 
évbon.  Kiad.  a ke reskede lem ügy i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 19o9, 
Athenaeum ny. 74,  84,  31 p.
Dokto r  Sándor:  A v i l á g e g y e te m  és a fö ld .  k e l e t k e z é s e .  E lő ad á s  a 
m u n k á s i sk o lá b a n .  Kiad.  a Szabadgondolkodók P é c s i  Társasága: .  
P é c s ,  191o, F i s c h e r  ny. 37 p.
A magyar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  te v é k e n y s é g e  az 19o9.  évben. 
Kiad.  a ke re sk ed e lem ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 191o, A t h e n a e ­
um ny. LXXVII, 816 p.
A magyar s z e n t  k o rona  o r s z á g a i  g y á r i p a r á n a k  ü z e m i -  és munkás—  
s t a t i s z t i k á j a  az 19o6. é v r ő l .  K iad .  a ke reskede lem ügy i  m . k i r .  
m i n i s t e r .  Bp. l9 1 o ,  Athenaeum ny. 459 p.
A m a g y a ro rszá g i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  B ud ap es ten ,  19 lo .  é v i
799/1969.
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m árc iu s  hó 27-3o .  n a p já n  m e g t a r t o t t  XVII. p á r t g y ű l é s é n e k  
jegyzőkönyve .  G y o r s í r ó i  j e g y z e t e k  a l a p j á n .  Bp. 191o, Nép­
s z a v a .  2oo p .
A m a g y a r o r s z á g i  s z o c z i a l i s z t i k u s  munkásmozgalmak az 19o9* é v ­
ben .  Bp. 1 9 1 o , Radó ny. 75o p.
A M ag y a ro rszág i  / v i d é k i /  könyvnyomdászok munka idő-  és munkabér­
s z a b á l y z a t a .  E l f o g a d t a t o t t  a v i d é k i  nyom datu la jdonosok  o r ­
szá g o s  s z ö v e t s é g é n e k  és  a m ag y aro rszág i  könyvnyomdászok és 
b e tű ö n tő k  s z a k s z e r v e z e t é n e k  k é p v i s e l ő i  á l t a l  191o. május  hó 
5- 8- á n ,  május  2o-án  és  f o l y t a t ó l a g  j u n i u s  hó 7- l o - i g  t á r t o t t  
ü l é s e k e n .  Bp. / 1 9 1 o / ,  V i l á g o s s á g  ny. 29 p.
Mezőgazdasági napszám bérek  M agyarországon 19o9. évben .  K iad .  a 
m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 191o, P a l l a s  ny. I 06 p.  
/A m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  191o. 12. s z . /
M u n k ab eszü n te té sek  és m unkak izá rások  M agyaro rszágon  az 19o8. 
évben .  Kiad.  a ke reskede lem ügy i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 191o, 
Athenaeum ny. 156 p.
A P é c s i  S z o b a f e s t ő  és Mázoló Segédek Munka- és B é r s z a b á l y z a t a .  
/ P é c s / ,  191o, P é c s i  H i r l a p  ny. 11 p.
A magyar  k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  te v ék e n y ség e  az 191o. évben.  
K iad .  a k e re sk ed e lem ü g y i  m .k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 1911, A th e n ae ­
um ny. XCI, 99o p.
A m a g y a ro rszá g i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  1911. é v i  á p r i l i s  hó
16— l o .  n a p j a i n  B udapes ten  m e g t a r t o t t  XVIII.  p á r t  gyű lésének  
jegyzőkönyve .  G y o r s i r ó i  j e g y z e t e k  a l a p j á n ,  Bp. / 1 9 1 1 / ,  V i l á ­
g o s s á g  ny. 224- p.
A m ag y aro rszág i  s z o c i a l i s z t i k u s  munkásmozgalmak az  l 9 l o .  évben .  
Bp. 1911, Radó ny. lo 2 4  p.
A M agyaro rszág i  V a s -  és  É rcön tő  Munkások o r s z á g o s  é r t e k e z l e t é -
coo/1969
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nek jegyzőkönyve .  F e l v é t e t e t t  l 9 l o .  d e c .  2 5 -2 6 -án  a S z ö v e t ­
s ég  o t th o n á b a n .  Bp. 1911» V i l á g o s s á g  ny. 87 p*
Cim és  szöveg német nye lven  i s .
Mezőgazdasági napszámbérek M agyaro rszágon  l91o .  évben .  Kiad.  
a m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 1911» P a l l a s  ny. 
l o 6 p.
/A m. k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  1911. 9.  s z . /
A p é c s i  fÖldmivelőmunkások m u n karend je ,  Pécs  1911, H i r l a p  ny.
0 p .
S z a k s z e r v e z e t i  mozgalom Magyarországon.  l 9 o ? - l 9 1 o .  A Magyaror­
s z á g i  S z a k s z e r v e z e t i  Tanács j e l e n t é s e .  / F ü g g e l é k ü l  az 1911» 
a u g u s z tu s  hó 1 3 -1 5 - é n  t a r t o t t  V, s z a k s z e r v e z e t i  k o n g r e s s z u s  
jeg y ző k ö n y v e / .  Bp. / 1 9 1 1 / ,  V i l á g o s s á g  ny. 131 p.
/A b o r í t ó l a p o n :  Kiad: a M ag y a ro rsz ág i  S z a k s z e r v e z e t i  T a n á c s . ■ 
A magyar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  t e v é k e n y s é g e  az 1911, évben. 
Kiad.  a ke reskede lem ügyi  m. k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 1912, A th en ae ­
um ny. CXVIII, 1189 p.
A m ag y aro rszág i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  1912. év i  á p r i l i s  7 - ,
8 . é s  9.  n a p j a i n  Budapes ten  m e g t a r t o t t  XIX. p á r t  g y ű lé sé n e k  
jegyzőkönyve .  G y o r s í r ó i  j e g y z e t e k  a lap j -án .  Bp. / 1 9 1 2 / ,  V i­
l á g o s s á g  ny. 24-0 p.
A m ag y aro rszág i  s z o c i a l i s z t i k u s  munkásmozgalmak az 1911. évben .  
Bp. 1912,  Radó ny. 852 p.
Mezőgazdasági munkabérek Magyarországon 1911. évben.  Kiad.  a 
m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r ,  Bp, 1912, P a l l a s  ny.  2o5 p .  
/A m . k i r ,  f ö ld m iv e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i  1912. 8 . s z , /  
J e l e n t é s  a Szabadgondolkodás  M ag y a ro r s z á g i  E g y e s ü l e t é n e k  1912. 
év i  m űködésé rő l .  A Szabadgondolkodás  M a g y a ro rsz ág i  Egyesü­
l e t é n e k  p ro g ram n ja .  Az E g y e s ü l e t  t ö r t é n e t e .  Az 1912. é v i
8 o l /13C ? .
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beszámoló .  A f i ó k e g y e s ~ l e t  működése .  Rokonegyesü le tek .  Bp. 
1913« Szabadgondolkozás  M ag y a ro r sz ág i  E g y e s ü l e t e .  2o p.
/A Szabadgondolkozás  M ag y a ro rszág i  E g y e s ü l e t e / .
A magyar k i r á l y i  i p a r i e l ü g y e l ö k  t e v é k e n y s é g e  az 1912. évben .  
K iad .  a k e re sk ed e lem ü g y i  m .k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 191.3» A the ­
naeum ny. C l ,  1216 p.
A m a g y a r o r szá g i  s z o c i á ld e m o k r a t a  p á r t  1913. o k t ó b e r  19» 2o ,  és  
21.  n a p j a i n  Budapes ten  m e g t a r t o t t  XX, pá r t  g y ű lé s é n e k  j e g y z ő ­
könyve, G y o r s i r ó i  j e g y z e t e k  a l a p j á n .  Bp. / 1 9 1 3 / »  Népszava .
292 p.
A m a g y a r o r s zá g i  s z o c i a l i s z t i k u s  munkásmozgalmak az  1912. é v b e n .  
Bp. 1913, Radó ny. 792 p .
Mezőgazdasági munkabérek M agyaro rszágon  1912. é v b e n .  Kiad. a 
m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r .  Bp. 1313» P a l l a s  ny. 2o5 p.  
/A m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i a d v á n y a i .  1913. 15- s z . /  
A m a g y a r o r s zá g i  s z o c i a l i s z t i k u s  munkásmozgalmak az 1913- ik  é v ­
ben .  Bp. 1914-, Radó ny. 83o p.
Mezőgazdasági munkabérek M agyaro rszágon  1913. é v b e n .  Kiad. a 
m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  min is te r- -  Bp. 1914, P a l l a s  ny. 2o5 p. 
/A m . k i r .  f ö l d m i v e l é s ü g y i  m i n i s t e r  k i ad v án y a i  1914. 11. s z . /
A mag;yar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  t e v é k e n y s é g e  az 1913. évben.  
K iad .  a k e re sk ed e lem ü g y i  m .k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 1915« A th e ­
naeum ny, LXXVIII, lo72  p.
A magyar s z e n t  ko rona  o r s z á g a i  g y á r i p a r á n a k  üzemi és  munkás- 
—s t a t i s z t i k á j a  az 19 lo ,  é v r ő l .  K i a d .  a ke reskede lem ügy i  m. 
k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 1915. Athenaeum. CXL, 426 p .  
M u n k ab e szü n te té se k  és m unkak izá rások  a  magyar s z e n t  korona o r ­
s z á g a i b a n  az  l 9 l o - 1 9 1 2 .  években. K iad .  a k e re sk e d e l em ü g y i  
m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 1915. Athenaeum. XI, 92 , 245 p. 11 t á b l .
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’A m a g y a r o r s z á g i  s z o c i a l i s t a  p á r t  a l a k u l á s a .  Az l8 9 o .  é v i  p á r t -  
g y ü lé s  jegyzőkönyve és a negyedszázados  é v f o r d u l ó  ü n n e p s é ­
gen e lm ondo t t  beszédek .  J e g y z e t e k k e l  e l l á t t á k :  J á s z a i  Samu 
-  Révész M ih á ly .  Bp. 1316, Népszava ,  l o l  p .
/ R é g i  s z o c i a l i s t a  i r a t o k  1 . /
Doktor  Sándor:  A v i l á g e g y e te m  és  a f ö l d  k e l e t k e z é s e .  /ElőccLás 
a m u n k á s i s k ó lá b a n / .  P é c s ,  / 1 9 1 7 / ,  F i s c h e r .  37 p.  
/Szabad g o n d o lk o d ó k  p é c s i  t á r s a s á g a .  2 . /
A magyar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  t e v ék e n y s ég e  az 1914-. é v b en .  
K iad .  a k e re sk ed e lem ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 1917, A t h e ­
naeum. 31o p.
S z a k s z e r v e z e t i  mozgalom M agyarországon  1914—1916. A M agyaro r­
s z á g i  S z a k s z e r v e z e t i  Tanács  j e l e n t é s e .  / F ü g g e l é k ü l  az 1917.  
a u g u sz tu s  19.  és  2o-án  t a r t o t t  VI .  s z a k s z e r v e z e t i  k o n g r e s z -  
s z u s  j e g y ző k ö n y v e / .  Bp. / 1 3 1 7 / ,  V i l á g o s s á g  ny .  96 p,
A magyar k i r á l y i  i p a r f e l ü g y e l ő k  t e v ék e n y s ég e  az  1915. é v b en .  
K iad .  a k e re sk e d e lem ü g y i  m . k i r .  m i n i s t e r .  Bp. 1918, A t h e ­
naeum ny. 177 p.
A magyar s z e n t  korona  o r s z á g a i n a k ;-k iv á n d o r l á s a  é s  v i s s z a v á n d o r  
l á s a ,  1039-1913.  Bp. 1918, Közp. S t a t . - H i v .  IX, 136, 12o p.  
5 t á b l .
/Magyar S t a t i s z t i k a i  közlemények.  Uj s o r o z a t  6 7 . /
A m a g y a r o r s z á g i  / v i d é k i /  könyvnyomdászok munka idő-  és munkabér 
s z a b á l y z a t a .  E l f o g a d t a t o t t  a v i d é k i  nyom dá tu la jdonosok  o r ­
s zá g o s  s z ö v e t s é g é n e k  és  a m a g y a r o r s zá g i  könyvnyomdászok és 
b e tű ö n tő k  s z a k s z e r v e z e t é n e k  k é p v i s e l ő i  á l t a l  az 1918. é v i  
j ú l i u s  hó 2 1 -é n  t a r t o t t  ü l é s é n .  Bp. / 1 9 1 0 / ,  V i l á g o s s á g  ny. 
36 p.
S z a b á ly o k  a m / a g y a r /  k i r / á l y i /  dohánygyárak  m unkása i  s zá m á ra .
8o3/13S3.
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Bp. 19-18, Dohányjövedék Központi  I g a z g a t ó s á g .  26 p.
I I .  FOLYÓIRAT- ÉS ÚJSÁGCIKKEK
a /  1869— l 89o. december 6
1869
H i r e k .  Pécs i  Lapok. 1869. j a n u á r  21.
A P r i c k - f é l e  v a s g y á r i .munkások z e n d ü lé s e .
H i r e k . - P é c s i  Lapok. 1869. á p r i l i s  29.
Az a s z t a l o s  l eg én y ek  kétnapos  s z t r á j k j a .
Szmolényi Nándor— I h r i n g e r  A nta l :  F e l h i v á s  a p é c s i  munkásokhoz. 
= Arany T r o m b i ta .  1869. j ú n i u s  26.
Az á p r i l i s  3 - i  -pozsonyi munkásgyűlésen  h o z o t t  h a t á r o z a t o k  a 
p é c s i  munkások i r á n y e l v e i  i s .
Szmolényi  Nándor:  P é c s i  ada tok  a m u n k ásk é rd ésh ez .  = Arany Trom­
b i t a .  1869. j ú n i u s  26.
Egyharmados b é r c s ö k k e n t é s , a b á n y ász o k a t  b e z á r j á k  a t á r n á b a ,  
munkaidő a l a t t .
/A P é c s i  Á l t a l á n o s  Munkásképző E g y l e t  v á l a s z t m á n y i  g y ű l é s t  h i r ­
d e t  a T e t t y é n . /  = P é c s i  Lapok. 1869. j ú n i u s  27.
/A  P é c s i  Á l t a l á n o s  Munkásképző E g y l e t  a l a k u l ó  k ö z g y ű lé se :  1869.
j ú n i u s  2 7 . /  = P é c s i  Lapok. 1869. j ú l i u s  4 .
T a r k a  é l e t .  = A.rany T r o m b i ta .  1869. au g u sz tu s  7.
A p é c s i  j ú n i u s  2 7 - i  munkás gyű l é s r ő l  a P é c s i  Lapok v a l ó t l a n ­
s á g o t  k ö z ö l .
Go4/13 63.
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/ P é c s i  munkás l e v e l e  a s z o c i á l d e m o k r a t a  e g y l e t i  t a g o k  ü l d ö z é s é ­
r ő l . / ' 2 A r b e i t e r - Z e i t u n g .  / B r ü n /  1363. s zep tem ber  5.
A p é c s i  é l t a l á n o s  m unkásegyle t  és  a munkásképző e g y l e t  v e z e t ő -  
s é g v á l c s z t ó  k ö z g y ű lé s e .  = P é c s i  Lapok 1869. s zep tem b er  26 ,  
3c .
1870
/ G y ű j t é s  a p e s t i  s z t r á j k o l ó  nyomdászok j a v á r a . /  = T. l37o .  már­
c i u s  l o .
A p é c s i  nyomdász e g y le t  g y ű j t é s é .
A r b e i t e r  Anrufen.  = FZ l87o .  a u g u sz tu s  17.
R é s z l e t e s  t u d ó s i t á s  a b é c s i  munkások d e m o n s t r á c i ó j á r ó l .  
Fahnen Weihe. = FZ l87o .  a u g u s z tu s  2o.
A p é c s i  á l t a l á n o s  munkás e g y l e t  z á s z l ó a v a t ó  ünnep é ly e  a 
T e t t  yén.
Die Fahnen Weihe des  I .  F ü n f k i r c h n e r  A r b e i t e r - V e r e i n e s .  = FZ 
l 8 7 o .  aug u sz tu s  24.
R é s z l e t e s  t u d ó s i t á s  az I .  P é c s i  Munkás E g y l e t  z á s z l ó a v a t á s á ­
r ó l  .
E in  I n t e r n a c i o n a l e r  L e s e v e r e in .  = FZ l 8 7 o .  november 9.
1871
F e l h í v á s  az “Á l t a l á n o s  M unkásegy le t“ F i ó k  és  S z a k e g y l e t o i h e z .  
= T e s t v é r i s é g  1871. f e b r u á r  19.
Á l t a l á n o s  v á l a s z t ó j o g é r t  i p a r t ö r v é n y  j a v a s l a t  m e g v i t a t á s á ­
r a ,  s z e r v e z k e d é s r e ,  köze lgő  o r s z á g o s  m unkáskongresszusra . .  
Lokafa .  /B a ran y a  m . /  -  T e s t v é r i s é g  1871. m árc iu s  26.
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M egalaku l t  az Á l t a l á n o s  M unkásegy le t .
D a n ie l  I r á n y i  i n  F ü n f k i r e h e n .  = FZ 1871. á p r i l i s  13.
I r á n y i t  az  á l t a l á n o s  munkás e g y l e t  t a g j a i  v ö rö s  z á s z l ó v a l  
fo g ad ták .
Proudhon ü b e r  das  S o c i a l i s m u s .  = FZ 1871. május  7. 
S c h n e i d e r s t r i c k e .  = FZ 1871. május  l o .
P é c s i  s z a b ó  munkások c s a t l a k o z n a k  a p e s t i e k  s z t r á j k j á h o z .  
S c h n e i d e r s t r i c k e .  = FZ 1871. május 14,
A p é c s i  s za b ó k  c s a t l a k o z t a k  a b u d a p e s t i  s za b ó k  s z t r á j k j á ­
hoz.
Die Kohle.nfr a g e  /U n s e r e n  S t a d t r e p r e s e n t a n t e n  e m p f a h l e n . /  = FZ 
1871. május  21.
A m unkásv iszonyokró l  i s .
Das S t ä d t i s c h e  Kohlenbergwerk .  = FZ 1371. május  21.
A munkásv iszonyokró l  i s .
Das V e r sc h e id e n  der  Kommune. = FZ 1871. május  28.
Zur  A rbe i te rbew egung .  = FZ 1871. j ú n i u s  18.
A b é cs i  é s  p e s t i  munkásság t ü n t e t é s e  a Koamün m e l l e t t .  
Gutenberg  F e i e r  auf dem J a k a b s b e r g .  = FZ 1871. j ú n i u s  21 .
A pécpi Könyvnyomdás?ok Képső Egyle^gmok g y ű lé se .  
Kommunistische Umtr iebe i n  F ü n f k i r e h e n .  = FZ 1871. j ú n i u s  25. 
Der S t r i c k e  ab s o c i a l e  F rag e .  -  FZ 1371- szep tem b er  l o .
1872
J a h r e s b e r i c h t  de r  v e r e i n i g t e n  ung. D a m p f s c h i f f a h r t s - G e s e l l -  
s c h a f t .  = FZ 1872. május 3o«
A munkások h e l y z e t é r ő l  i s .
B u ch d r u ck e r -V e re in .  / B u c h d r u c k e r — K r a n k e n u n t e r s t ü t z u n g  und
3 lo /1 3 6 3 .
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S e l b s t b i l d u n g s - V e r e i n /  = FZ 1872. j ú l i u s  21. 
H an d sch u m ach e r -S t r ick e  in  F ü n f k i r c h e n .  = FZ 1872. a u g u sz tu s  8 . 
A Kamer l i—f é l e  k é s z t yüg y á r i  munkások e l s ő  s z t r á j k j a .
1873
A r b e i t s a a r k t .  = A-W—Ch. 1873« f e b r u á r  2.
M u n k á s é lb o c s á j t á s  S z i g e t v á r o n .
S z i g e t v á r .  Die Grose A r b e i t e r e n t l a s s u n g .  = A-W-Ch. 1873. au­
g u sz tu s  l o .
Ismét.  2oo famunkás l e t t  m u n k a n é lk ü l i .
S z i g e t v á r .  / L e v e l e z é s e k / .  = Munkás H e t i  K ró n ik a .  1873. augusz­
t u s  24-.
A v á l s á g  m i a t t  f o k o z ó d o t t  a nyomor és m u n k a n é l k ü l i s é g .
P é c s ,  o k tó b e r  1. = Munkás H e t i  K rón ika .  1873» o k tó b e r  19.
A munkás e g y l e t e k  l é t s z á m a ,  a munkások szám szerű  m egosz lá ­
s a  szakmánként,
P é c s .  = Munkás H e t i  Krón ika  1873. november 16.
A bányamunkásokkal szemben a l k a l m a z o t t  bánásmód az üzemek­
ben.
Welz Károly :  F e l h i v á s  S z i g e t v á r  munkásai é s  k i s i p a r o s a i h o z .
= Munkás H e t i  Kr <Snika 1873» november 23.
E g y e sü lé s  a c é l .
1874
F ü n f k i r c h e n ,  4.  J á n e r .  = A-W-Ch. 1874. j a n u á r  11.
A p é c s i  bányákból  245 munkást  b o c s á j t o t t a k  e l .  A fe lmondá­
s i  i d ő re  s z ó l ó  b é r t  nem k a p t á k  meg. J o g t a l a n s á g  e l l e n i  h a rc ­
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Pécs .  J an u á r  7—én. / L e v e l e z é s e k / .  = Munkás-Heti  Krónika .  187A-. 
j a n u á r  18.-
A bányamunkások s o r s a .
Pécs .  / L e v e l e z é s e k /  = M unkás -H e t i -K rón ika  187A, f e b r u á r  8*-
Bányaraunkások ö nsegé lyező  és g y á m o l i tó  e g y l e t e t  a l a p í t o t t a k ,  
a c é h - t á r s  l á d á t  m e g s z ü n te t i k .
Korrespondezen .  -  F ü n f k i r c h e n .  = A-W—Ch. 187A. á p r i l i s  19.
S z e r e n c s é t l e n s é g  a p é c s i  bányában.
A S z i g e t v á r i  Munkás Művelődés i  E g y l e t  k i á l t v á n y a .  = Munkás—He­
t i - K r ó n i k a  187A. május 31.
S z i g e t v á r .  A r b e i t e r - B i l d u n g s v e r e i n .  -  A-¥-Ch. 187A. május 31 .  
Közgyűlés .
E in  A r b e i t e r  F e s t .  = FZ 18?A. j ú n i u s  11.
Az á l t a l á n o s  munkásegyle t  n é p g y ü l é s t  h i r d e t ,
Auswandernde A r b e i t e r .  = FZ 187A. j ú n i u s  11.
A bányászok ,  munkások k i v á n d o r l á s á n a k  o k a i r ó l .
Die A rb e i t e rv e r sa m m lu n g .  = FZ 187A. j ú n i u s  1 A.
A munkásegyle t '  v á l a s z t á s i  g y ű lé se  a -Hattyú te rem ben .
Die A r b e i t e r  F e s t .  = FZ 187A. j ú n i u s  18.
A m unkásegy le t  népgyü lése  a munkások h e l y z e t é r ő l  és a p o l i ­
t i k a i  j o g t a l a n s á g r ó l .
1875
Aus dem E r l e b n i s  e i n e s  B e r g a r b e i t e r s .  = A-W-wii. 1875« m á r c i u s  
7.
P é c s v i á é k i  bányamunkások h e l y z e t e .
Die L a s s a l l e  F e i e r .  = FZ 1875. s zep tem b er  2.
A p é c s i  m unkásegy le t  v á l a s z t á s i  n é p g y ü lé s e .
812/1 ' 9.
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O f f e n e s  S c h r e i b e n  an d i e  Löbl.  k. ung.  O b e r - P o s t d i r e c t i o n  i n  Bu­
d a p e s t .  = A-W-Ch. 1875. szeptember 5-
A p o s t a m e s t e r  S z i g e t v á r o n  nem k é z b e s i t i  k i  az  A-W-Ch. t a r t a l ­
mazó anyago t .
F ü n f k i r c h e n .  = A—W-Ch. 1875. s zep tem b er  12.
A p é c s i  c i p ő k é s z í t ő k  e g y l e t e  L a s s a l l e  em lékünnepé ly t  t a r t o t t .
1876
U nsere  E i s e n -  und H o l c z - I n d u s t r i e .  = FZ 1876. m á r c iu s  9,  12.
Munkásokról  i s ,  l é t s z á m ,  k e r e s e t e k .
S t a t i s t i k  d e r  V ere ine  d e r  k, F r e i s t a d t  F ü n f k i r c h e n .  = FZ 1876.  
m árc iu s  26.
Köztük a munkásegyle t  i s .
U e i s s e  Sklawen und i h r e  E r h a l t u n g ,  wie auch E r z i e h u n g .  = A—W-Ch. 
1876. á p r i l i s  3.
Munkások h e l y z e t e  P é c s e t t ' ’.
E i s e n  und Holz I n d u s t r i e .  = A-W-Ch. 1876. j ú l i u s  16,  23.
A munkások h e l y z e t e  P é c s e t t .
F ü n f k i r c h e n .  / E i n  S t r i c k e  der  B e r g a r b e i t e r .  -  A—¥—Ch. 1876. 
au g u sz tu s  6.
22o bányász  s z t r á j k j a ,  húsza t  e l b o c s á j t o t t a k .
P é c s .  /A bányamunkások s t r i k e j a / .  = Munkás-Het i—Krónika .  1876. 
a u g u sz tu s  ?.
22o munkás l e á l l t  b é r l e v o n á s o k  m i a t t ,  -  e l b o c s á j t á s o k .
1877 -  1879
Wrbansky Fc rpnc :  A p é c s i  e g y l e t i  é l e t b ő l .  -  T. 1877. j ú l i u s  6.
813/1969.
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Nyoadász e g y le t e k r ő l .
M agyaro rszág i -M unkás -K ongresszus .  F e l h i v á s .  -  N 1877.  november 
11, 25.
A s z i g e t v á r i  munkások f e l h í v á s u k b a n  a m u n k á s o s z t á l y  egységé­
nek m e g te re m té s é re  k o n g re s sz u s  ö s s z e h í v á s á t  j a v a s o l j á k .  
U n g a r l ä n d i s c h e r  A r b e i t e r - K o n g r e s s .  A u f ru f  an a l l e  A r b e i t e r ;  
S z i g e t v á r  am 4 .  November 1877. Das E in b e ru f u n g s - K o r a i t e .  = 
Volkst imme. 1877. november 18.
A m agyaro rszág i  m unkáskongresszus  eg y b eh iv á sán a k  e l ő m u n k á l a t a i  
. . .  = H 1878. j a n u á r  6,
A b u d a p e s t i e k  á t v e t t é k  a s z i g e t v á r i  m unkások tó l .
Munkások s o r s a .  -  Krónika .  1879. j ú n i u s  22.
Robbanás egy p é c s k ö rn y é k i  bányában,  négy h a l á l o s  á l d o z a t .  
P écs ,  j ú l i u s  13 -án .  = K rón ika .  1879. j ú l i u s  2o.
N y i lvános  g y ű lé s  Pécs és  kornyéke k i s i p a r o s a i  é s  munkásai 
képző-  o l v a s ó -  é s  ö n seg é ly e ző  e g y e s ü l e t e  m e g a l a k í t á s a  c é l ­
j á b ó l ,  az a l a p s z a b á l y o k  f e l o l v a s á s a .
F ü n f k i r c h e n .  13- j ú l i u s  . . .  = A-W-Ch. 1879. j ú l i u s  2o.
A g y ű lé s  n a p i r e n d j e :  az e g y l e t e k  c é l j a  és  h a s z n a .  Továbbkép­
ző, o l v a s ó -  és  ö n seg é ly ező  e g y l e t  a l a p í t á s á n a k  m e g b es z é lé s e ,  
h a t á r o z a t o k  s t b .
F ü n f k i r c h e n ,  29. J u l i .  = A-U-Ch. 1879. augusz tu s  3.
A munkások h e l y z e t e  a P écs  kö rnyék i  DGT t u l a j d o n á b a n  lévő  
bányákban.
F ü n f k i r c h e n  12. o k t ó b e r .  / Z u r  O r g a n iz á c ió n  der A r b e i t e r . / = 
A-'.T-Ch. 1879. o k tó b e r  19.
l88o
F ü n f k i r c h e n .  Io .  J a n u a r .  /Z u rü c k w e is u n g  zum V e r e i n s s t a t u t e n . /
8 1 4 /1 ': \
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-  A-W-Ch. l 8 3 o .  j a n u á r  3.8.,
F ü n f k i r c h e n .  14,  Marz. = A-W-Ch. l 8 8 o .  m á rc iu s  21.
A p é c s i  munkások m á r c i u s i  ünnepé lye .
Második  nap, május  17-én .  = N l8 8 o .  május 23,  3o.
- V á l a s z t á s r a  j o g o s u l a t l a n o k -  és  a "magyar munkás p á r t "  egye­
s i t ő  k o n g r e s s z u s á r ó l  t u d o s i t á s .  Andre tzky  J á n o s  p é c s i  k ü l ­
d ö t t  f e l s z ó l a l á s a i .
Die Hausdurchsuchungen b e i  den S o z i a l i s t e n .  = A-W-Ch. l 8 8 o .  
a u g u sz tu s  1.
S z i g e t v á r o n  é s  Barcson .
"És mégis  mozog".  = W l8Go. au g u sz tu s  1.
H á z k u ta t á s o k  munkáslap é s  s z o c i a l i s t a  i r a t o k  u tá n  B a r c s o n ,  
S z i g e t v á r o n .
F a b r i k a n t c n - S p i e g e l .  -  A-W-Ch. l 8 8 o .  au g u sz tu s  8.
A munkások h e l y z e t e  egy p é c s i  c ip ő g y á r b a n .
1881
/ H i r e k / .  = A-W-Ch', 1881. j a n u á r  16»
A M agyaro rszág i  Á l t a l á n o s  M unkáspá r t ,  -a f o g y a s z t á s i  adók és 
az  á l t a l á n o s  v á l a s z t ó j o g  a n a p i r e n d e n .  Beszámoló a p é c s i  és 
t e m e s v á r i  g y ű l é s r ő l .
Az e l s ő  p é c s i  munkás- b e t e g  és r o k k a n t a k  e g y l e t e .  = N 1881. 
m árc iu s  27.
P é c s .  = N 1881« május 1.
M agya ro rszág i  á l t a l á n o s  Munkáspárt  h e l y b e l i  t a g j a i  á l t a l  
r e n d e z e t t  n é p g y ü l é s r ő l „
K orrespondenzen  B arcs .  = A-W-Ch. 1881. május 22.
A D r á v a - h id  é p í t é s é n é l  u r a lk o d ó  á l l a p o t o k .
815/136$.
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F ü n f k i r c h e n  / K o r r e s p o n d e n z e n / .  = A-W-Ch. 1381. j ú n i u s  19.
A munkások h e l y z e t é r ő l  a p é c s i  v a s ú t i  műhelyben. 
K orrespondenzen .  F ü n f k i r c h e n .  = A-W-Ch. 1881. s ze p te m b er  18. 
L a s s a l l e  ü n n e p é ly  P é c s e t t .
K le ine  M i t t e i l u n g e n .  A r b e i t e r r i s i k o .  = A-W-Ch. 1881. december
18.
Egy p é c s k o rn y ó k i  bányában 6 munkás s u j t ó l é g  á l d o z a t a  l e t t .
1882
E in e  A r b e i t e r - R e w o l t e .  = A-W-Ch. 1882. j a n u á r  22.
Baranya  megyében v a s ú t é p í t ő  k u b ik u s—munkások k ö z ö t t .  
F ü n f k i r c h e n  / K o l o n i e / .  -  A-W-Ch. 1882. f e b r u á r  12.
M u n k a id ő k o r lá to zá s  a munkás e l b o c s á j t á s o k  e lőzménye.  
F ü n f k i r c h e n  /K o r r e s p o n d e n z e n / .  = A-W-Ch. 1882. á p r i l i s  16. 
Bányász g y ű l é s ,  bérmozgalom.
E i n  B e r g a r b e i t e r  S t r a j k  in  " S i c h t .  /An S ä m t l i c h e  B e r g a r b e i t e r ! /  
= A-W-Ch. 1882. á p r i l i s  16,  23- 
A p é c s k ö rn y é k i  bányákban.
::S t a a t s v e r r á t e r i s c h e s !í = A-W-Ch. 1832. á p r i l i s  3o.
H á zk u ta tá so k  B aranya  megyében s z o c i a l i s t a  i r a t o k  m i a t t .  
Zavargó bányamunkások. = N 1882. május 7.
A g y ű lé s  b e t i l t á s a  m i a t t .
S z o c i a l i s t a  h a j s z a .  = N 1882. május  14.
K u ta tá s  P é c s e t t  s z o c i a l i s t a  i r a t o k  m i a t t .
Zur Volksversammlung in  F ü n f k i r c h e n .  -  A-W-Ch. 1882. május  14. 
Hatos 'ági b e a v a tk o z á s  m i a t t  c s a k  pá r  s z á z a n  j ö t t e k  ö s s z e ,  — 
p á r t  ig y e k rő l  és a p é c s i  mozgalom h e l y z e t é r ő l  b e s z é l t e k :  
K ürschner  és I h r l i n g e r .
816/1962.
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B l u t i g e  S t a a t s h i l f e .  = A-l.'-Ch, 1082. május 21.
A bányavidék  k a t o n a i  m e g s z á l l á s a  a s z t r á j k o l ó  p é c s i  b án y á ­
s z o k  e l l e n .
P é c s .  I t t  az ö s s z e s  b á n y a te l e p e n  a munkások b e s z ü n t e t t é k  a  mun­
k á t  . . .  = N 1882. május 21.
B é r l e s z á l l í t á s , v a la m in t  egy munkás e l b o c s á j t á s a  m i a t t .  
Telegramm. F ü n f k i r c h e n  16. Mai. = A—W-Ch. 1882. május 21.
P é c s e t t  k i t ö r t  b á n y á s z s z t r á j k .
P é c s i  bányamunkások s t r i k e j a .  = N 1882. május 28.
K a tonaság  k i r e n d e l é s e ,  t o l o n c o l á s o k ,  l e t a r t ó z t a t á s o k .  
F ü n f k i r c h e n .  = A-VI-Ch. 1882. j ú n i u s  A.
A p é c s i  s z t r á j k o t  k a t o n a i  e r ő s z a k k a l  e l f o j t o t t á k .  
B e r g a r b e i t e r :  = A-VJ-Ch. 1882. a u g u sz tu s  13.
P é c s r e  ne menjenek munkát v á l l a l n i .
1883 -  1889
Die A r b e i t e r  de r  M a jo l ik a  F a b r i k  im F ü n f k i r c h e n .  = A-W—Ch.
1883. márc ius  25.
B é r k ö v e t e l é s  é s  munkaidő m e g r o v i d i t é s é é r t  s z t r á j k .  A s z t r á j k  
s i k e r e s  v o l t .
Magyarországon n i n c s  t a l a j  a s z o c i a l i z m u s r a .  = N é p a k a r a t ,  1883. 
á p r i l i s  22.
Az a d ó v é g r e h a j t á s o k ,  a k i v á n d o r l á s  és  a p é c s i  bányászok  
s z t r á j k j a  c á f o l j á k .
T i t t e l  Anton: F ü n f k i r c h e n  /K o r r é s p o n d e n s e n /  -  A-W-Ch. 1883. 
s zep tem ber  16.
A bányászok h e l y z e t e ,  k iv á n d o r l á s o k ;  -  a Z s o l n a y - g y á r i  mun­
k á so k  s o r s a .
017 /1563 .
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Az / e l s ő / '  I .  P é c s i  C i p é s s i p a r o s  I f j ú s á g  t á r s u l a t a .  = N 1885.  
j a n u á r  £5.
Kisdedóvók f e l á l l í t á s a  b án y a -  és m u n k á s t e l e p e k e n .  = N 1885.  
á p r i l i s  12.
Kérvény a kormányhoz.
“D u n á n t ú l 1: A kor b e t e g s é g e .  -  N 1886. m árc ius  7» 
M u n k a n é lk ü l i s é g  a t á r s a d a l m i  b a j o k  a l a p j a .
G l e i c h z e i t i g  kommt uns d i e  N a c h r i c h t  zu . . ,  -  A—W-Ch. 1887. 
j ú n i u s  26.
A Zso lnay  gyárnak  az András ú t i  p a l o t á n  d o lg o z ó  munkásai 
s z t r á j k b a  l é p t e k .
Die Volksversammlungen i n  den P r o v i n z .  = A-U-Ch. 1887. o k t ó ­
b e r  3o.
Nagyváradon é s  P é c s e t t .  N apirend :  á l t a l á n o s  v á l a s z t ó j o g  é s  
g y á r i  t ö rv ényhozás__sü rge té se .
F e l h í v á s  Pécs v á r o s  munkása ihoz; / I r t a / :  Az ü r e g  Gárda. = N 
1887.  december 4-.
Munkáskor a l a k í t á s r a .
Bányászok mozgalma P é c s e t t .  = N 1889.  a u g u sz tu s  18. 
B é r l e v o n á s o k  m i a t t .
l89o
Bányamunkások h e l y z e t e  M agyaro rszágon .  = N l 8 9 o .  márc ius  2 ,  9, 
23.
S z i g e t v á r .  Neusatz* / S o c i a l e  Rundschau/ ' .  = A-W-Ch. l89o .  már­
c i u s  3o.
Munkások h e l y z e t e .
Munkás-mozgalom. = PF l3 9 o .  á p r i l i s  23.
T u d ó s í t á s  n é p g y ü l é s r o l .
818/1''C '.
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H í r e k .  /M unkás -gyű lés  P é c s e t t /  -  PF l09o .  á p r i l i s  26.
Mozgalom v i d é k e n .  = N l8 3 o .  á p r i l i s  27.
P é c s i  n ép g y ü lés  i s .  V asá rnap i  m unkaszüne t ,  8 ó r a i  munkaidő ,  
május 1. m egünnep lése .
A n y o lc  ó r a i  munkaidő. = PF l89o. á p r i l i s  3o.
A munkaidő r ö v i d í t é s e  e l l e n .
Mozgalom v id é k e n .  = N l 8 9 o .  május A-.
M unkás -o lvasókör  és  munkáskor a l a p í t á s i  t e r v e  P é c s e t t .  
Gyármunkások m a j á l i s a .  = PF l89o. május  17.
Der 1.  / e r s t e /  Mai i n  d e r  P r o v in z .  = A-U-Ch, l 8 9 o .  május 18 .
A p é c s i  május  1 - i  ü n n e p l é s é r ő l .
/ S o z i a l e  Rundschau/ = A-W-Ch. l8 9 o .  augusz tus  17.
A D unagőzha józás i  T á r s a s á g  nem v é g l e g e s í t e t t  a l k a l m a z o t t a i *  
nak  mozgalma.
V  1891— 19o4
1891
Munkások mozgalma P é c s e t t .  = PK 1891 .  f e b r u á r  18.
Munkasgyulés P é c s e t t ,  = PF 1891. m á r c iu s  7.
Május e l s e j e  Mohácson. = PF 1891. á p r i l i s  11.
A v a s ú t i  munkások nem ünnepelnek  V. 1-én .  = PF 1891« á p r i l i s  
28.
Munkásgyülés .  = PF 1891- á p r i l i s  3o.
1892
P é c s r ő l .  = C 1892. f e b r u á r  1.
A c ip é s z —segédek  és  munkások s z e r v e z e k e d ó s é r ő i .
819/ 1 ^ 0 .
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Pécs .  = £ 1892. f e b r u á r  11 .
A p é c s i  c s iz m a d ia  segédek  c s a t l a k o z n a k  a c i p é s z e k  szakegy­
l e t i  mozgalmához.
Szemle.  P é c s .  -  C 1892. m árc ius  1.
A s z a k e g y l e t i  mozgalom m egakadá lyozása .
Az e l s ő  p é c s i  munkás b e t e g  és  ro k k a n to k  e g y e s ü l e t e .  = PF 1892. 
május 1.
Szemle.  S z i g e t v á r .  = C 1892. május 15.
R é s z l e t e s  t u d ó s i t á s  a munkások h e l y z e t é r ő l .
A p é cs i  á l t a l á n o s  munkás b e te g s e g é ly z ő  p é n z t á r .  = _PF 1892. 
jú n iu s ,  k .
A p é c s i  m u n k ásp én z tá r .  = PF 1892. j ú l i u s  16.
Az e l s ő  p é c s i  m u n k á s -b e te g -  és r o k k a n to k  s e g é l y z ő  e g y l e t .  = PF 
1892. november 23 .
Munkásgyülés  S z a b o lc s o n .  = PN-1893. á p r i l i s  2o.
Május e l s e j é n .  -  PN 1895* május 2.
S z t r á j k o l ó  munkások. = PN 1893» május  2.
E p i t ő ,  c i p é s z ,  s t b .  szakmák m u n k a s z ü n e te l é s e .
Május 1. = PF 1893* május  3*
Munkások s z t r á j k j a  május 1 -én .
Munkás é s  munkaadó. = PF 1893. május  l o .
B e t i l t o t t  m unkásgyülés .  = PF 1893* május 1?.
Gyári  munkások e g y l e t a l a k i t á s i  k i s é r l e t e .
A,.pécsi  k e r ü l e t i  b e t e g s e g é l y z ő  p é n z t á r .  = PF 1893. május  2o. 
Akik nem a k a r j á k  a b e t e g s e g é l y z ő  p é n z t á r t .  = PF 1893« május 
31.
E l é g e d e t l e n k e d ő  bányászok .  -  PN 1893* május  31.
Bányászok e l é g e d e t l e n s é g e .  = PF 1893. j ú n i u s  3.
Bányászok e l é g e d e t l e n s é g e .  = PF 1893. j ú n i u s  7.
A bányászok  memoranduma.
820/1969.
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A bányászok s z t r á j k j a .  = Fa 1893» j ú n i u s  7.
O s t r o m á l l a p o t  a b á n y a te l e p e n .  = PF 1893. j ú n i u s  7,  l o ,  14.
A bányamunkásokró l.  -  PH 1893. j ú n i u s  9.
A bányászok s z t r á j k j a .  = PH 1893. j ú n i u s  9.
A bányászok s z t r á j k j a .  = PN 1393- j ú n i u s  l o .
(Ostromállapot a b á n y a t e l e p e n .  = PF 1893» j ú n i u s  l o .
A bányászok s z t r á j k j a .  = PN 1893. j ú n i u s  11.
E r ő s z a k k a l  l e g y ű r t  s z t r á j k .  = PF 1893. j ú n i u s  11.
S z t r á j k .  = PK 1893. j ú n i u s  11.
A bányászok s z t r á j k j a ,  = PH 1893* j ú n i u s  13.
A bányászok s z t r á j k j a .  = PN 1893. j ú n i u s  14.
O s t r o m á l l a p o t  a b á n y a te l e p e n .  = PF 1893. j ú n i u s  14. 
S z t r á j k m o z g a l a a k a t  t ám oga tó  m u n k á se g y le t .  = PF 1893» j ú n i u s  14. 
Az E l s ő  P é c s i  Munkás Beteg és  Rokkantok E g y l e t  g y ű j t é s i  ak­
c i ó j a .  _
A bányászok s z t r á j k j a .  = PIT 1893. j ú n i u s  15.
F ü n f k i r c h e n .  -  Der Schumacher .  1893« j ú n i u s  15.
R é s z l e t e s  t u d ó s i t á s  a bányamunkások s z t r á j k j á r ó l .
P é c s e t t .  = C 1893. j ú n i u s  15.
P é c s e t t  !:(3ipész I f j ú s á g i  T á r s u l a t "  működik.
Szemle .  P é c s .  = C 1893« j ú n iu s  15-
A c i p é s z  munkások t á m o g a t j á k  a bányamunkások s z t r á j k j á t ,
A h a tó s á g  é s  s z t r á j k .  = PH 1893* j ú n i u s  16.
A s z t r á j k  v ég e ,  = PF 1893. j ú n i u s  17.
A bányászok s z t r á j k j a .  = PH 1893. j ú n i u s  17.
E r ő s z a k k a l  l e g y ű r t  s z t r á j k .  = PF 1893- j ú n i u s  17.
A bányászok s z t r á j k j a .  = PIT 1893. j ú n i u s  18.
A b á n y á s z - s z t r á j k  v é g e .  -  PF 1893- j ú n i u s  21.
Bányamunkások a b e l ü g y m i n i s z t e r n é l .  = PF 1393. j ú n i u s  21.
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Bányászok ügyének t á r g y a l á s a .  = PF 1893. j ú n i u s  24-,
Népgyülés  a p é c s i  munkások é rd e k éb e n .  = PF 1893- j ú n i u s  24.
Pozsonyi  munkások s z i m p á t i a - g y ű l é s e .
Mi l e s z  a bányamunkásokkal?  = PF 1893. j ú n i u s  28.
Vegyes b i z o t t s á g i  t á r g y a l á s r ó l  r é s z l e t e s  t u d ó s i t á s .  
B á n y á s z s z t r á j k .  = C 1893. j ú l i u s  1.
A p é c s i  ép i töm unkások .  = PF 1893« j ú l i u s  7.
Tüzhányóhegy a b á n y a te l e p e k e n .  = PF 1893- j ú l i u s  8 .
A laku ló  m u n k ásszak eg y le tek .  -  PF 1893. a u g u sz tu s  16.
Egymástó l  k ü lö n v á ló  s e g é l y z ő e g y l e t e k .  -  PF 1893. a u g u sz tu s  19 .
A s z e n t l ő r i n c i  z a v a r g á s .  = PF 1893. a u g u s z tu s  3o.
A p é c s i  agyagmunkások a l a k u l ó  s z a k e g y l e t e .  = PF 1893.  szeptem«* 
bér  23-
űnképző e g y e s ü l e t e t  a munkásoknak. = PF 1893. november 11.
A p é c s i  b á n y á s z s z t r á j k  u t ó h a n g j a .  = PU 1893. december 16. 
S z o c i a l i s t a  i z g a t ó  P écse t t . ,  -  PF 1893* december 3o.
1894
A p é c s i  b á n y á s z s z t r á j k  u t ó h a n g j a .  = PU 1894. j a n u á r  18,
A bányászok  t i z e s  b i z o t t s á g á t  f e l m e n t e t t e  a b i r ó s á g .
Hamis s z t r á j k h i r .  -  PU 1894. f e b r u á r  11,
A Zso ln ay  g y á r i  m o d e l lő rö k e t  e l b o c s á j t o t t á k .
S z á s z v á r i  b á n y á s z s z t r á j k .  = PU 1894. f e b r u á r  21, 2 2 ,  23.
A s z á s z v á r i  s z t r á j k .  = PF 1094. f e b r u á r  24.
A s z á s z v á r i  b á n y á s z s z t r á j k .  = PU 1894. m á rc iu s  1.
A g r á c i  munkásegy le t  t á m o g a t j a  a s z á s z v á r i  bányászok  s z t r á j k ­
j á t .
S z á s z v á r i  s z t r á j k  v é g e .  = PU 1894. m á rc iu s  6.
822/1969.
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Szem le .  P é s s .  -  C 1894. á p r i l i s  15.
A p é c s i  c i p é s z  s z a k e g y l e t  l é t r e h o z á s á t  a h a tó sá g o k  nem enge' 
d é l y e z i k .
Május e l s e j e .  = PU 1894. május 1.
S z e r k e s z t ő s é g  v e z é r c i k k e  május 1 - i  t ü n t e t é s  e l l e n .
Május e l s e j e  nem munkaszünet.  = PU 1894. május 1.
Május e l s e j e .  = PU 1894. május 2.
T i l t ó  r e n d e l k e z é s e k  e l l e n é r e  6oo ép i tőmunkás  s z t r á j k o l t  és  
t ü n t e t e t t .
Május  e l s e j e .  = PK 1894. május 3*
A munkások m á ju s i  ünnepe.  = PU 1894. május 3»
Nem l e s z  k ő m ü v e s s z t r á jk .  = PU 1894. május 6.
P é c s i e k  a b u d a p e s t i  s z o c i a l i s t a  k o n g r e s s z u s o n .  = PU 1894. má­
j u s  8.
Szabó J ó z s e f  f e l s z ó l a l á s a , - 
Zavargó  munkások. = PU 1334. május  11, 13.
S c h lau ch  é p í t k e z é s i  v á l l a l k o z ó  munkása inak  bérmozgalma. 
Kőmivesek m ons t re  s z t r á j k j a .  = PU 1894. május  16.
R é s z l e t e s  t u d ó s í t á s  az épitŐmunkások á l t a l á n o s  s z t r á . j k j á r ó l  
Memorandum i s .
A kőművesek s z t r á j k j a .  = PU 1894. május  17.
A kőművesek s z t r á j k j a .  = PU 1894. május  18.
2oo b u d a p e s t i  s z t r á j k t ö r ő  P é c s e t t ,
M ire  j ó  a  s z t r á j k .  -  PU 1894. május  19.
Rendőrség i  e l j á r á s  a s z t r á j k o l o k  e l l e n .
A p é c s i  kőművesek s z t r á j k j a .  = PU 1894« május 2o.
looo épitőmunkás  s z t r á j k j a ,  B éc sb ő l  kapnak t á m o g a t á s t .  
Kőművesek s z t r á j k j a .  -  PU 1894, m á jus  23, 29*
R é s z l e t e s  t u d ó s í t á s  a s z t r á j k r ó l .
823/ l aC'\
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A p é c s i  szabómunkások s z a k e g y l e t é n e k  a l a p i t ó  k ö z g y ű lé s e .  = PU 
1894. május 26.
A ::Pécs i -M unkás -K épző~Sgyle t ::. -  PU 1894. május 29.
V á lasz tm ány i  g y ű l é s r ő l  t u d ó s i t á s .  A v e z e t ő s é g  t e l j e s  névso­
r á t  k ö z l i  a c i k k .
Szabók g y ű lé s e .  = PU 1894. j ú n i u s  2.
A b e l ü g y m i n i s z t e r  j ó v á h a g y ta  a l a p s z a b á l y a i k a t .
Munkások j ú n i á l i s a .  = PU 1894. j ú n i u s  5*
PMKE j ú n i u s  2 6 -á n  t a r t o t t  ü n n e p s é g é r ő l .
Nincs  kőműves s z t r á j k .  = PU 1894. j ú n i u s  6.
É p i tő  munkásság h e l y z e t e .
A p é c s i  szabómunkások s z a k e g y l e t e .  — PU 1894. j ú n i u s  9.
Szabó munkások g y ű l é s é r ő l  t u d ó s i t á s .
Rövid s z t r á j k .  = PU 1894. j ú n i u s  26.
Kőfaragó m u n k á s o k ^ s z t r á j k j a .
A p é c s i  ép i tom unkások .  = PF 1894. j ú l i u s  7.
Az épitőmunkás  szakeg’y l e t  i d e i g l e n e s  m e g a l a k u lá s a .
A p é c s i  munkások g y ű l é s e .  = PF 1894. j ú l i u s  13.
S z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  népgyülé .se .
P é c s i  munkások g y ű l é s e .  = PF 1894, j ú l i u s -  17.
Beszámoló  a MSzDP k o n g r e s s z u s á r ó l .
Szemle .  Pécs .  = C 1894. au g u sz tu s  1.
A s z a k e g y l e t e t  nem h oz ták  l é t r e ,  de az o r s z á g o s  s z ö v e t s é g  
h a t á r o z a t a i t  k ö t e l e z ő n e k  i s m e r i k  e l  a  “ szabad  s z e r v e z e t b e n ” . 
45o munkás kenyér  n é l k ü l ,  = PF 1894. a u g u s z tu s  18.
B ányászokró l  v a n  szó .
F e l e l e t  Dr.  S p inozának  a 45o e l b o c s á j t o t t  magyar bányamunkás 
ügyében.  = PF 1094.  a ugusz tu s  19.
V á la s z  a F ü n f k i r c h n e r  Z e i tu n g  1894* szep tem ber  2 . - i  s zám ára .
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A magyar 'bányamunkások e l b o c s á t á s á r ó l .  = PF 1894 .  a ugusz tu s  
23.
V é r l á z i t ó  b r u t a l i t á s ,  = PF 1894. a u g u s z tu s  3o.
A p é c s i  H e r c z e g - f é l e  üzem esem ényei .
A p é c s i  k e r ü l e t i  b e t e g s e g é l y z ő  p é n z t á r .  = PF 1894 .  szep tem ber
1 QI ( J .
A p é c s i  á l t a l á n o s  munkásbeteg s eg é ly z ő  p é n z t á r .  = PF 1894. o k ­
t ó b e r  l o .
1895
L e t a r t ó z t a t o t t  s z o c i a l i s t a  v e z é r .  -  PF 1095. j a n u á r  15.
T r u k l i  J á n o s  mohácsi  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t t i t k á r .
I z g a t ó  nyomta tványok.  = PF 1895* j a n u á r  24.
E l j á r á s  a Népszava  t e r j e s z t ő i  e l l e n  Mohácson.
A s z o c i a l i z m u s . o r /o s sá g a .  = PF 1895- f e b r u á r  9.
V asza ry  r e n d ő r k a p i t á n y  a l a p i t v á n y a  p é c s i  i p a r o s  o lv a só k ö r  
l é t e s í t é s é r e .
Munkás g y ű lé s .  = PF 1895. m árc iu s  "22.
A sz ta losm un k ások  s z a k e g y l e t é n e k  g y ű l é s e .
Mozognak az a s z t a l o s o k .  = PF 1895. m á rc iu s  29.
A m árc iu s  24~ i  a s z t a l o s e g y l e t  g y ű l é s é r ő l  t u d ó s i t á s .
Munkásgyűlés.  = PF 1895. á p r i l i s  13.
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  s z e r v e z e t  g y ű lé s t  e l ő k é s z í t ő  s z e r ­
v e z k e d é s é r ő l .
P é c s i  szabó, munkások s z a k e g y l e t e  1894 .  év i  zá r szám ad ása .  = 
Szabók S z a k l a p j a  1895. á p r i l i s  13.
Munkásg’y ü l é s .  = PF 1895. á p r i l i s  17.
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  n é p g y ü l é s é r ő l  t u d ó s i t á s .
325/1969 .
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A vö rö s  m á ju s .  = PF 1895- á p r i l i s  27.
P é c s e t t .
A május e l s e j e .  = PK 1895. május 2.
Munkás ünnepnap. = PF 1895. május 3. ^
T u d ó s i t á s  a május 1 - i  g y ű l é s e k r ő l  és f e l v o n u l á s r ó l .  
B e t e g s e g é ly z o  p é n z t á r a k .  = PF 1895. május 5 .
A s z t a l o s s z t r á j k .  = PF 1895. május  7,  15-
A s z t a l o s  munkások s z a k e g y l e t e  v e z e t i  a  s z t r á j k o t .
Fémmunkások S z a k e g y l e t e .  = M. V a s-  és  Fémmunkások L p ja .  1895. 
május 18.
Az E g y l e t  szakmai s z e r v e z k e d é s é r ő l .
P écs .  -  M. V as -  és Fémmunkások Lp ja .  1895. május 18.
R é s z l e t e s  t u d ó s i t á s  Ez a s z t a l o s  munkások / s e g é d e k /  s z t r á j k ­
j á r ó l .
Munkás m u la t s á g .  = PK-1395. j ú n i u s  21.
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t s z e r v e z e t  r e n d e zv é n y e .  
Munkásgyülés .  = PK 1895. j ú n i u s  21.
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  g y ű lé se  a nD a r á z s - f é s z e k b e n ” .
A P é c s i  Munkásképző E g y l e t .  = PF 1895. j ú n i u s  22.
A ::Darázs f é s z e k é b e n .  = PK 1895. j ú n i u s  25.
S i l b e r b e r g ,  az MSZDP k ü l d ö t t e  á l t a l  v e z e t e t t  s z o c i á ld e m o k r a ­
t a  g y ű l é s r ő l  i r t  r é s z l e t e s  t u d ó s i t á s .
E l h a l a s z t o t t  munkásgyü lés .  = PH 1895. a u g u s z tu s  6 . ' -  
Munkásgyülés  a “D a r á z s i é s z e k ::- b e n .  = PH 1895.  a u g u s z tu s  lo .  
Munkásgyülés  a :!D arázs fészek '“ - b e n .  -  PN 1895. a u g u s z tu s  13. 
Készülő s z t r á j k  a Z so lnay  gyá rban .  = PH 1895. s zep tem b er  4,  l o ,  
15.
A l o - i  számban a p á r t  l e v e l é t  k ö z l i  az  ú j s á g ,  amelyben az 
c á f o l j a  a s z t r á j k b a n  v a ló  v e z e t ő  és s z e r v e z ő  s z e r e p é t ,  hogy 
igy  m egakadá lyozza  a s z a k e g y l e t  b e t i l t á s á t .
826/136 .
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S z é t r o b b a n t o t t  m unkásgyű l ' s .  = PN 1895« o k tó b e r  1.
A r e n d e s s é g  m egak ad á ly o z ta  a s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  g y ű l é s t .
A “Népszava" P é c s e t t .  = PN 1895« o k tó b e r  23.
Zsolnay  gy á ráb an .  = PH 1895« november 28.  ,
S z o c i á l i s  h e l y z e t k é p .
S z o c i a l i s t a  g y ű lé s .  = PH 1895. december 3.
S z o c i a l i s t a  h i r l a p  P é c s e t t .  = PH 1895« december k .
S i l b e r b e r g  Ig n ác  a Népszava be t  o l t á s a  m i a t t  P é c s e t t  egy ő s z — 
t á l y h a r c o s  l a p  i n d i t á s á t  s z o r g a l m a z t a .
1896
A magyar munkásokhoz. = PK 1896. á p r i l i s  3«
SzDP e l l e n e s  c i k k .
Május.  = C 1896. á p r i l i s  15. -  
P é c s i  v o n a tk o z á s o k k a l ,
B i r ó v á l a s z t á s  Baranya-S zabol  c sőn ,  = N é p b a rá t  1396. á p r i l i s  26,
A v á l a s z t á s i  v i s s z a é l é s r ő l .  -  A N ép b ará t  a SzDP p é c s i  s z e r ­
v e z e t é n e k  e l s ő  ö n á l l ó  l a p j a  vo> t .
E l ő f i z e t é s i  f e l h i v á s ,  = N épbará t  1896. á p r i l i s  26.
Népbará t  1. számának b e k ö s z ö n tő j e .
Der E r s t e  Mai. = V o l k s f r e u n d  1396. á p r i l i s  26.
A N ép b ará t  német nye lvű  k i a d á s a  a p é c s i  május Í r r ő l .
G yű lés i  t u d ó s i t á s o k .  = Népbará t  1896. á p r i l i s  26.
S z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  n é p g y ü lé s e ,  amely a m unkás lap  e l i n d í ­
t á s á v a l  f o g l a l k o z i k .
Május e l s e j e .  = l i é p b a rá t  1396. á p r i l i s  26.
A - ' h e l y b e l i  p á r t v e z e t ő s é g "  c ikke  az ünnep j e l e n t ő s é g é r ő l  é s  
a p é c s i  ünnepségek  t e r v é r ő l ,  m ű s o r á r ó l .
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M il leneum i  p r o gramm. -  K é p t á r á t  1896. á p r i l i s  26.
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  programja :  8 ó rás  munka, n ő i -  g y e r ­
mek munka r ö v i d i t é s e ,  k ö t e l e z ő  b a l e s e t b i z t o s í t á s ,  á l t a l á n o s  
t i t k o s  v á l a s z t ó j o g .
P o l i z e i  und P r e s s e .  = V o lk s f r e u n d  1896. á p r i l i s  26.
Über den N ie d e rg an g  der K l e i n g e w e r b e t r e ib e n d e n  und B a u e r s t a n d e s .
= V o lk s f r e u n d  1896. á p r i l i s  26.
Vörös május .  = Népbará t  1896.  á p r i l i s  26.
V á l a s z  a p o l g á r i  lap o k  május 1 - é t  támadó c i k k é r e .
Á l l a t  az emberben. = N ép b ará t  1896. május  15.
Bányászok s ú l y o s  b á n ta lm az á sa .
F e l h i v á s  a p é c s i  á l t a l á n o s  m u n k á s -b e te g seg é ly z ő  p é n z t á r  ö s s z e s  
t a g j a i h o z .  = Népbará t  1896. május 15.
A p á r t  a p é n z t á r t  s z o c i á l d e m o k r a t a  e g y l e t t é  k í v á n j a  á t s z e r ­
v e z n i .
Harcz az I s t e n  e l l e n .  = Hé b a r á t  1896. május 15.
V á l a s z  a P é c s i  Közlöny 1896 május 3 - i  támadó j e l l e g ű  c i k k é ­
r e .
A ha za  megmentve. = N ép b ará t  1896,;,-május 15.
N épbará t  v i d é k i  t e r j e s z t é s é n e k  m eg ak ad á ly o zása .
Május e l s e j e  P é c s e t t .  = N épbará t  1896. május 15.
T u d ó s í t á s  a l e f o l y t  ü n n e p r ő l  és a r e n d ő r s é g  b e a v a tk o z á s á n a k  
k u d a r c á r ó l .
Tudomásul.  = N épbará t  1896.  május 15.
K i r s t e i e r  Ján os  b e j e l e n t i ,  hogy az ú j s á g  s z e r k e s z t é s é t  
B r ü s z t l  L a j o s t ó l  á t v e t t e .
A m a g y a r o r s z á g i  c z i p é s z -  é s  c s izm ad ia  munkások é s  k i s i p a r o s o k  
I I I .  o r s z .  k o n g r e s s z u s á n a k  l e f o l y á s a .  -  C 1896. j ú n i u s  1.  
P é c s i  és B aranya  megyei v o n a tk o z á s o k k a l  i s .
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A m a g y a r o r s z á g i  c i p é s z -  és  c s iz m a d ia — munkások és  k i s i p a r o s o k  
I I I ,  o r s z ág o s  k o n g re s sz u sá n a k  l e f o l y á s a .  = C 1896. j u n i u s  
15.
P é c s i - b a r a n y a i  v o n a tk o z á s o k  i s .
P é c s .  = C 1896, j ú n i u s  15.
A c ip é s z  s z a k e g y l e t  s z e r v e z k e d é s é r ő l .
Das C a p i t a l  von den K a r re n .  = V o lk s f re u n d  1896. j ú l i u s  15.
Der Pakt der A u shunge re r ,  = V o lk s f re u n d  1096, j ú l i u s  15.
E i n  neues  Einkommen f ü r  d i e  S z a b o l c s e r  B r i e f t r ä g e r ,  = V o lk s ­
f r e u n d  1896. j ú l i u s  15.
F o r r a d a lm i  s z o c i a l i z m u s  Baranyában.  = N épbará t  1896. j ú l i u s  
15.
V á la s z  :iAlkotmány;: c. l a p  t á m a d á s a i r a .
Modern humanizmus. = N ép b ará t  1896. j ú l i u s  15.
V e zé rc ik k .
Nur z w ö l f j ä h r i g e  P r o l e t a r i e r m ä d c h e n .  = V o l k s f r e u n d  1896. j ú l i u s
15.
•:TJnd S i e  bewegt s i c h  doch‘: . = V o lk s f re u n d  1896. j ú l i u s  15.
A i:N ó p b a rá t I! v á ndor  a p o s t o l a i .  = Népbará t  1096. j ú l i u s  16.
Kormánypár t i  n agygyű lés  P é c s e t t  és a s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t .  
E i n  g r ä s s l i c h e s  Unglück i n  F ü n f k i r c h e n .  =. V o lk s f r e u n d  1896. 
a u g u sz tu s  1.
F ő v á r o s i  l e v e l e k .  = N é p b ará t  1896. au g u sz tu s  1.
A b e t e g p é n z t á r i a k  e l l e n i  o r s z ág o s  h a rcban  t ö r t é n t  á l l á s f o g -  
1 a l a s •
Hogyan l e h e t  meggazdagodni .  -  Népbará t  1896. a u g u sz tu s  I .  
V e z é rc ik k .
In  F ü n f k i r c h e n  s c h e i n t ’ s doch noch schon e i n g e r i c h t e t  zu s e i n .
= V o lk s f r e u n d  1896. a u g u sz tu s  1.
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A május  l o - i  b o t r á n y .  -  l íépba rá t  1896. a u g u s z t u s  1.
B udapest i  n ép g y ü lé s  f e g y v e r e s  s z é t v e r é s é r ő l .
S z o c i a l i s t a  a b i r ó s á g n á l ,  = PK 1896. o k t ó b e r  3«
K i r s t e i e r  Jánost  a t ö r v é n y s z é k  vád a l á  h e l y e z t e  a Népbarát  
c.  lap k i a d á s á é r t .
S z o c i a l i s t a  j e l ö l t .  = PK 1396. o k tó b e r  2o.
S z t r á j k o l o k  h a r c a .  = PN 1896. november 9.
1897
P é c s .  = Szabók S z a k l a p j a  1397. f e b r u á r  13.
S z e r v e z k e d é s r e  f e l s z ó l í t ó  l e v é l .
P é c s i  s z a k t á r s a i n k  g y ű l é s e .  = C 1897. á p r i l i s  1.
A c i p é s z e k ,  c s i z m a d iá k  s z a k e g y l e t i  g y ű l é s e .
Vörös  május .  = PK 1897- á p r i l i s  29«
V e zé rc ik k .
A s z o c i a l i z m u s  és a kormány. '  = PK 1897. május  2.
Szoc,  dem. e l l e n e s  c i k k .
A t ü n t e t ő k .  = PK 1897. május A.
T u d ó s í t á s  a  május 1—i  f e l v o n u l á s r ó l .
Szemle .  P é c s .  = C 1897- aug u sz tu s  1.
A c ipész-munkások  s z a k e g y l e t é n e k  s z e r v e z ő  m u n k á já ró l .
Levé l  a s z e r k e s z t ő s é g h e z .  = C 1097- november 1.
A s z a k e g y l e t i  munka n e h é z s é g e i r ő l .
A b a ra n y a i  s z o c i a l i s t á k .  = B 1897. december 25.
Darázs é s  Hercegmárok fö ldm u n k ása in ak  mozgalmáró l .
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1898
S z o c i a l i s t a  z av a rg á so k  F r i g y e s  f ő h e r c e g  b i r t o k á n .  -  B 1898. 
j a n u á r  19.
A Dunai g á t é p i t ő  munkások s z t r á j k j a .
S z o c i a l i s t a  z a v a rg á so k  F r i g y e s  f ő h e r c e g  b i r t o k á n .  = B 1398. 
j a n u á r  23.
Mohács,  Kölked,  A p a t in  s t b .  községek  g á t é p i t ő  munkása inak  
mozgalma.
A s o k a c z - s z o c i a l i s t á k ,  = B 1898. j a n u á r  3o 
Földmunkások mozgalma.
Sokacz  s z o c i a l i s t á k ,  = B 1898. f e b r u á r  9.
Földmunkások mozgalma. Hercegmárok, I z s é p ,  Vörösmart  k özsé ­
gekben.
Pécs .  = C 1898. f e b r u á r  15.  -i
A p é c s i  c i p é s z e k  s z a k e g y l e t é n e k  v á l a s z t m á n y i  ü l é s é r ő l  t u d ó ­
s í t á s .
S z o c i a l i s t a  i z g a t á s .  = B 1890. f e b r u á r  16.
A s i k l ó s i  j á r á s b a n  a d a r á z s i  a g i t á t o r o k  f ö l d o s z t á s r a  b i z t a t ­
nak .
A d a r á z s i  és herc.egmároki s z o c i a l i s t á k .  -  B 1898. f e b r u á r  27.
K a to n a i  és k a r h a t a l m i  i n t é z k e d é s e k  a  mozgalom e l f o j t á s á r a .
Az a g r á r - s z o c i a l i s t á k .  = B 1898. m á rc iu s  2.
S z e r k e s z t ő s é g i  v e z é r c i k k  a Darázs-Hercegmárok f ö ld m u n k á s a i ­
nak  mozgalmáról.
K ö z i g a z g a t á s i  é r t e k e z l e t  Dunaszekcsőn.  = B 1893. m á rc iu s  2. 
R é s z l e t e s  t u d ó s í t á s  a földmunkás  mozgalomról é s  az  e l l e n e  
t e r v e z e t t  h a t ó s á g i  f e l l é p é s r ő l .
Szabadon  b o c s á j t o t t  s z o c i a l i s t á k .  -  B 1838. m árc iu s  6.
A he rcegm árok i  zendü lés  u tó h a n g ja .
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S z o c i a l i s t á k  Mohácson. = E 1898. m á rc iu s  6.
T u d ó s i t á s  a M e z ő f i - f é l e  a g r á r s z o c i a l i s t a  s z e r v e z k e d é s r ő l .  
Újabb c se n d ő r i  k ü lön í tm ény .  = B 1898. m árc ius  6.
H a tó sá g i  k i r e n d e l é s  a fö ldm unkások mozgalma e l l e n .  ^
Bányász  s z t r á j k .  = B 1898. márc ius  13.
H i d a s i  bánya .
P é c s .  = Famunkások S z a k l a p j a  1898. május  14<
Az a s z t a l o s o k ,  bognárok,  famunkások s z a k e g y l e t i  s z e r v e z k e ­
d é s e .
A lá zo n g ó  s z o c i a l i s t á k .  = B 1898. május  15.
A d a r á z s i  fö ldmunkások mozgalma,
A m u n k a n é l k ü l i s é g  megoldása .  = M 1898. május 29.
Épi tőmunkások p é cs i  g y ű l é s é t  a p o l g . m e s t e r  nem e n g e d é ly e z ­
t e .
F e l h i v á s  Baranya  megye f ö ld m ű v e lő ih e z .  = M 1398. j ú n i u s  5* 
S z e r v e z k e d é s r e ,  az a r a t  ' .si s z e r z ő d é s e k  megkötése  e l l e n .  
M u n k ak ö zv o t i t é s  a v á r o s h á z á n ,  = M 1898, j ú n i u s  5 .
A h a tó s á g  i n t é z k e d é s e i  az  a r a t á s i  m unká la tok  b i z t o s í t á s á r a .  
S z o c i a l i s t á k  f é s z k e l ő d é s e . — B 1093. j ú n i u s  5 .
A mohácsi  t é g l a g y á r i  munkások s z e r v e z k s d é s e .
L e v e l e z é s .  P é c s .  = Famunkások S z a k l a p j a  1098. j ú n i u s  11.
A P é c s i  k ád ársegéd ek  s z a k e g y l e t e .
Egy buborék .  = M 1898. j u n i u s  19.
P é c s  K e r e s z t é n y  ö n s e g é l y e z ő  és f o g y a s z t á s i  s z ö v e t k e z e t ,t
G y i l k o l á s  s p o r t b ó l .  = M 1898,  j u n i u s  19.
A Munkás s a j t ó p e r e .
t F e l h i v á s  a p é c s i  ke rám iak i  munkásokhoz! = M 1898. j u n i u s  26.
A s z a k e g y l e t  s z e r v e z k e d é s r e  s z ó l i t j a  f e l  a P é c s e t t  d o l g o z ó  
5oo k é r amikai munkást.
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K ü lö n fé lé k .  = M 1898. j ú n i u s  26.
Épi tőmnnkésok s z a k e g y l e t é n e k  f e l f ü g g e s z t é s e .
A v a s á r n a p i  e r ő s z a k .  = M 1G98. j ú l i u s  3.
A j ú n i u s  2 6 - i  t ü n t e t ő k e t  m egrohan ja  a r e n d ő r s é g .
Hogy bánnak a fö ldm űve lő  munkásokkal.  = M 1898. j ú l i u s  3.
t íszögi c s e l é d e k  h e l y z e t e ,  s z e r v e z k e d é s e .
A h i v a t a l o s  b i z t o n s á g .  -  N 1098. j ú l i u s  9.
R é s z l e t e s  beszámoló  az 1893. j ú n i u s  2 6 - i  p é o s i  t ü n t e t é s  f e g y ­
v e r e s  s z é t v e r é s é r ő l .
Egy év.  = M 1898. j ú l i u s  17.
Épitőmunkások k ö v e t e l é s e i ,  memorandum.
Krakau Géza: B a r á t a i n k  és e l v t á r s a i n k h o z .  -  M 1898. j ú l i u s  17.  
S a j t ó .
Novákovics :  A b e t e g  ember.  = M 1898. j u l i u s  24.
Beszámoló a j ú l i u s  2 6 - i  t ü n t e t é s r ő l .
A s z á s z v á r i  b á n y á s z - s z t r . j k .  -  M 1398. j ú l i u s  24.
S z á s z v á r i  s z t r á j k .  = Pií 1898. j ú l i u s  26.
A h e l y i  t u d ó s i t ó  a b é r e k r ő l ,  a s z t r á j k  k i t ö r é s é n e k  o k a i r ó l .  
S z á s z v á r .  -  M 1898. j ú l i u s  31. *■
E sz te rg o m — s z á s z v á r i  Szénbánya  RT. b á n y á s z s z t r á j k .
Gyári  á l l a p o t o k .  = M 1898. a u g u sz tu s  7.
Herczeg  t e s t v é r e k  r é z ö n tő  g y á r a .
Schm ira  Káro ly :  L a s s a l l e  F e r d in á n d .  = M 1098. a u g u s z tu s  28.
% ú z d  a munkást  mig c sa k  b i r o d .  = M 1890. a u g u sz tu s  28.
P é c s i  H i r s c h f e l d —f é l e  s ö r g y á r  munkása inak  h e l y z e t e .
H i r s c h f e l d  ügye.  -  M 1398. s zep tem b er  1.
A P é c s i  S ö r g y á r  munkásainak  h e l y z e t e .
Szemle .  P é c s .  = C 1898. szep tem ber  16.
A c ipész -m unkások  é s  segédek  s z e r v e z k e d é s e .
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Bányamunkások h e l y z e t e -  = M 1898« szep tem ber  18.
Somogy község .
Azok a  rongyos b ányászok .  = M 1898. o k tó b e r  3o.
A DGT m u n k ása ir ó l .
Tudomásul.  = M 1898.  o k tó b e r  3o.
A Népszava a Munkást a n a r c h i s t a  i r á n y z a t a  m i a t t  t á m a d ja .
X. u r  k a r d i a p ó z á s a i .  = M 1898. o k tó b e r  3o.
P o l l á k  Béla  a Munkás i d e o l ó g i a i  i r á n y v o n a l é t  t á m a d j a .  E s z á ­
mon b s l . i l ,  S ch m ira  Káro ly  c.  c ikkben  már a v i s z o n t v á l a s z t  
i s  o l v a s h a t j u k .
A sze g é n y  embert  . . .  = M 1898. november 2o.
P é c s i  Munkás—ro k k a n ta k  S e g é l y - e g y l e t e .
A bormunkások h e l y z e t e .  = M 1898. december 18.
A s z ő l ő  és b o r á s z a t i  munkások s z o c i á l i s  h e l y z e t é n e k  ro m lá s a .  
A k iz sákm ányo lok  m in taképe .  = M 1898. december 18,
E i s n e r  é p i t é s i  v á l l a l k o z ó  munkása inak  h e l y z e t e .
A m a g y a r o r szá g i  s z o c z i á l d e m o k r a t a - p á r t  P é c s i  s z e r v e z e t é n e k  
j e l e n t é s e  az 1898. é v i  doczember hó 2 5 - 2 b - á r a  t e r v e z e t t  
k o n g r e s s z u s á r a .  = M 1893. december 25-
1899
A r e n d ő r s é g  a r c á t l a n s á g a .  = M 1899. j a n u á r  1.
Pékmunkások e l l e n i  f e l l é p é s .
Az ép i tőm unkások  s z a k e g y l e t é n e k  b e t i l t á s á v a l  k a p c s o l a t o s  gyű­
l é s .  = M 1899. j a n u á r  8.
Néhány szó  az ép i tőm unkásokhoz .  -  I'í 1899. j a n u á r  15.
A S z a k e g y le t  b e t i l t á s á r ó l .
Mi a teen d ő n k é  = M 1899. j a n u á r  22.
P é c s i  munkásmozgalom h e l y z e t e  1898-ban .
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Földműves munkások é s  k i sg az d á k  k o n g r e s s z u s a .  = M 1899. f e b r u ­
á r  12.
A p é c s i  k á d á r se g é d e k .  = M 1839. f e b r u á r  12,
A V e z e tő s é g  n évso ra -  
P r o l e t á r  t e m e t é s .  = M 1899r f e b r u á r  19.
H orvá th  Imre,  szoe .dem .  v á l a s z t m á n y i  t a g .
A f e l f ü g g e s z t e t t  ép itőmunkások .  -  M 1899. m árc iu s  5- 
A s z a k é g y l e t  b e t i l t á s á r ó l .
A - P é c s i  Munkásképző Eg’y l e t :: é v i  j e l e n t é s e .  -  M 1899. m árc iu s
12 .
Az 1898. év i  t e v é k e n y s é g r ő l  r é s z l e t e s  j e l e n t é s .
A P é c s i  Munkásképző E g y l e t .  -  M 1899. m á rc iu s  19.
J e l e n t é s  a k ö z g y ű l é s r ő l .
K. I r é n :  A munkásmozgalom és a nők. -  M 1899. á p r i l i s  2.
J .  Hegina: Három május  e l s e j e .  -  M 1893. á p r i l i s  5» 6.
Munkások t í z p a r a n c s o l a t j  . = M 1899. á p r i l i s  9.
Néhány szó  a Z s o l n a y - g y á r i  munkásokhoz. -  M 1893. á p r i l i s  23. 
Szabó F e ren c :  V a sá rn a p i  népgyü lésünk .  -  M 1899. á p r i l i s  23.  
Bányamunkások nyomora. = M 1899 május 7.
A munka v i l á g ü n n e p e .  = M 1899. május  7.
A p é c s i  május 1 - i  ü n n e p s é g r ő l .
A Z s o ln a y -g y á r  m e g v i l á g í t á s a  R ö n t g e n - s u g a r a k k a l .  = M 1899. 
május 1A.
Az e l s ő  m a g y a r o r s z á g i  s z a k s z e r v e z e t i  k o n g r e s s z u s .  -  M 1899. 
május 28 ,  j u n i u s  18,  25» j ú l i u s  2.
P é c s i  v o n a t k o z á s o k k a l .
Modern r a b s z o l g á k .  -  M 1899. j ú n i u s  A.
Munkaviszonyok, b é r ,  munkaidő s t b .
A s z in h á z  a s z o c i á ld e m o k r á c i a  s z o l g á l a t á b a n .  = M 1899. j ú n i u s  A.
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/ P é c s i /  Munkás F o g y a s z t á s i  S z ö v e t k e z e t .  -  M 1839. j ú l i u s  9» 
23, 3o.  augusz tu s  6,  2o. s zep tem ber  3,  l o ,  17* o k t ó b e r  8, 
22, 26,  29. dacember lo .
Ismét k i d ő l t  egy . . .  = M 1899. j ú l i u s  3 o .
K ássád i  Sándor a kádárok  s z a k e g y l e t é n e k  e lnöke  m e g h a l t .
A p e l l é r d i  z e n d ü lé s .  = M 1889. au g u sz tu s  13.
Az a ra tómunkások s z t r á j k j a .
Sgy gy á ro s  t ú l k a p á s a i .  = M 1899. a u g u sz tu s  27.
A H erc z e g - t e s t v é r e k  g y á r á r ó l .
S z t r á j k .  = ÍJ 1-899. szep tem ber  24.
A P écs  Bőrgyár m u n k á s a i r ó l .
G y ű lé s i  tu d ó s  i t  á s .  -  M 1099. o k tó b e r  1.
A bőrm unkások ró l .
M ié r t  v á n d o ro ln a k  k i  M agyarországból?  = M 1899. o k t ó b e r  8.
I d é z e t e k  a k i v á n d o r o l t a k  l e v e l e i b ő l .
M ié r t  h a r a g s z i k  a n é p p á r t  a s z o c i á l d e m o k r a t á k r a ?  -  ü  1899. 
o k t ó b e r  8.
A la p sz a b á ly o k  jó v á h ag y á sa .  = M 1899. november 19.
A P é c s i  Bőrmunkások s zak eg y l"  e.
Beszámoló.  = M 1899. november 19.
V á l a s z t á s i  n é p g y ü l é s r o l .
M unkásegy le tek .  = M 1899- november 26.
Különböző e g y l e t e k  f e l s o r o l á s a .
19oo
E g y l e t i  ügyek. = M l9 o o .  j a n u á r  21.
K reska  A n ta l .  V á l a s z t á s  a p é c s i  k á d á r o k  s z a k e g y l e t é b e n .  
Nyomdászok mozgelma. -  M 19oo. j a n u á r  21.
Bér é s  s z o l i d a r i t á s i  s z t r á j k .
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Pécs é s  környéke á l t a l á n o s  munkás f o g y a s z t á s i  s z ö v e t k e z e t .  -  
M 19oo.  f e b r u á r  1.
A s z o c i á l i s  k é r d é s  megoldása .  = M I9 o o .  m árc iu s  4 .
A n t i k l e r i k á l i s  c ikk .
Nők é s  a h á z i i p a r .  = M 19oo. m árc ius  18.
A :' 'P éc s i  Munkásképző E g y l e t :! 1899. é v i  számadás i  k i m u t a t á s a .
-  M l9 o o .  m á r c iu s  25-
/ P é c s i /  Munkás n y u g d i j - e g y l e t , = M 19oo. á p r i l i s  8 .
4-oq kőműves á l l  k e r e s e t  n é l k ü l .  = PIT l 9 o o .  á p r i l i s  15. 
É p í t ő i p a r i  m u n k a n é lk ü l i s é g .  = PN l9 o o .  á p r i l i s  26.
Május e l s e j é n e k  j e l e n t ő s é g e .  = M 19oo. á p r i l i s  29.  
M unkané lkü l iek  g y ű l é s e .  = M 19oo. á p r i l i s  29.
P écs  és  környéke .
F e l h i v á s  a kád á r seg éd ek h ez :  = M l9 o o .  május 13.
P á r t v e z e t ő s é g  s z e r v e z k e d é s r e  s z é l i t ó  f e l h i v á s a .
P f l u g e r  Pá l :  M ié r t  s z e rv e zk e d n e k  a munkások. = M l9oo .  m á jus  
13.
:;A mi b á n y á s z a in k  és  a b á n y a f é r e g “ . = PIT 19oo. május  2o. 
Munkáslázadás  H e rc e g s z ő lő s ö n .  -  PN 19oo. május 2o.
Földmunkások,  és  k i s b i r t o k o s  p a r a s z t o k  mozgalma.
S i k l ó s i  kőművesek e l é g e d e t l e n s é g e .  = PN l9oo .  j ú n i u s  7.
Az ép i tőm unkások  z á s z l ó a v a t á s a .  = M l9 o o .  j ú n i u s  l o .
Kőműves s z t r á j k .  = M 19oo. j ú n i u s  l o .
S i k l ó s .
M e g b ü n te te t t  s z t r á j k o l o k .  = PiT 19oo. j ú n i u s  l o .
S i k l ó s i  ép i tőm unkások  s z t r á j k j a .
Az e lvem  f e n n t a r t á s a  m e l l e t t .  -  M 19oo. j ú n i u s  24.
S c h m i r a  K áro ly .
V ázsonyi  Vilmos: K e re sz tén y  s z o c i a l i z m u s .  -  M 19oo. j ú l i u s  1.
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H erczeg  T e s t v é r e k .  -  M 1 9 ' o. j ú l i u s  8.
A gyárban u r a lk o d ó  v iszo n y o k :  tú lm unka ,  r o s s z  h i g é n i a i  v i ­
szonyok, j a n c s i b a n k ó ,  s t b .
A g a zd a ság i  h a rc z  t a k t i k á j á h o z .  -  M l9oo .  j ú l i u s  15.
P á r t ü g y .  = M l9oo .  j ú l i u s  15.
Schmira  K á ro ly ,  Hagy J ó z s e f  k i z á r á s a .
A munkás s z a k e g y l e t e k  e l l e n .  = M l 9 o o .  j ú l i u s  2h.
Működésűk m egakadá lyozása ,  g y ű l é s e k  b e t i l t á s a ,  s t b .
A :5Pécs  és kornyéke á l t a l á n o s  munkás f o g y a s z t á s i  s z ö v e t k e z e t .
= M 19oo. a u g u s z tu s  12.
A b a r a n y a - s z a b o l c s i  bányász  és kohómunkás ozakeg-y le t .  = M l9oo
au g u sz tu s  26.
Augusz tus  5 - i  a l a k u l ó  g y ű lé s ,  v á l a s z t o t t  t i s z t i k a r  s t b .  
F e l h i v á s  az ö s s z e s  ép i tőm unkásokhoz .  = M l9 o o .  szep tem ber  2.
Munkaviszonyok, s z e r v e z k e d é s .
Hépgyü lés .  = M l9 o o .  ok tó  e r  7.
T u d ó s i t á s  az á l t a l á n o s  v á l a s z t ó j o g r ó l  s z ó l ó  szep tem ber  3 o - i  
n é p g y ü l é s r ő l .
F igye lem e l v t á r s a k .  = M 19oo. okt éber  20.
Megemlékezés K á ssád i  Sándor ,  H o r v á t i t s  Imre h a l á l á n a k  é v fo r  
d u l ó j á r ó l .
A p é c s i  ép i tőmunkások  s z a k e g y l e t e .  = M ly o o .  december 2.
A b ő r r e l  f o g l a l k o z ó  munkások f ig y e lm é b e .  -  M l9oo .  december 9«
19ol
Héhány szó  a szabómunkásokhoz. -  M 19o l .  j a n u á r  2o.
S zak é0y l e t i  é l e t .
P o l g á r t á r s a k .  -  M 1 9 o l .  j a n u á r  2o.
Pécs  Szoc.dem. p á r t  megyei é r t ,  márc ius  3~án.
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G azdaság i  munkások és c s e l é d e k ,  = M l 9 o l .  f e b r u á r  l o .
G azdaság i  h a rcunk .  = M l 9 o l .  m árc ius  3.
A Munkás s z e r k e s z t ő s é g i  c ikke  a g a z d a s á g i  h a r c r ó l  és  a 
p r o l e t á r i á t u s  p o l i t i k a i  f e l v i l á g o s i t á s á r ó l .
Megyei é r t e k e z l e t .  = M 1 3 o l .  m árc ius  3«
P é c s .  Szoc .dem. földmunkás é r t e k e z l e t r e  f e l h i v á s .  
A g r á r - s z o c i a l i s t á k  nagygyű lése  P é c s e t t .  = lí 1 9o l .  m á rc iu s  l o .  
Valami a vá ros  t e r ü l e t é n  l é v ő  s z é n b á n y á k r ó l ,  -  M l 9 o l .  á p r i l i s  
14,  21.
Megszűnt a h e n te s  s z t r á j k .  = M 19ol .  á p r i l i s  21.
P é c s i  m é s z á ro s -  és hen tessegéc lek  bérmozgalma.
Ünnep u tá n -  -  M l 9 o l .  május 5.
Május 1 - i  ü n n e p sé g rő l .
A f e h é r  és  vörös  május .  = M 1 9 o l .  május  12.
V á l a s z  a p é c s i  Közlönynek. _
S z i g e t v á r i  kőművesek s z t r á j k j a ,  = PI\T l 9 o l .  május 15.
A p é c s i  f ö ld m iv e lő  nunkások’ e g y l e t é n e k  m e g a l a k í t á s a .  = M 1 9 o l .  
május  26.
Katonák mint a r a t ó k .  = M 1 9 o l .  j ú n i u s  16.
A l á m p á s i  s zénbányák  ügye a v á r o s i  k ö z g y ű lé se n .  = M 1 9o l .  j ú ­
n i u s  23-
P o lg á ro k i  Munkások: = M 1 9o l .  j ú n i u s  23.
Az 1 9 o l .  j ú n i u s  3o~i n é p g y ü l é s r ő l  beszámoló .  ^
Miként gondoskodik  az á l lam a m unkásokró l .  = M l 9 o l .  j ú l i u s  28.  
G yű lés i  t u d ó s i t á s .  = M 1 9 o l s j ú l i u s  28»
Épi tőmunkés s z a k s z e r v e z e t  j ú l i u s  14—i  g y ű l é s é r ő l .
A p é c s i  m u n k á s - s z a k s z e r v e z e t e k .  = M 1 9 o l .  j ú l i u s  28.
1 3 o l .  a u g u sz tu s  4 - 5 - r e  t e r v e z e t t  s z a k s z e r v e z e t i  ünnepet  a 
v á r o s i  t a n á c s  nem e n g e d é l y e z t e .
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M iér t  k e l l  a k e r e s z t é n y  s z o c i o l ó g i a .  = M l 3 o l .  a u g u sz tu s  25. 
A n t i k l e r i k á l i s  c i k k .
S z t r á j k  Mohácson. = M 13o l .  szep tem ber  1.
Épi tőmunkások bé rm ozga laa .
Kádársegédek  i d e f i g y e l j e t e k .  -  fi 1 9o l .  s zep tem b er  1.
A p á r t v e z e t ő s é g  f e l h i v á s a  a s z a k e g y l e t  m e g a l a k í t á s á r a .
December e l s e j é n .  -  M 1 9o l .  szep tem ber  0.
S z a k s z e r v e z e t e k  o r s z á g o s  k o n g r e s s z u s á r ó l .  Szabó J ó z s e f  a
*
k ü l d ö t t .
Mi s e g i t i  e l ő  a f ö l d m i v e l ő  nép k i v á n d o r l á s á t  az o r s z á g b ó l ,
= M 1 9 o l .  szep tem ber  8.
MunkásokS E l v t á r s a k :  = M 19o l .  s zep tem b er  8.
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  v e z e t ő s é g  f e l h i v á s a  L a s s a l l e  
ü n n e p é ly r e .
Nagy n é p g y ü lé s r e ,  = M 1 9o l .  szep tem ber  8.
Községi ügyek és  a k é p v i s e l ő - v á l a s z t á s  t á r g y á b a n .
V áro s i  k ö zg y ű lés .  = M 1 9o l .  s zep tem ber  8.
A t a n á c s  a u g u sz tu s  3 o - i  ü l é s é r ő l  k r i t i k a i  beszámoló .
A s z e r d a i  o rszág o s  k é p v i s e l ő  v á l a s z t á s  P é c s e t t .  = M 19o l .  ok­
t ó b e r  6.
S z t r á j k .  -  M 19ol .  o k tó b e r  6.
A H erc z e g - t e s t v é r e k  gyárábán .
Egy k i s  e m l é k e z t e t é s  a lámpási k ő s z é n b á n y á k ró l .  = M l 9 o l .  ok­
t ó b e r  2o.
DGHT. Pécs .
A nyomor t a n y á j á n .  = M 19o l .  december 8.
Munkáscsalád  h e l y z e t e .
A p é c s i  fö ldm űvelő—munkások e g y l e t é n e k  ügye.  -  M 1 3 o l .  decem­
ber  8 .
A p o l g á r m e s t e r  nem ajánl ja .»  a b e l ü g y m i n i s z t e r  e l u t a s í t j a  a z
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e g y l e t  m egsze rvezésének  k é r e l m é t .
19o2
A k i v á n d o r l á s  e l l e n .  = M 19o2. j a n u á r  5.
A p é c s i  k e r e s k .  és ip a rk a m ara .
Országos  k o n g r e s s z u s .  = M 19o2. j a n u á r  5» 12, 19.
Az SzDP o r s z á g o s  k o n g r e s s z u s á r ó l  r é s z l e t e s  t u d ó s i t á s .
A F é szk e lő d ő k n e k  v á l a s z u l .  -  M 19o2. f e b r u á r  9.
Az - Ú j j á s z e r v e z e t t  s zo c .  dem.t: p á r t  a l a k í t á s á r ó l .
Néhány szó  a p é c s i  v a s -  é s  fémmunkásokhoz. -  M 19o2. f e b r u á r  9- 
S z a k e g y l e t i  s z e r v e z k e d é s r ő l .
S t e i n m e t z  K e r e s z t é l y .  -  M 19o2. f e b r u á r  23.
K iv á n d o r o l t  1 9 o l .  m á rc iu sá b a n .  Lásd e r r e  v o n a tk o zó a n  még:
= M l 9 o l .  m á rc iu s  24. Búcsú a p é c s i  e l v t á r s a k t ó l  c. c i k k e t .
A v á r o s i  k é p v i s e l ő - v á l a s z t á s o k h o z .  -  M 19o2. m árc iu s  1. 
Működésünk a m ú l t  p á r t k o n g r e s s z u s  ó t a .  = H 19o2. m árc iu s  23.  
P é c s i  S z o c . dem. P á r t .
O ro s z o r sz á g  f o r r o n g ,  = M 19o2. m á rc iu s  23.
V ég e lg y e n g ü lé sb e n  szenved .  = M 19o2. á p r i l i s  6.
A p é c s i  k e r e s z t é n y  f o g y a s z t á s i  s z ö v e t k e z e t r ő l .  
P á r t k o n g r e s s z u s u n k .  -  M 19o2. á p r i l i s  13.
A SzDP o r s z á g o s  k o n g r e s s z u s á r ó l ,
A PCzipész"  redakciójában. = M 19o2. május 4.
A -Munkást" a n a r c h i s t a  la p n ak  n e v e z i .
Május e l s e j e  P é c s e t t ,  -  M 19o2. május  4.
A s z i g e t v á r . .  kőművesek s z ö r n y e t e g e .  -  M 19o2. május 4. 
S z i g e t v á r i  sztrájk .
Akik e l ő t t  v ö r ö s - p o s z t ó  a s z o c i a l i z m u s .  -  M 19o2. május 11. 
V á l a s z  a P é c s i  Közlöny c i k k é r e .
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F or rada lom  O ro szo r sz á g b an .  -  M 19o2* j ú n i u s  1.
A D u n a -g ő z h a jó z á s i  t á r s a s á g -  p i s z k á r ó l .  -  M 19o2. j ú n i u s  22.
S zubvenc ió  t á r g y a l á s a  a k é p v i s e lő h á z b a n .
Nyomdászok b é r h a r c a  P é c s o t t .  = M 19o2. j ú n i u s  29.
V a s á r n a p i  munka és p a p r i k á s .  = M 19o2. j ú l i u s  6 ,  13. 
Nyomdász s z t r á j k .
Harc  a s z o c i a l i z m u s  e l l e n .  = M 19o2. j ú l i u s  2o.
A n t i k l e r i k a l i s .
Hol az ig a z s á g ?  = M 19o2. j ú l i u s  2b.
A p é c s i  nyomdászok s z t r á j k j a .
A p é c s i  püspök i  Lyceum nyomdászsogédek s z t r á j k j a .  = M 19o2. 
a u g u sz tu s  3.
A p e l l é r d i  b é r e s e k  s z t r á j k j a .  = M 13o2.  au g u sz tu s  3- 
Brázay K. p e l l é r d i  u rada lm a  munkása inak  s z t r á j k j a .  
S z t r á j k o k .  -  I-í 19o2. a u g u sz tu s  3.
Különböző szakmák b é r  és  s z t r á j k  mozgalma.
A s z i g e t v á r i  f ő s z o l g a b i r ó n a k .  = M 19o2. a u g u sz tu s  3.
A f ő s z o l g a b i r ó  m u n káse l lenes  t é n y k e d é s é r ő l .
F e l  a  f e j j e l .  -  M 19o2. szep tem ber  14.
A p é cs i  szén b án y ászo k  bé rm ozga lm áró l .
C s e k é ly  m u n k a b é r . . .  = M 19o2. s ze p te m b er  21.
A p é c s i  kőmüvesmunkások s z t r á j k m o z g a l m á r ó l .
É r t e k e z l e t  a -Munkás“ ügyében.  = M 13o2. s zep tem ber  21. 
M ikor  a c u c i l i s t a  v e z é r  szom jas .  = M 19o2. november 2.
V á la sz  a P é c s i  Közlöny szoc .dem. e l l e n e s  c i k k é r e .
Uj h a r c o s .  -  M 19o2. december 14.
P é c s i  fö m i n iv e lő  m unkás -egy le t  a l a p s z a b á l y a i n a k  jóváhagy  
s a .
P é c s — B aranya i  F i l l é r  S z ö v e t k e z e t .  -  H 13o2. december 21.
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19o3
Bérmozgalmak. = M 19o3. j a n u á r  11.
P é c s i  üzemek munkásainak bérmozgalma, s z t r á j k j a .
Lásd még h a so n ló k  f e l s o r o l á s á t :  = M 10o3« j a n u á r  25« már­
c i u s  22,  május  1 j- í  számokban.
V a s á r n a p i  Népgyülés .  = M 19o3. f e b r u á r  15.
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t s z e r v e z e t  az á l t a l á n o s  v á l a s z ­
t ó j o g é r t .
A s z o c i a l i z m u s  e l l e n .  = M 19o3. f e b r u á r  22.
Kar.  s zo c .  mozgalom P é c s e t t ,
M á r c i u s i  n é p g y ü lé s .  = PH 19o3- m á rc iu s  17.
A s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t  márc ius  1 5 - i  g y ű l é s é r ő l .
A v a s á r n a p i  népgyü lés  és  az o s t r o m á l l a p o t .  = M 19o3« m á rc iu s
22 .
Kőfaragók  s z t r á j k j a .  = li 19o3. á p r i l i s  5*
Mennyire  h a l a d t u n k  egy év a l a t t ?  = M l9oo- á p r i l i s  5.
Pécs  S z o c . dem. P á r t  l 9 o 2 .  évi működése.
A Nép ő f e l s é g é i  = M 19o3* á p r i l i s  19.
T ü n t e t é s  a Bokányi Dezső t  é r t  tám adás  m i a t t .
Egy l é p é s s e l  megin t t o v á b b .  = M l 9 o 3 .  május l o .
Május 1. ü n n e p lé se  P é c s e t t .
M ilyen  a s z a b a d sá g  Magyarországon.  = M 19o3. május  l o .
A s z i g e t v á r i  munkásság május 1—i  g y ű lé s é t  nem e n g e d é ly e z ­
t é k .
P é c s i  kőművesek mozgalma. = PN 19o3« május l o .
A D u n ag o zh a jó z ás i  t á r s a s á g  és a bányamunkások.  = M l9 o 3 .  május
24.
Munkaidő, munkabér,  s z o c i á l i s  v i s zo n y o k .
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A P é c s i  Épi tőmunkások S z a k o g y le t e  9.  a l a k u l ó  ü n n e p é ly e .  = M 
19o3« május  24.
A p é c s i  s ü t ő - s e g é d e k  h a r c a .  = M 19o3. raájus 24.
Kőműves s z t r á j k  Mohácson. = PN 19o3. raájus 29- 
K o n g re s sz u s i  beszám oló -  = M 19o3. május 31.
P é c s i  Szoo.dem. p á r t v e z e t ő s é g .
Kőművesek b é r h a r c a .  = M 19o3. május  31.
Mohács.
A p é c s i  s ü t ő - s e g é d e k .  -  M 19o3. május  31•
A s z t r á j k  l e f o l y á s a ,  eredmények.
P r o l e t á r  t e m e t é s .  = M 19o3- május  31.
P é c s e t t  pap n é l k ü l .
Tömeges s z t r á j k o k  és g a zd a ság i  v á l s á g .  -  M l9o3-  raájus 31.
P é c s i  mozzanatok.
B érharcok .  = M 19o3- j ú l i u s  5.
P é c s i  üzemekben.
S z e n t - h á r o m s á g . = M 19o3. j ú l i u s  12.
Pécs.  D u n a g ő zh a jó zás i  T á r s .  a m u n k a n é lk ü l i s é g ,  az á l l am h a ­
ta lom  és  a tőke  ö s s z e f o n ó d á s a .
Megmozdult a f ö l d  népe .  = fi 19o3. j ú l i u s  19. 
F ö l d m u n k á s - s z t r á j k ,
Segédmunkások s z t r á j k j a  P é c s e t t .  -  M 19o3. j ú l i u s  26.  
Épi tőmunkások.
Mi az oka a s z t r á j k n a k .  = M 19o3. a u g u s z tu s  2.
Munkások h a r c a .  = M 19o3-> a u g u s z tu s  2.
F ö ld r a u n k á s - s z t r á j  kok é r t é k e l é s e .
Kőfaragók s z t r á j k j a .  -  M 13o3. au g u sz tu s  9.
Szakmozgal uu, -  M 19o3. a u g u sz tu s  16,
P é c s i  v a s -  és fémmunkás é r t e k e z l e t .
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A s z t r á j k  é s  a h a tó sá g o k  -  M 19o3. au g u sz tu s  16. 
Munkásmozgalmak. = M 19oo* -augusztus  23.
S z t r á j k  é s  bérmozgalmak kü lönböző üzemekben.
A p é c s i  k á d á r se g éd e k  b é r h a r c a .  -  M 19o3* s ze p te m b er  6 , 13.
A p é c s i  s z a k t a n á c s .  = M 19o3. s zep tem b er  6 .
S z a k s z e r v e z e t i  mozgalom.
S z a k g y i i l é se k .  = M 19o3- szep tem ber  6,
Rövid h i r e k  a s z a k e g y l e t i  h e l y i s é g e k  m e g s z e r z é s é v e l .
A munkások v e r e s é g e .  = M 19o3. s zep tem ber  13.
A s z t r á j k  s i k e r t e l e n s é g é n e k  o k a i  á l t a l á b a n .
P é c s i  kőművesek s z t r á j k j a  i sm é t ,  = PN l9o3* s zep tem b er  2 6 ,  3o* 
l4oo ép i tőmunkás  s z t r á - j k j a .
A s z t a l o s - t a n o n c o k  s z t r á j k j a .  = M 19o3* s zep tem b er  27.
Pécs.
A k e r e s z t é n y  s z o c i a l i s t á k  a múlt  v a s á r n a p  . . .  m e g t a r t h a t t á k  
a l a k u l ó  g y ű l é s ü k e t .  -* M 19o3. szep tem ber  27.
A p é c s i  k á d á r se g éd e k  . . .  ép i tőm unkások  s z t r á j k j a .  = M 19o3. 
s zep tem ber  27 .
Á l t a l á n o s  l e t t  a kőművesek s z t r á j k j a .  -  PH l 9 o 3 .  s ze p te m b er  - 
3o.
S z t rá jk m o zg a lo m  a ^ s o l n a y - g y á r b a n . = PH 19o3. o k tó b e r  2. 
Á l t a l á n o s  s z t r á j k .  -  PH 19o3. o k t ó b e r  3.
É p i t o ,  Z s o ln a y - g y á r  m unkása inak ,  a v a s -  é s  f é m i p a r i  munká­
soknak,  az  épitőmunkásoknak a s z t r á j k j a  s t b .
Kőművesek é s  az á l t a l á n o s  s z t r á j k  P é c s e t t .  = PH 19o3* ölet éber 
3, 6 , 8 , 13«
A k á d á r se g é d e k  győzelme. -  M l9 o 3 .  ok tó b e r  4 .
S z t rá jk m o zg a lm ak  P é c s e t t .  = M 19o3« ok tó b e r  4.
A p é c s i  á l t a l á n o s  s z t r á j k .  = N l 9 o 3 .  o k tó b e r  6 .
3ooo munkás s z t r á j k o l .
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A s z t r á j k o l ó  munkások. = PN 19o3* ok tó b e r  6 .
A sz fa l t -m u n k áso k ,  c i p é s z e k ,  kőművesek f o l y t a t j á k  a s z t r á j ­
kot .
Z s o l n a y - g y á r i  s z t r á j k .  = PN l9 o 3 .  o k tó b e r  6 .
Á l t a l á n o s  s z t r á j k  s z é l e s e d i k .  = PH 19o3. o k t ó b e r  7.
H ő f f l e r  b ő r g y á r ,  A n g s t e r  o r g o n a g y á r ,  v a s i p a r i  müvek munká­
s a i n a k  s z t r á j k j a .
A mai n appa l  ismét megnövekedet t  a  s z t r á j k o l o k  száma. = PN 19o3 . 
o k tó b e r  7 .
H ö f f l e r  b ő r g y á r ,  A n g s t e r  o rg o n a g y á r ,  v a s -  és  fémmunkások 
s z t r á j k b a  l é p t e k .
Ma idegen  s z o c i a l i s t á k  é r k e z te k  P é c s r e .  = PH 19o3. o k t ó b e r  11.
A s z o c i á ld e m o k r a t a  p á r t  k ö z p o n t i  k ü l d ö t t e i  P é c s e t t ,  
Munkásmozgalmak P é c s e t t .  = M 19o3. ok tóbe r  11.
Az á l t a l á n o s  s z t r á j k  P é c s e t t .
A p é c s i  munkások h a r c a .  = M 19o3. ok tóbe r  11.
Az á l t a l á n o s  s z t r á j k  mozgalomról.
A p é c s i  s z t r á j k .  = N 19o3. o k t ó b e r  13.
A p é c s i  á l t a l á n o s  s z t r á j k  győzelm esen f e j e z ő d ö t t  be .  
K e r e s z t é n y - s z o c i a l i s t a  é r t e k e z l e t .  = M 19o3. o k tó b e r  25 .
Koraocsi kanonok v e z e t t e  a g i t á c i ó .
Sz t rá jkm ozga lm ak  P é c s e t t .  = M l9o3« o k tó b e r  25.
Az á l t a l á n o s  s z t r á j k  u t ó r e z g é s e i .
Szakmozgalom. = M l 9 o3 - ok tóbe r  2 5 .
G y ű l é s e k r ő l ,  s z e r v e z k e d é s r ő l  h i r e k .
P é c s .  = Famunkások S z a k l a p j a .  19o3- októb er  31«
A s z a k e g y l e t i  mozgalomról.
V i s s z a p i l l a n t á s .  = M 19o3. november 1»
Az á l t a l á n o s  s z t r á j k  é r t é k e l é s e .  Ugyanebben a számban a 3«
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o l d a l o n  i s  külön  c i k k  f o g l a l k o z i k  az o k t ó b e r i  s z t r á j k k a l «
A k e r e s z t é n y - s z o c i a l i s t a  p á r t .  = M 19o3« november 22.
A p é c s i  s z e r v e z k e d é s r ő l .
Munkásotthon P é c s e t t .  -  M 19o3« november 29.
Szakmozgalom. = M 19o3« december 6 .
S z e r v e z k e d é s ,  s z t r á j k o k ,  bérmozgalmak.
B e tűszedők  o r s zág o s  bérmozgalmához P é c s e t t  i s  c s a t l a k o z n a k .
= PH 19o3. december 13.
Kádársegédek  s z t r á j k j a .  -  Nyjmdászmozgalmalc. = K 19o3« decem­
b e r  2o.
K ádársegédek  s z t r á j k j a .  = M 19o3. december 25.
19o4
S z t r á j k  a H ö f f l e r - b ő r g y á r b a n .  = M 19o4. január 1.
H ö f f l e r  b ő r g y á r i  s z t r á j k .  = PH 19o4. j a n u á r  3» 13. 
P á r t é r t e k e z l e t .  = M 19o4. j a n u á r  l o .
P é c s i  Szoc.dem. P á r t .
A s z o l g a b i r ó i  önkényeskedés  n e t o v á b b j a .  -  M 19o4. j a n u á r  l o .
Mohácsi  nyomdászok s z t r á j k j a .
Nyomdászok s z t r á j k j a .  -  PH 19o4. j a n u á r  13.
A p é c s i  Wesse ly  és  Horváth nyomda munkásai .
A H ö f f l e r - f é l e  b ő r g y á r i  munkások s z t r á j k j a .  -  M 19o4, j a n u á r
O /ic.L\-.
Földművelők.  -  M 19o4, j a n u á r  51«
Pécs  és  környéke  fö ldművelő  munkása inak  s z a k e g y l e t e .  
Szakmozgalom. = M 13o4. f e b r u á r  14.
S z t r á j k  és bérmozgalmak P é c s e t t ,
S z t r á j k o l ó  a s z t a l o s o k .  -  PH 19o4. f e b r u á r  16.
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E s z é k i  a z s t a l j s o k .  A s z t r á j k  h a t á s a  B aranyában .
A k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k  s z e r v e z k e d é s e .  = M 19o4. m á r c iu s  
13.
Pécs  szo c .d e m .  s z a k c s o p o r t .
A p é c s i  s z e r v e z e t t  bádogosmunkások. = M 19o4. m á rc iu s  13« 
S z t r á j k .
Közel t i z  nap  ó t a  t a r t  már a bádogosok  s z t r á j k j a .  = PN l 9 o 4 .  
márc ius  2 o .
P é c s i  sütőmunkások. = M l9 o 4 .  m á r c iu s  2o.
S z a k e g y l e t  a l a k i t  ás a.
Szakmozgalom. = M 19o4. m árc ius  2o .
S z t r á j k o k , bérmozgalmak.
A Z s o l n a y - g y á r i  s z t r á j k .  = PN 19o4. á p r i l i s '8.-. l o .
F e l h i v á s .  = M l9o4 .  á p r i l i s  17, 2b.  május 8.
Szoc.dem. p á r t  k e r ü l e t i  é r t e k e z l e t e  P é c s e t t .  Baryna,  T o l n a  
é s  Somogy megyék s ze rv e  ;e te i  r é s z é r e .
A m a g y a r o r s z á g i  s z a k s z e r v e z e t e k .  -  M 19ob. á p r i l i s  17. 
S t a t i s z t  i k a .
A tömeges s z t r á j k o k .  = M 13o4. á p r i l i s  17.
P é c s i  munkások s z t r á j k j a i .
A v a s u t a s o k  s z t r á j k j a .  = M 19o4. á p r i l i s  24.
K onzekvenc ia .  = M l9o4 .  május 1.
Vasu tas  s z t r á j k .
A p r o l e t á r o k  v i l á g ü n n e p e .  = M l 9 o 4 ,  május 1.
T ö r v é n y s z é k i  t á r g y a l á s .  -  M l9o4 .  május  1.
A s z t r á j k o l ó  p é c s i  kőmüvessegódek e l l e n i  e l j á r á s .
H a j s z a  a v a s u t a s o k  e l l e n .  -  M 19o4. május 8 .
Ünnep úté  -. = M 19o4* május  8 .
Május 1.
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Gyárosok a  m u n k á s s z t r á jk o k  e l l e n .  = M 19o4. m ájus  15.
P é c s i  r é s z l e t e k  i s .
A k e r e s k e d e l m i  a l k a l m a z o t t a k  mozgalma. = M 13o4.  május 15.
M eg a la k u l t  a p é c s i  c s o p o r t j a .
A l e f o l y t  k e r ü l e t i  é r t e k e z l e t .  = M l9 o 4 .  j ú n i u s  5 .
Szoc.dem. P á r t .  P éc s -B a ra n y a ,  T o l n a ,  Somogy megye k ü l d ö t t e i  
v e t t e k  r é s z t .
A p é c s i  “ k e r e s z t é n y  m unkásegy le t“ .  = M 19o4. j ú n i u s  5.
S zabó  J ó z s e f :  E rőszakoskodó  s z o c i á l d e m o k r a t á k .  = M 19o4. j ú ­
n i u s  19.
A n t i k l e r i k á l i s  c ik k .
Valami az á l t a l á n o s  munkás b e t e g s e g é l y z ő  p é n z t á r r ó l .  -  M l3 o 4 .  
j ú n i u s  19 .
A p é c s i  p é n z t á r  m űködésérő l .
A mérkőzés .  = M 19o4. j ú n i u s  26.
Beszámoló a j ú n i u s  1 9 - i  n é p g y ü l é s r ő l .  A k e r . - s z o c .  és  a  s zoc .  
dem. v i t á j a .
Az é l e l m i s z e r e k  drágasága e llen . = M 13o4. j ú l i u s  51.
A p é c s i  h e l y z e t .
A s z t r á j k  j o g a  Magyarországon.  = M 19o4. a u g u s z t u s  7,  19-, 21,
28.
S z e r k e s z t ő s é g i  c ik k .
Már megint a  k i v á n d o r l á s .  = M 19o4. a u g u sz tu s  14.
A k i v á n d o r l á s  á l t a l á n o s  o k a i r ó l .
Népgyülés  Mánián.  = M 19o4. a u g u s z tu s  28,
Á l t a l á n o s  v á l a s z t ó j o g . a  munkásság h e l y z e t e .
A s z t r á j k o k .  = M 19o4. szep tem ber  18.
S z ö v e tk e z é s  a  nép nyomora e l l e n .  = M 13o4. ölet ober  23.
A mezőgazdasági  munkások s z t r á j k j a  B aranya  megyében.
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Népgyülés P é c s e t t .  = M 19 oA-. október 3o.
Szabó J ó z s e f  e l ő a d á s a  a g a z d a s á g i  és p o l i t i k a i  h e l y z e t r ő l .  
M e g s z ü l e t e t t .  = M 19oA-. ok tóbe r  3o.
A s z t r á j k -  és i p a r t ö r v é n y r ő l .
Nyomorúságos á l l a p o t o k  egy s ö r g y á r b a n .  -  M 19o4. november 6.
A p é c s i  H i r s c h f e l d - f é l e  s ö r g y á r r ó l .
T i s z t e l t  e l v t á r s a k .  = M 19o4. november 13.
Domanek I s t v á n  b ú c s ú l e v e l e .
Bányamunkások és  a D unag ő zh a jó zás i  t á r s a s á g .  = M 19oA-. november
2o.
Fo r ro n g áso k  O ro szo r sz á g b an .  = M 13oA-. november 27.
A munkásnők és a s z o c i á l d e m o k r á c i a .  -  M 19oA-. december 4-. 
P r e s s z i ó .  = M 19oA. december 25.
A v a s u t a s o k  s z e r v e z k e d é s e .
c, 19o5— 19o6
19o5
Fö ld m iv e lő k .  = M l9 o 5 .  j a n u á r  o .
A p é c s i  fö ldmunkások s z e r v e z e t é r ő l .
A k e r e s z t é n y  s z o c i a l i s t á k ,  = M 19o5 . j a n u á r  8 .
Az ::Uj Lap;: megszűnése .
P á r t é r t e k e z l e t .  = M 19o5. j a n u á r  8 .
V e z e tő s é g  v á l a s z t á s r ó l .
Gyűlések.  = M 19o5. j a n u á r  15.
E sz ék i  é s  p é c s i  fö ldmunkások.
E g y l e t i  ügyek.  = M 13o5. j a n u á r  29.
A Hamerl i  J .  ezég k e s z t y ű s e i n e k  s z t r á j k j a .  = M 19o5. j a n u á r  29.
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Lásd. még: f e b r u á r  5r 12,  19» 26. m á rc iu s  5« számokban i s .  
O r o s z o r s z á g i  rémes á l l a p o t o k .  = M l 9 o 5 .  j a n u á r  29« 
S z e n t p é t e r v á r i  események.
M u ta tó b a .  = M 19o5.  f e b r u á r  5*
K é p v i s e l ő - v á l a s z t á s r ó l .
Az o r o s z  f o r r a d a lo m ,  = M 19o5. f e b r u á r  5*
S z á s z v á r i  b á n y á s z - s z t r á j k .  = PH l9o5 -  f e b r u á r  11.
H a j s z a  a m unkásegy le tek  e l l e n .  = M 19o5* f e b r u á r  12.
A k i v á n d o r l á s  o k a i .  = M 19o5- f e b r u á r  12.
Nem k e l l  a béke.  = M l9o5 .  f e b r u á r  12.
A p é c s i  ép i tőmunkáspk bérmozgalma.
A p é c s i  ép itőmunkások  s z a k e g y l e t e .  = É 19o5. f e b r u á r  15.
T u d ó s i t á s  az 19o4-. é v i  m űködésrő l .
A p é c s i  ép i tőmunkás  c so p o r t  e l s ő  t a g g y ű l é s e .  = É 19o5. m á r c i u s  
15.
A h e l y i  c s o p o r t  márc ius  2 5 - i  g y ű l é s é r ő l .
S z i g e t v á r .  = É 19o5.  m árc iu s  15.
Az ép i tőmunkások  á l t a l á n o s  s z t r á j k j á r ó l .
P é c s i  fö ldm ive lő -m unkások .  = M 19o5. m árc iu s  19.
N agygyű lés .
A p é c s i  n ő c s e l é d e k  n a g y - g y ű lé se ,  = M 15o5- m á rc iu s  26. 
S z o c i á l d e m o k r á c i a  a mezőgazdaságban .  = M 19o5. m árc iu s  26.
E g y h á z i  b i r t o k o k  k i s a j á t  i t  á sának  s z ü k s é g e s s é g é r ő l .
Valami a p é c s i  k e r ü l e t i  b e t e g s e g ó ly z ő  p é n z t á r r ó l .  -  M 19o5. 
m á r c iu s  26.
Zá rszám adás i  a d a to k .
A T o l n a  megyei ép i tőm unkások  é r t e k e z l e t e .  = É 19o5.  á p r i l i s  1.  
Az 15o5. m á rc iu s  2-án  t a r t o t t  k e r ü l e t i  é r t e k e z l e t r ő l .  I t t  a 
p é c s i  s z a k e g y l e t  i s  k é p v i s e l t e t t e  magát.
851/1969.
B ánya tö rvények  m ó d o s í t á s a  és a bányamunkások. = M l9 o 5 .  á p r i ­
l i s  2 .
Dunagőzha józás i  T á r s a s á g .  Munkások e l b o c s á j t á s a .
Egy év a l a t t .  = M 19o5» á p r i l i s  16.
A X I I .  p á r t g y ü l é s e n  B p . -en  e lm ondo t t  beszámoló a p é c s i  
s z e r v e z e t  egyéves  m u n k á já ró l .
Munkásmozgalom. = M 19o5- á p r i l i s  23»
P é c s i  ép i tőmunkások  gyűlése  á p r i l i s  2á—én. Lásd még: á p r i ­
l i s  3o.  május 7i  I á ,  2 1 , 28 . j ú n i u s  11 . * i  számokat .
Kőműves s z t r á j k .  = PN 19o5. május 3,  7 ,  9 ,  16, 17, 25- j ú n i u s  
1* 7,  8.
S z t r á j k  az  é p í t ő i p a r b a n .  = PN 19o5. május  3.
S i k l ó s i  n é p g y ü lé s .  = PN l9o5« május  á .
A p é c s i  v a s -  és fémmunkások é r t e k e z l e t e .  = M l9o5« május I á .  
B e k ü l d e t e t t .  = M l9o5« május 21.
P é c s i  s z t r á j k o k .
Földművelők. = M 19o5. május 21«
Az 19o5.  május I á —én P é c s e t t  t a r t o t t  földmunkás  é r t e k e z l e t  
r ő l .
Kőművesek k i z á r á s a .  = M 19o5 .  május  21.
Munkásmozgalom. = M 19o5- május  21.
T u d ó s i t á s  s z t r á j k o k r ó l .
A p é c s i  k á r p i t o s  munkások. = M 19o5. május  21,
Béraozgalmuk, m unkav iszonya ik .
M unkás -k izá rások  és  s z t r á j k o k .  = M 19o5. május 28.
P é c s e t t .
Megszűnt a p é c s i  kőműves munkások h a r c z a .  = M 19o5. j ú n i u s  11 
R é s z l e t e s  beszámoló  a s z t r á j k  e r e d m é n y e i r ő l , az e l é r t  b é r ,  
munkaidő s t b .  kedvezményekrő l .
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A p é c s i  H a n e r l i - f é l a  gépgyár  é s  v a sö n tö d é b e n  k i t ö r t  a s z t r á j k .  
= M 13o5. j ú n i u s  11 .
P écs ,  Megszűnt a p é c s i  kőműves munkások h a r c a .  -  É 19o5, j ú n i ­
us 15.
Hamer’ i - g é p g y á r  s z t r á j k j a .  = PIT 19o5. j ú n i u s  l o .  ,
Már nem a k ü l f ö l d i  t: i z g a t ó k !:. = M 19o5. j ú n i u s  18.
Földmunkások s z t r á j k j a i  és bérmozgalm ai .
A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t á k  s z t r á j k t ö r ő  i n t é z e t e ,  = M 19o5- j ú n i ­
us 25.
P é c s i  sütőmunkások. = PI-I 19o5, j ú n i u s  2 5 , 29.
A s ü t ő i p a r i  munkások memoranduma és mozgalma.
A p é c s i  s ü tő s e g é d e k  mozgalma. = M 19o5* j ú n i u s  25- 
A p r o f i t - é h e s e k .  = M 19o5. j ú n i u s  25.
S z t r á j k o k .
A r a t ó s z t r á j k o k .  = PIT 19o5. j ú n i u s  27, 29. j ú l i u s  1.
Dunántú lon .
H ö f f l e r  t e s t v é r e k  b ő rg y á rá n ak  s z t r á j k j a .  -  PN 19o5* j ú l i u s  1,
4.
Pécs .  Végh J ó z s e f  á cs m e s te r  " k e r e s z t é n y  s z e r v e z e t e " .  = É l9o5* 
j ú l i u s  1 .
R é s z l e t e s  t u d ó s i t á s  az ácsmunkások mozgalmáró l .
Föld rn ive lők .  = M 19o5* j ú l i u s  2 ,  9 ,  16.
D u n á n tú l i  s z t r á j k o k .
G yű lés i  t u d ó s i t á s .  = M 19o5« j ú l i u s  2,
R é s z l e t e s  t u d ó s i t á s  a F e l s ő m in d s z e n te n  t a r t o t t  s z o c i á l d e ­
m o k ra ta  n é p g y ü l é s r ő l .
Munkásmozgalom. = M 19o5. j ú l i u s  2.
P é c s i  sü tőmunkások s z t r á j k j a ;  győzelemmel é r t  v é g e t .
A p é c s i  H o f f l e r - f é l e  bőrgyár  m unkása i .  -  M 13o5. j ú l i u s  2.
853/ 1369
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H e l y z e t e ,  bérmozgalmuk, s z t r á j k j u k .
S z e l l e m i  munkások mozgalma» Di jnok  s z t r á j k . P é c s e t t .  = M 19o5« 
j ú l i u s  2 .
Ácsmunkások s z t r á j k j a .  = PH 19o5. j ú l i u s  4#
B e f e j e z é s h e z  k ö z e l e d i k  a H ö f f l e r - f é l e  b ő r g y á r i  s z t r á j k .  = PH 
19o5 » . j ú l i u s  4,
Az I .  c s . k i r . s 2a b .  D unagőzha józás i  t á r s u l a t  p é c s i  bányamüvei­
n é l  19o5. év j ú l i u s  hó 4 - é n  k i ü t ö t t  b á n y a m u n k á s - s z t r á jk .
= Bány. és Koh. Lpk. 19o5. 38. é v f .  2.  k ö t .  276-379 p. 
H i r s c h f e l d  s ö r g y á r i  s z t r á j k .  = PH l9o5* j ú l i u s  4 .
A magyar nye lv  t a n í t á s a  az i s k o l á b a n .  = PH l 9 o 5 .  j ú l i u s  6 . 
D oktor  S ándor  c ikke .
P é c s v i d é k i  b á n y á s z s z t r á j k .  = PH 19o5 . j ú l i u s  6 , 7,  8 , 9» 14 ,  
10 ,  26,  3o.  a u g u sz tu s  3,  13, 26. s zep tem b er  23,  24. o k tó ­
b e r  1 .
A r a tó k  és  c s e l é d e k  s z t r á j k j a .  ■= M 19o5.  j ú l i u s  9 .
B aranya  megyében. .
Bányamunkások s z t r á j k j a .  = M 19o5.  j ú l i u s  9,  16 ,  23,  3o. a u ­
g u s z tu s  6 , 13 . 2o,  27 - szep tem ber  3 , 17«
Földművelők.  = Í-I l9o5* j ú l i u s  9.
A b a r a n y a i  a r a t ó  s z t r á j k r ó l  és ezek b en  a p é c s i  SzDP s z e r e ­
p é r ő l .
A l e l k e t l e n  s z t r á j k o l o k .  -  M l9o5.  j ú l i u s  9.
V á l a s z  a P é c s i  Közlöny t á m a d á s á r a .
A p é c s i  ácsmunkások. = M 19o5. j ú l i u s  9«
Á l t a l á n o s  s z t r á j k ,
A p é c s i  H ö f f l e r - f é l e  b ő r g y á r  munkása inak  s z t r á j k j a  . . .  -  M 
19o5. j ú l i u s  9.
A s z t r á j k o l o k  memoranduma. Az e l é r t  eredmények 18 p o n tb a  
f o g l a l v a .
854/1969.
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S z t r á j k ,  mely k o ld u lá s h o z  v e z e t .  = PN 19o5* j ú l i u s  21.
Bányamunkások mozgalma, s z t r á j k j a .
Ácsok b é r h a r c a .  = M 19o5. j ú l i u s  23 .
::A mi s z t r á j k j a i n k 1' .  = M 19o5. j ú l i u s  23, 3o.
V á la sz  a P é c s i  Napló  c i k k é r e .
P o l e n t a  s z t r á j k .  = PN 19o5. j ú l i u s  26.
Deutsch  A. mohácsi  ú t i  t é g l a g y á r á b a n  d o lg o z ó  o l a s z  munkások 
mo z gaIma.
U t é p i t ő  munkások s z t r á j k j a .  -  PN 19 o5. j ú l i u s  26,  27.
L a sa l l e - u n n e p é l y  P é c s e t t .  = PN 19o5. j ú l i u s  28 .
Der B e r g a r b e i t e r  s t r i k e  im P é c s e r  K o h l e n r e v i e r .  = Neues P o l i ­
t i s c h e s  V o l k s b l a t t .  13o5. j ú l i u s  29.
A p é c s i  b á n y á s z s z t r á j k .  -  F ü g g e t l e n  Magyarország  19o5. j ú l i u s  
29.
R ém lá tá s .  -  M 13o5* j ú l i u s  3o.
P é c s i  Napló  a s z t r á j k r ó l .
S z o c i a l i s t á k  egymás e l l e n .  = PN l 9 o 5 .  a u g u sz tu s  1.
Az á l t a l á n o s  v á l a s z t ó j o g é r t  f o l y ó  harcban  a s z o c i á ld e m o k r a ­
t á k  kót t á b o r r a  s z a k a d ta k .
K ereskede lm i  a l k a l m a z o t t a k  mozgalma. = M 19o5.  a u g u sz tu s  13. 
P écs .
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  kőművesek é s  a vá ros  s z a m a r a i .  = M 19o5« 
a u g u sz tu s  13.
Las s á l  l e - ü n n e p .  -  M 19 o5* a u g u s z tu s  13.
P é c s .
A műnk-sok g a zd a ság i  küzdelmei  é s  az e g y h .z .  = M 19o5. augusz­
t u s  13.
S z i g e t v á r i  a s z t a l  os—munkások. = K 19o5. a u g u s z tu s  13.
S z t r á j k .
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Szomorú á l l a p o t o k .  = M 19o5» a u g u s z tu s  2o.
S z t r á j k .
Újabb s z t r á j k  a banyákban. = PN 19o5* au g u sz tu s  23» 24, 2 5 ,  26 
Véget  é r t  a s t r i k e .  = PN 13o5» a u g u s z tu s  26, 27.
. B á n y á s z - s z t r á j k .
Népgyülésünk .  = M 19o5. a u g u sz tu s  27.
A p é c s i  Szoc.dem. p á r t  az á l t a l á n o s ,  t i t k o s ,  k ö z v e t l e n  v á ­
l a s z t ó j o g é r t  .
Mohácsi  s z o c i á l d e m o k r a t a  n é p g y ü lé s .  = PIT 19o5. a u g u sz tu s  31.  
Mohácsi  e l v t á r s a i n k  a u g u sz tu s  2 7 -én  . . .  = M 19o5* s z e p te m b e r  3 
T u d ó s i t á s  s z o c i á l d e m o k r a t a  n é p g y ü l é s r ő l .
A p é c s i  j - p a r f e lü g y e lő  j e l e n t é s e . 19o4.  é v r ő l .  -  PN 13o5« s z e p ­
tember  8 .
Az i p a r i  a l k a l m a z o t t a k  é l e t v i s z o n y a i r ó l .
Munkásmozgalom. -  M 19o5. s ze p te m b er  l o .
A p é c s i  f o d r á s z i p a r i  munkások s z a k e g y l e t i  s z e r v e z k e d é s é r ő l .  
A p é c s i  v a s ú t i  műhely m unk ísa i  . . .  = M l°o5« szep tem b er  l o .
V a s ú t i  műhely munkása inak memoranduma.
Bérmozgalom a Z so ln a y -g y á rb a n .  = PN 19e5. s zep tem b er  1 6 .  
Zso lnay  g y á r i  s z t r á j k .  = PíT 13o5. szep tem ber  16 ,19 .
A munkások nem t a r t a n a k  ig é n y t  a r é s z e s e d é s r e ,  amit  Zsolnay 
f e l a j á n l o t t .
Mikor a munkások s ze rv e zv e  vannak .  = M 13o5. s zep tem b er  17. 
S z t r á j k o k r ó l  i s .
P é c s i  i p a r f e l ű g y e l o  j e l e n t é s e .  = PN 19o5* szep tem ber  2 o .  
Munkásvédelem és  b a l e s e t e k .
Megszűnt a n s o l n a y - f é l e  gyár  munkása inak  s z t r á j k j a .  -  M 13o5. 
szep tem ber  24.
A s z t r á j k  e redm énye i .
856/1969.
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A pécs i  b o r b é l y -  és  f o d r  ^szsegédek .  = M 19o5. s zep tem ber  2A. 
S z á s z v á r i  munkások mozgalma- = PIT 19o5. s zep tem ber  26.
Újabb bérmozgalom a bányákná l .  = PIT 19o5* o k tó b e r  5«
A s z é n o s z t á l y z ó n  dolgozó l á n y o k  és a sszonyok  b é r -  é s  s z t r á j k -  
mozgalma.
Halászek  K á ro ly .  = M 19o5. o k t ó b e r  8 ,
N ekro lóg .
A v a s a s i  b á n y ász as sz o n y o k .  = PIT 13o5. o k t ó b e r  8 .
A s z é n o s z t á l y z ó n  dolgozó l á n y o k  és a sszo n y o k  mozgalma. 
V á ro sh ázá t  é p i t ő  napszámosok s z t r á j k j a .  -  PIT l9o5 .  o k t ó b e r  113 
13.
H a za f ia s  e g y l e t e t  akarnak .  = rl 19o5-> o k tó b e r  15.
A m u n k á s s z e r v e z e t e k  e l l e n .
M iér t  l e t t e k  a l a p í t v a  a k e r e s z t é n y  m u n k ássze rv eze tek ?  -  M 19o5. 
o k tó b e r  15.
B e t e g p é n z t á r i  orvos  és  a munkás. = Ti 19o5. o k tó b e r  22.
Pécs.
Bei lage  z u r  Rubrik ,  " B e r g a r b e i t e r ” . -  M 13o5« ok tó b e r  29 .  neveid­
be r  12 ,  2b.  december l o ,  2A.
M agyaro rszág  ö s sz e s  k ő s z é n t e l e p e i n  és  b á n y á ib a n  d o lgozó  bánya- 
-munkásaihoz .  = M 19o5. o k t ó b e r  29.
K i s é r l o t  az Országos  S z ö v e t s é g  m e g a l a p í t á s á r a .
Uj rend; = M 19o5. o k tó b e r  29.
A p é c s i  b á n y a t e l e p e n .
Cipész-munkások s z t r á j k j a .  -  M 1 9 o5» november 5,  12.
Pécs.
A f o r r a d a l o m  győzelme.  = K 19o5. november 5.
Az o r o s z o r s z á g i  f o r r a d a l o m r ó l .
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  mint s z t r á j k - v e z e t ő .  = M 19o5• november 
5.
857/1"''°.
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A bükkösd i  kőbányánál l e s z e r e l i k  a s z t r á j k o l ó k a t .
F e l h í v á s .  = M 19o5- november 12.
A p é c s i  bérmunkások s z e r v e z e t é n e k  m e g a l a k í t á s á r a .  
S z t r á jk tö r ő k e t  n e v e ln e k .  = M 19o5* nőve b é r  12.
A M támadása a k e r . s z o c .  e l l e n .
A b i z a l m i f é r f i —r e n d s z e r .  -  M 19o5. november 26.
A bányászok s z e r v e z k e d é s e .
F ü s tb e a e n t  k e r e s z t é n y  s z o c i a l i s t a  g y ű l é s .  = M 19q5 .  november 
26.
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  bőrmunkások. = M 19o5. nőve :ber 26.
P é c s .
A s z o l g á l a t i  s z a b á l y z a t  e l l e n é r e .  -  M 19o5. november 26. 
B á n y á s z - s z t r á j k ,
S z o c i a l i s t á k  a f a lv a k o n .  = PN 19o5. november 3o.
Demokratizmus a m u n k ássze rv eze tek b en .  = M l9o5« december 3* 
Bánya é s  kohómunkások s z a k e g y l e t e .  = M 19o5, december lo .
Me c s e k s z a b o l c s o n .
H ö f f l e r  b ő r g y á r i  s z t r á j k  i sm é t  m u n k á s é lb o c s á j t á s  m i a t t .  = PN 
19o5. december l o ,  22 , 23.
Néhány szó  a b á n y a ig a z g a tó h o z .  -  M 19o5 .  december l o .
Bérmozgalom, r é s z l e g e s  m u n kab eszü n te tés  a DGT bányáknál .  
P é c s i  s z o c iá ld e m o k r a tá k  n é p g y ü l é s e .  = PN 19o5* december 12.
Az á l t a l á n o s  v á l a s z t ó j o g é r t .
S z o c i á l d e m o k r a t a  népgyű lés  a t o r n a c s a r n o k b a n .  = PH 19o5. decem­
b e r  12.
Nyomdász-segédek s z t r á j k j a ,  = H l9 o 5 .  december 17.
P é c s .
Az o r o s z  nép a s z a b a d s á g é r t .  -  M l 9 o 5 .  december 17.
A p é c s i  H ö f f l ó r —f e l e  b ő rg y á r  munkásai s z t r á j k b a  l é p t e k .  = M 
l - o 3- december 17.
3 5 3 /1 - 6 ^ .
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Várady Ferenc :  Ami a "Közlönynek" f á j .  = II l 9 o 5 -  december 17.
A nyomdászok s z t r á j k j a .
Bányamunkások országos s z ö v e ts é g e .  = Bányamunkások 13o5. decem­
ber 2 A.
M e l l é k l e t  a Munkás 19o5. december 24.  számához.  Az o r s z á g o s  
s z ö v e t s é g  m e g a l a k í t á s á n a k  f o n t o s s á g á r ó l .
Vád a l a t t .  = M 19o5. december 24.
Szabó J ó z s e f  szoc .dem.  t i t k á r  e l l e n i  e l j á r á s .
E l v t á r s a i n k  k a rá c so n y a .  = M 19o5- december 31»
Szoc.dem. megyei ,  k e r ü l e t i  é r t e k e z l e t .
19o6
A bányarabok  e g y e s ü l é s i  j o g a .  = S z a k s z e r v e z e t i  É r t e s í t ő  19o6.
3.  é v f .  . .  . 61 -62  p.
A b e l ü g y m i n i s z t e r  f e l o s z l a t t a  a m e c s e k s z a b o l c s i  bányamunkás- 
—s z a k s z e r v e z e t e t .
A p é c s i  c so p o r t  é v i  j e l e n t é s e .  = É 19o6. j a n u á r  1.
J e l e n t é s  s z  ép i tőmunkás  s z a k s z e r v e z e t  19o5 . é v i  m űködésrő l .  
Az e l b o c s á j t á s o k r ó l .  = M 19oS. j a n u á r  7.
A DGT b á n y á s z a i r ó l .
Közös e lnyom atás  e l l e n  közös v é d e k e z é s .  = M 1 9 o6.  j a n u á r  14.
Földmunkások Orsz .  Szöv.  m e g a l a k u lá s a .
MEMOSZ h e l y i  c s o p o r t j a i n a k  j e l e n t é s e ,  13o5. é v r ő l .  = É 19o6. 
j a n u á r  15.
A p é c s i ,  s i k l ó s i ,  s z i g e t v á r i  h e l y i  c s o p o r t o k  j e l e n t é s e i .  
H ö f f l e r  b ő r g y á r i  s z t r á j k .  = PIT 19o6 . j an u á r  17.
Akiknek munkát nem adnak.  = M 19o6. f e b r u á r  4 .
A p é c s i  b ő rg y á r  munkása i .
559/1363.
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A I I I ,  o r s zág o s  k ü l d ö t t - k ö z g y ű l é s .  = É l9 o 6 .  f e b r u á r  15.
Végh J ó z s e f  beszámoló,m. a p é c s i  munkásmozgalomról .  
Bányamunkások. = M 19o6. f e b r u á r  18.
O rszágos  é r t e k e z l e t  jegyzőkönyve. = É 19o6. m árcius 1.
T u d ó s í t á s  a  p é c s i  munkásmozgalomról.
A p é c s i  c s o p o r t .  = É 19oS. m árc iu s  1.
O ro s z o r sz á g .  = M 19o6. m árc iu s  k .
t íz  o ro sz  f o r r a d a l o m r ó l .
S a j t ó s z a b a d s á g .  -  M 19o6. m árc iu s  k .
A cenzúra  e l l e n .
B ucsuzás .  = M 19o6. március 11.
A p é c s i  b ő r g y á r i  s z t r á j k r ó l .
Munkaadók a m u n k á s - s z t r á j k o k  e l l e n .  = M 19o6. m á rc iu s  11.  
S z i g e t v á r .  = É 19o6. á p r i l i s  1.
S z t r á j k r ó l .
Uj h a r c z o s .  = M 19o6. á p r i l i s  1.
Bányamunkás c. l a p r ó l .
Z s o l n a y - g y á r i  s z t r á j k .  -  PiT 19o6. á p r i l i s  1,  8 , l o ,  13. 
P é c s .  = É 19o6. á p r i l i s  15.
Az épi tomunkások s z t r á j k j á r ó l .
Bokányi Dezső program beszéde .  = Pií 19o6. á p r i l i s  21.
É l j e n  Bokányi Dezső. -  M 19o6. á p r i l i s  22.
V á l a s z t á s i  g y ű lé s .
K e l l e n e k —e az é l e l m i s z e r r a k t á r a k ?  = Bm 19o6. á p r i l i s  22.
R é s z l e t e s  s z o c i o l ó g i a i  kép P é c s - b á n y a t e l e p r ő l .  
^ M er én y le t” a p é c s i  püspök e l l e n .  = M 19ob. á p r i l i s  22.
Ant i k l e r i k á l i s .
iTem k e l l  a k e r e s z t é n y —s z o c i a l i z m u s .  = íí 1306. á p r i l i s  2 2 , 
Rövid  v é g zé s ,  s  Bm 1906. á p r i l i s  22.
E r e d e t i  bányamunkás l e v é l  a t e l e p e n u r a l k o d o  h e l y z e t r ő l .
56o/19f
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V á l a s z t á s o k  j e g y é b e n .  = M 19o6- á p r i l i s  22.
P é c s .
4oo v a s a s t  bányász  s z t r á j k j a .  = PN ! 9 o 6 .  á p r i l i s  25.
A v a s a s i  b á n y á s z s z t r á j k  megszűnik .  -  Pil 19o6. á p r i l i s  26. 
É l j e n  Bokányi Dezső. = M 19o6. á p r i l i s  29.
Május e l s e j e .  = M 19o6. á p r i l i s  29.
V i lá g ü n n ep .  = M 19o6.  á p r i l i s  29.
Május 1 - r ő l .
A munka ünnepe. = PN 19o6. május  1.
Korssigyártó  munkások s z t r á j k j a .  = PH 19o6. május 3» 4,  5.
D r e n d a - V a r g a - f é l e  k o c s ig y á r  munkása inak  mozgalma.
Május 1.  ü n n e p lé s e .  = PH 19o6. május 3*
A l e f o l y t  ünnep. = M 19o6. május  6.
Pécs május 1.
O s t ro m á l l a p o t  a r e n d ő r s é g e n .  = PH 19o6. május 12.
E r r e t h  f ő i s p á n  a szegények m e g s e g i t é s é r e  s e g é l y t  a d o t t .  
L e c k é z t e t é s  akar  l e n n i ?  -  Bm 19o6. május  2o.
S z á s z v á r i  munkás l e v e l e  a b á n y a t e l e p  v i s z o n y a i r ó l .
Már megin t  a S c h r o l l - a k n a .  = Bm 19o6. m<j u s  2o.
H e ly ze tk é p .
Néhány s z ó  az a n i n a i  s z a k t á r s a k h o z .  = Bm 19o6. május  2o.
P é c s i  bányászok f e l h í v á s a  a  s z e r v e z k e d é s r e .
S z t r á j k  a v á r o s h á z a  é p í t é s é n é l .  = PH i 9 o 6 .  május 22 ,  23,  24 .  
Megszűnt a s z t r á j k .  -  PH 19o6. május 27.
A v á r o s h á z á t  é p i t ő  munkások mozgalmából.
A d enunc iáns  v á r o s i  b i z o t t s á g i  t a g .  = M 19o6. j ú n i u s  3* 
Szoc.dom. pedagógus f e l j e l e n t é s é r ő l .
A fö ldm unkisok  e l l e n i  h a j s z a .  -  M 19o6. j ú n i u s  l o .
A sütőmunkások e r ő s s é g e .  = M 19o6. j ú n i u s  l o .
P é c s i  c sopor t  o e l é p  az o r s z .  s z ö v e t s é g b e .
o b i /  1 y^ C *
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A k e r e s z i á a y s z o c i a l i s t á k  g y ű l é s e .  = PH 19o6. j ú n i u s  16. 
Vádolunk. = M 13o6. jún iu .  17.
A k i v á n d o r l á s r ó l .
S z t r á j k .  = PH 19oő. j ú n i u s  22.
A s z i g e t v á r i  c i p ő g y á r i  munkásokró l .
Basa r e n d s z e r .  = Bm 13o6. j ú n i u s  2b.
P é c s ~ b á n y a t e l e p i  munkásgyűlés  b e t i l t á s a .
A c s ü t ö r t ö k i  k é p v i s e l ő  v á l a s z t á s .  -  M 19o6. j ú n i u s  2b.
P é c s e t t .
Küzdelem h e l y e t t  j á t é k .  = M 19o6. j ú n i u s  2b.
P é c s i  v á l a s z t á s o k .
Mindent  ezen  a f ö l d ö n  nem l e h e t  e l é r n i , .  = M 19o6. j ú n i u s  2b.
Az á l l a m t i t k á r  f e l e l e t e  a  b é re m e lé s t  k ö v e t e l ő  munkásoknak. 
V i s s z a p i l l a n t á s .  = Bm 19o6. j ú n i u s  2b.
A M ecsek -v id ék i  bányamunkás mozgalom a l a k u l á s á n a k  ö s s z e f o g d  
l a l á s a  1382-19^6. -
Á l t a l á n o s  s z t r á j k ,  = M r_ J ú l i u s  1.
Bányamunkások t o b o r z á s a .  = M 13o6. j ú l i u s  l v
A DGT a s ze rv e zk e d ő  b á n y á s z a i t ó l  sz ,  b a d u l n i  a k a r .  K ü l f ö l d i  
munkásokat i g y e k s z i k  he lyükbe  h o z n i .
Harc a  k e n y é r é r t .  = M 19o6. j ú l i u s  1 .
S z t r á j k .
H i r s c h f e l d  s ö r g y á r i  s z t r á j k .  ~ PH 13o5. j ú l i u s  5.
A h e Ló s á g i  o rv o so k  bűne. = M l3oS .  j ú l i u s  8 .
Pécs  és b a r a n y a i  h e l y z e t .
Munkások t o b o r z á s a .  = Bm 13o6. j ú l i u s  8 .
R abszo lgák  J u r c e .  = M 13o6. j ú l i u s  8 .
A b á n y á s z o k r ó l .
A l e l k e t l e n  i z g a t o k .  = K 19o6. j ú l i u s  15-
Kére s z t é n y s z o d i a l i s t á k  a s z t r á j k r ó l .
862/ 1989.
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A p é c s i  ácsmunkások.  = É 19o6. j ú l i u s  15.
S z t r á j k ,
A de min c i á n s o k .  = Bm l9 o 6 .  j ú l i u s  22.
A komlói s z e r v e z k e d é s  és h e l y i  c so p o r t  a l a k í t á s .
^ogyan b é k é l t e t i k  a s z t r á j k o l ó  a r a t ó k a t .  =  I I  19o6. j ú l i u s  22.
Mohács. M ó r i c z - p u s z t a .
A komlói s z t r á j k .  = Bm 19o6. j ú l i u s  22.
S z t r á j k b a  k e r g e t e t t  munkások. = Bm l9o6 .  j ú l i u s  22.
Komlói bányamunkások h e l y z e t e  é s  s z t r á j k j a .
Z á s z l ó a v a t á s  S z i g e t v á r o n .  = M 19o6. j ú l i u s  22.
Az é p í t ő k n é l .
D
ecsukták ők et, mert éhbérért nem akartak d o l g o z n i .  = M 19o6. 
jú lius 29.
A g r á r p r o l e t á r  mozgalom.
Az ácsok s z t r á j k j a  már nem soká t a r t .  -  M 19o6. a u g u s z t u s .  5« 
Pécs.
A kasz inó  é s  a k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t á k .  -  M 19o6. a u g u s z tu s  5.
A magyar S z i b é r i á b ó l .  = Bm 19o6. a u g u sz tu s  5 .
S z á s z v á r i  bányászok h e l y z e t e .
M u n k ás -k iz á rá s o k .  = M 19o6. augusztus 5*
S z a k tá r sa k *  Bányamunkás t e s t v é r e k !  = Bm 13o6. a u g u sz tu s  5* 
L a s s a l l e —ünnepre f e l h i v á s .
T a n u l ju n k  b e l ő l e .  = Bm 19o6. a u g u s z t u s  5*
Komlói s z t r á j k  t a p a s z t a l a t a i .
A t ú l h o s s z ú  munkaidő m i a t t .  = Bm 19o6. a u g u s z t u s  5- 
A dupla  műszakok e l l e n  i n d i t a n d ó  mozgalom.
F e l tám ad t  a  t e n g e r .  -  M l9o6, a u 0u s z t u s  12.
A z  o r o s z  f o r r a d a l o m r ó l .
Hogyan köveznek  P é c s e t t .  -  M 19o6. a u g u sz tu s  19.
S z t r á j k .
863, 1969
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J o g f o s z t á s .  = Bra 19o6. a u g u s z t u s  19.
A m e cse k v id ék i  bányamunkásság h e l y z e t é n e k  e l e m z é s e .
Az o r o s z  n é p é r t .  = M 19o6. a u g u sz tu s  19.
A f o r r a d a l o m  tá m o g a tá sa -  
I s k o l á k  á l l a m o s í t á s a .  = M 19o6. a u g u sz tu s  26,
A p é c s i  c i g a r e t t a - g y á r  ü gye .  = M l9 o 6 .  a u g u sz tu s  26.
Az á l l a m i  dohánygyár  a l a p í t á s a  és  a p é c s i  m unkáské rdés .  
Lohnbewegungen.  F ü n f k i r c h e n .  = B a u a r b e i t e r  19o6. szep tem b er  1.
P é c s b á n y a t e l e p ,  S z a b o l c s ,  Vasas bérmozgalom.
Pécs .  = É 19o6. szeptember 1.
R é s z l e t e s  t u d ó s í t á s  a v á r o s h á z a  é p í t é s é n é l  f o l y ó  s z t r á j k ­
r ó l .
Már megin t v e r b u v á l á s .  =■ Brn 19o6, szep tem ber  2.
P é c s - b á n y a t e l e p i  b é rv i s z o n y o k ,
A f e n n á l l ó  r e n d  következménye.  = M l 9 o 6 .  s zep tem b er  9. 
K iv á n d o r lá s  B a ran y ák '1 .
Pécs a n é p c s a l ó k  s z o l g á l a t á b a n .  = M 19o6. s ze p te m b er  9.
Kát.  e g y e s ü l e t e k  k ö z v e t í t ő  i r o d á j a .
A j ó  k e r e s e t .  = Bm l9o6 .  s zep tem b er  16.
B é rv isz o n y o k  a DGT t e l e p e i n .
K iv án d o r ló  s z o c i a l i s t a  v e z é r .  = PH 19o6. o k tó b e r  3,
Végh J ó z s e f  v o l t  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t t i t k á r r ó l .
Érdekes bérmozgalom. -  PiT 19o6. október 6.
P é c s i  v a r r o d a i  lányok  b é r -  és  s z t r á jk m o z g a lm a .
A D u n a g ő zh a jó z ás i  t á r s a s á g  ism ét  s p e k u l á l .  = M 19o6.  o k tó b e r
7.
Munkabér, munkai dő.
Mi k e l l  az u s z í t  óknak. -  K 19o6. o k t ó b e r  7.
S z t r á j k .
8 6 V 1 9 6 9 .
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A p r o f i t  m i a t t .  = Bm 19o6- ok tó b e r  7 .
A D® t e l e p e i n  m e g i n d í t o t t  mozg'alom :!F o r s c h u s ;; e l t ö r l é s é r e .  
Z s o ln a y  a m u n k ásb a rá t .  = M l9o6 .  o k t ó b e r  7.
P é c s i  Munkásképző E g y l e t .  = PN 19o6. o k tó b e r  l o .
E l ő a d á s s o r o z a t  t e r v e z t é r ö l .
M u n k ás i sk o la i  e l ő a d á s o k .  -  PN 19o6. o k tó b e r  15.
Az ember s z á r m a z á s á r ó l  s z ó ló  e l ő a d á s  i s m e r t e t é s e .
T ü n t e t ő  f e l v o n u l á s  és  n é p g y i l é s .  = PN l9o6 .  o k t ó b e r  16.
Az á l t a l á f - s s v á l a s z t ó j o g é r t  és a s z o c i á l p o l i t i k a i  reformokért. 
S zervezkednek  a  baranyamegyei  a g r á r i u s o k .  = H 19o6. október 21. 
A s z o c i á l i s  program. = M l9o6. o k t ó b e r  21.
Kormány pr o g r  am.
Uj harcos. = M 19o6. október 21.
Szoc.dem. nők s z ö v e t s é g e .
Uj h a r c o s .  = M 19o6. o k t ó b e r  21.
P é c s i  könyvkö tő i  munkások s z e r v e z e t é r ő l .
A g y ü l e k e z é s i  s z a b a d s á g  t i p r á s a .  = M 19o6. o k t ó b e r  28.
Szoc.dem. n é p g y ü l é s r ő l .
Az i p a r u n k  f e j l ő d i k .  = M 13oS. o k t ó b e r  28.
A munkások é l e t k ö r ü l m é n y e i r ő l .
Földmunkások k e r ü l e t i  é r t e k e z l e t e  P é c s e t t .  -  M-19o6. november
4 .
M eg lesz  a s z t r á j k t ö r v é n y .  = K 19o6. november 4 .
P é c s i  m u n k á s i sk o la .  = PH 19o6, november 4.
Doktor  S á n d o r : t:A v i l á g r e n d s z e r  é s  a Föld  k e l e t k e z é s e "  c .  
e l ő a d á s á r ó l .
A s z t r á j k  j o g a .  = M 190 6 . november 4 .
A p écsi munkásiskola. -  PH 19o6. november 6.
L e v é l  Doktor Sán d o r  d r .  ú rh o z .  -  PN l9 o £ .  november 8 .
865/1969.
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S z i l v e k  Lajos  k á t .  pap s a j t ó t á m a d á s a  Doktor  S.  e l l e n  a mun­
kásképzőben t a r t o t t  e l ő a d á s a  m i a t t .
S z t r á j k  ok n é l k ü l .  = PIT 19o6. november 8 .
A S c h r o l l - a k n a  b á n y á s z a in a k  s z o l i d a r i t á s i  s z t r á j k j á r ó l .  
Bányamunkások h a r c a .  = M 19o6. november 11.
P é c s b á n y a t e l e p i  gyű lés  a munkabér és  a munkaidő s t b .  t á r ­
gyában.
F é l t i k  a n y á j a t .  = M 19o6. november 11.
P é c s .  M u n k ás - i sk o la .
Földmunkások k e r ü l e t i  é r t e k e z l e t e  P é c s e t t .  = M 19o6. november 
11. december 2 .
K o v á c s o l j á k  a r a b l á n c o k a t .  = M 19o6. november 11.
A s z t r á j k t ö r v é n y r ő l .
P é c s i  p o s t á s o k  i s  s z e r v e zk e d n e k .  = PH l 9 o b .  november 11.
U tazás  a m unkás i sko la  k ö r ü l .  = PIí 19o6. november 14.
Hajdú Gyula v á l a s z a  Nyár i  P á l  l e l k é s z n e k  és  S z i l v e k  L a j o s ­
nak .
U tazás  a munkáse lőadások k o r ú i .  = PN 19o6. november 15*
N y ár i  Pá l  és  S z i l v e k  La jos  v i s z o n t v á l a s z a  Hajdú Gyulának. 
F a l r a  b o r s ó .  = M 19o6. nőve...bér 18.
G y ü lek ezés i  j o g .
Gyűlés P é c s - b á n y a t e l e p e n .  = Bm 19o6. november 18.
T u d ó s i t á s  az 19o6. november A—i bányamunkás g y ű l é s r ő l .  
K a p z s i s á g r ó l .  = Bm 19o6. november 18.
h e l y z e t k é p  a DGT b á n y a t e l e p é r ő l .
F e l o s z l a t t á k  a bányamunkások s z a k e g y l e t é t .  = M 19oó. november
25-
H elye t  a k u l ik n a k ,  = M 19o6. november 25- 
S z t r á j  k.
866/1969.
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T ükör .  = M 19o6. november 25.
M u n k á s á r u l ó k r ó l .
A p é c s i  m u n k á s i sk e la .  = PN 19o6. november 29.
I s m e r t e t é s  D ok to r  Sándornak  !:Az ember s z e r v e z e t e -  c. e l ő ­
a d á s á r ó l .
E g y e s ü l é s i  j o gunk  l e t a p o s v a .  = Bm 19o6. december 2 .
S z e r k e s z t ő s é g i  c ikk  a Bányamunkás S z a k s z e r v e z e t  b e t i l t á s á — 
r ó l .
Népgyülés  P é c s e t t .  = Bm 19o6. december 2.
T u d ó s i t á s  az 19o6. november 2 5 - i  g y ű l é s r ő l .
N y i l t  l e v é l  a DGHT v e z é r i g a z g a t ó s á g á h o z ,  Bécsbe.  = Bm 19o6. 
december 2 .
Nyomdászok. = PN 19o6. december 2.
19o6. december 1- é v e l  u j  f i z e t é s i  m e g á l l ap o d á s  l é p e t t  é l e t ­
be a p é c s i  nyomdákban i s .
S z a k e g y lé tü n k  f e l o s z l a t á s a .  = Bm 19o6. december 2 .
A m e c s e k s z a b o lc s i  bányamunkás—s z a k e g y lc t r Ő l*
Rácz Sándor :  A tudomány min t  az e m b e r i s é g  f e j l ő d é s é n e k  t é n y e ­
z ő j e .  = PN 19o6. december 5 .
A m unkás i sk o láb an  t a r t o t t  o lő a d ás  i s m e r t e t é s e .
19o6. december 13.  k é p v i s e l ő h á z i  ü l é s  jeg y ző k ö n y v e .  = PH 19o6. 
december 13.
Hodzsa  Milán i n t e r p e l l á c i ó j a  a bányamunkás s z a k s z e r v e z e t  
f e l o s z l a t á s a  t á r g y á b a n .
A bányamunkások és  az é l e l m e z é s i  r a k t á r .  = Bm 19o6 .  december
1 6 .
A v i s s z a é l é s e k  l e l e p l e z é s e .
B e c s a p á s é r t  b o s s z ú .  = M 19o6. december 16.
A BGT Németországból  h o z a t  b á n y á s z o k a t .
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667 k özség  . . .  = M 19o6. december 16.
F ö ld m u n k ás -g y ű lé s ,
I z g a t á s  a munkások e l l e n .  = M l9 o 6 .  december 16.
A g r á r p r o l e t á r  mozgalom.
P é c s i  m u n k á s i sk o la .  = PH 19o6. december 16.
S z i l á r d  Ármin p s z i c h o l ó g i a i  e l ő a d á s á n a k  i s m e r t e t é s e .  
Rövid é l e t ű  s z t r á j k .  = PH l9 o 6 .  december 18.
A p é c s i  Lyceum—nyomda s z e d ő in e k  s z t r á j k j a .
Munkanélk i l i s é g .  = PH 19o6. december 22.
Gyárosok a s z t r á j k t ö r v é n y  e l l e n .  = M 19o6. december 23« 
Reakc iós  s z o l g á l a t .  = M 19o6. december 23.
A Bánya-  és Kohómunkások S z a k e g y l e t é n e k  f e l o s z l a t á s a .  
Doktor Sándor:  Küzdelem a l e á n y k e r e s k e d é s  e l l e n .  = PH 19o6. 
december 28.
A m u n k ás i sk ó lán  t a r t o t t  e l ő a d á s  i s m e r t e t é s e .
d, 19o?— 1914. j ú l i u s  27.
19o7
Egy é v i  munkánk. = M 19o7. j a n u á r  13.
P é c s .  Szoc.dem, p á r t  t e v é k e n y s é g e .
Évi r e n d e s  p á r t g y ű l é s .  = M 19o7. j a n u á r  13- 
P é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t .
Megszűnt a b á n y á s z - s z t r á j k .  = M 19o7. j a n u á r  13*
P é c s .  DGHT.
S i k l ó s .  = É 19o7. j a n u á r  15.
A h e l y i  c s o p o r t  g y ű l é s é r ő l  t u d ó s i t á s .
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S z e r e n c s e  f e l .  = M 19o?. j a n u á r  2o.
Bányamunkás e l b o c s á j t á s o k  a DGT~nél.
Wem gehör t  d e r  P r o f i t .  = B e r g a r b e i t e r  l9 o 7 .  j a n u á r  2o.
S t a t i s z t i k a i  k im u ta t á s  a k e r e s e t e k r ő l .
Mi vagyunk most az u ra k .  = M 19o7. f e b r u á r  2.
A m e c s e k sz a b o lc s i  bányamunkás—s z a k e g y l e t  f e l o s z l a t á s a .  
F e l h i v á s  a m a g á n t i s z t v i s e l ő k h ö z .  = M 19o7. f e b r u á r  l o .
A s z e r v e z k e d é s  k é r d é s e .
P a l a -  ér  c s e r é p f e d ő k .  P é c s .  = É 19o7. f e b r u á r  15.
Az l9o6~ban  k i v í v o t t  munkarend.
Szabadkéz  a m i l l io m o so k  r é s z é r e .  = M 19o7. f e b r u á r  17. 
Bányászok n y u g d i j a .
A n é p n e v e lé s  ügye.  = M l9 o 7 .  f e b r u á r  24.
F r i g y e s  f ő h e r c e g  u r a d a lm a i b a n .
Bányamunkások g y ű l é s é r ő l .  = M 19o9- f e b r u á r  28 .
P é c s b á n y a t e l e p .
Az é p i tő n u n k á s o k  Országos  S z ö v e t s é g é n e k  IV, é v i  r e n d e s  közgyű­
l é s e .  = É 19o7. m á rc iu s  1.
Szabó J ó z s e f  p é c s i  k ü l d ö t t  f e l s z ó l a l  ciS cl •
A m i l l i o m o so k  és r a b s z o l g á i k .  = M 19o7. m á r c iu s  3> 17.
A bányászok  é l e t s z í n v o n a l á r ó l .
V a s -  és  fémmunkások küzdelme,  = M 19o7. m á r c iu s  3.
Pécs .  B é r k ö v e t e l é s .
A rézmunkások s z t r á j k j a .  = PH 19o7. m árc iu s  7.
A r e n d ő r s é g  f e l s z ó l í t j a  a s z t r á j k o t o k a t  a munka f e l v é t e l é ­
r e ,  e l l e n k e z ő  e s e t b e n  e l t o l o n c o l t a t j á k  o k é t .
A rézmunkások s z t r á j k j a .  = PH 19o7. m árc iu s  9.
A munkások nem v e s z i k  á t  m unkakönyveike t .
D rágaság  é s  a s z t r á j k o k .  = M l9 o 7 .  m árc ius  l o .
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8?0,'1~6
S z t r á j k o k  Mohácson. = PI\T ?9o7. m á rc iu s  12.
A s z t a l o s - ,  s z a b ó -  és molnár-munkások-  
A c ip é s z s e g é d e k  s z t r á j k j a .  = PIT 19o7. márc ius  17.
C s e l é d s z t r á j k  a p u s z tá n .  = PIT 19o7. m árc iu s  24.
T é s e n f a .  B aranya  m.
A p é c s i  c ip é s z - s e g é d e k  h a r c b a n .  = M 13o7. m á rc iu s  24,  
Á l l a m o s i t a n i  k e l l  a b á n y a t á r s l á d á k a t .  = M 19o7. á p r i l i s  7« 
P á r t k o n g r e s s z u s u n k r ó l .  = M 19o7. á p r i l i s  7«
Szoc .dem .  p á r t  o rszág o s  é r t e k e z l e t é r ő l .
K őm üvessz t rá jk  Mohácson. = PIT 19o7. á p r i l i s  17.
A rézmunkások s z t r á j k j a .  -  PIT 19o7. á p r i l i s  17.
P é c s .
E m b e r t e l e n s é g .  = M 13o7. á p r i l i s  21,
Gyermekmunka a  bányában.
Munkásoknak b é r j a v i t á s .  = M 19o7. á p r r ' i s  21,
DG? b ányam unkása i ró l .
A p é c s i  s z o b r á s z s e g é d e k  h e l y z e t é r ő l .  = M 19o7. á p r i l i s  28.
Május e l s e j e  és  a bányamunkások. = M 19o7. május 5*
P é c s .
Május e l s e j e  S z i g e t v á r o n .  = M 19o7. m ájus  5.
A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  kőművesek. = M 19o7. m ájus  12.
P é c s .
M egha jo lva  bá r  de megtörve soha .  = M 19 o7. j ú n i u s  2,  
S z a k s z e r v e z e t i  mozgalom a DGT b á n y á s z a i  k ö z ö t t ,
A D u n a g ő zh a jó z ás i  T á r s a s á g  p é c s v i d é k i  bányamunkásainak  s z t r á j k ­
j a  19o7. j ú n i u s b a n .  -  P e s t i  H i r l a p  19o7. j ú n i u s  10, 19, 2o ,  
2 2 .
A s z i g e t v  r i  c i p ő g y á r b ó l .  = M 19o7. j ú n i u s  23.
Ost rom ái  l a p o t  S z i g e t v á r o n .  = M 13o7. j ú n i u s  29.
S z t r á j k .
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Adalékcr:  a p é c s i  bányamunkások s z t r á j k j á b ó l .  = M 19o7. j ú l i u s  
7.
A h a r c  eredménye . = M 19o7. j ú l i u s  7.
A Pécs v i d é k i  bányászok  s z t r á j k j a .
A p é c s i  munkásság lampionos  menete .  = M 19o7. j ú l i u s  7. 
Bokányi Dezső f o g a d á s a .
A p é c s i  i p a r f e l ü g y e l ő  f ig y e lm éb e .  = M ISo?. j ú l i u s  14.
Rome i s  z - r é  z á r u g y á r .
A m u n k á s b i z t o s i t ó  p é n z t á r a k .  = M 19o7 .  j ú l i u s  21.  
É p í t ő m e s t e r e k  k uda rca .  = M 19o7. j ú l i u s  28.
S z e rv e zk e d és  P é c s e t t .
Ahol már do lgoznak .  = M 19o7- a u g u s z t u s  4.
P é c s i  M unk ásb iz tos i tó .
K e r e s z t é n y i  s z e r e t e t b o l .  = M 19o7. augusz tu s  18 .
R om e isz -gyá r i  munkásokkal v a ló  bánásmód.
M unkásáru lók  j u t a l m a .  : ' 19o7. augusztus 18.
S z t r á j k  a Herczeg  t e s t v é r e k  g y á rá b a n .
A p é c s i  munkások f ig y e lm é b e .  = M 13o7 .  s zep tem b er  1.
A m u n k á s b i z t o s i t ó  p é n z t á r  o r v o s a i .
Kizsákmányolok e m b e r t e l e n s é g e .  = M 19o7. s z e p te m b e r  29.
A Pécs v i d é k i  b á n y á s z - s z t r á j k k a l  k a p c s o l a t b a n .
O któbe r  lo» = M 19o7. o k tó b e r  6 ,
S z t r á j k .
Az o k tó b e r  l o —i  munkászlin e t .  = M 19o7 .  o k tó b e r  13*
S z t r á j k .
12 e z e r  koronás  a l a p  m u n k á ssz an e tó r iu m ra .  = li 19o 7. november 
3*
Munkás z a n a tó r iu m o t .  = M l9o? .  november lo .
Pécs .
871/ 1'' ?
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Bányamunkások i d e f i g y e l j e t e k .  = M l9 o 7 ,  november 17.
Pécs v i d é k i  s z t r á j k .
F e j l e s s z ü k - e  s z e r v e z e t e i k e t .  = M 19o7. november 17.
Gazdasági m un k ássze rző d és .  = M 19o7. november 24-.
Csak l a k á j o k  k e l l e n e k .  = M 19o7. december 8 ,
S z a k s z e r v e z e t i  t a g o k  e l b o c s á j t á s a .
K e r ü l e t i  é r t e k e z l e t  . . .  = M l 9 o ? .  december 8 .
S z a k s z e r v e z e t i  é r t e k e z l e t .
V a s ú t i  r a k tá r -m u n k á s o k  h a r c a .  = M 19o7. december 8 . 
Épi tőmunkások . . .  j a n u á r  12. é v i  közgyű lése  . . .  = M l 9 o 7 .  de 
cember 15#
K önyv tá r i  j e l e n t é s .
I'Iáci b á c s i  d o l g o z i k .  = M 19o7. december 15.
K e r e s e t i  v i s zo n y o k  a DG? b á n y á ib a n .
15o s z á z a l é k o s  b é re m e lé s .  = M 19o7. december 15.
Pécs.  M u n k á s b i z t o s i t ó  p é n z t á r  o r v o s a i n a k  b é r k ö v e t e l é s e .  
E g y e s ü l é s i  s z a b a d sá g  Baranyában.  = M 19o7. december 22.  
Munkások k e r ü l e t i  t a n á c s k o z á s a .  = M l9o7 .  december 22.
S z a k s z e r v e z e t i  t a n á c s k o z á s o k .
Haladunk. = M 19o7. december 29.
S z a k s z e r v e z e t i  mozgalom a d a t a i .
K e r ü l e t i  é r t e k e z l e t ü n k .  = M 19o7* december 29 .
S z a k s z e r v e z e t i  é r t e k e z l e t .
A s ”t ő s o g é d e k  . . .  j a n u á r  15* r e n d e s  k ö z g y ű lé s e .  = M 19o7. de 
cember 29.
K önyv tá r i  j e l e n t é s .
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19o8
K e r ü l e t i  é r t e k e z l e t ü n k .  = M 13o8. j a n u á r  5.
A p é c s i  Szoc .  dem. P á r t  á l t a l  r e n d e z e t t  k o n f e r e n c i a  B aran y a ,  
Somogy, To lna  megyék s z e r v e z e t e i  r é s z é r e .
G y ű lé s i  t u d ó s i t á s .  = M l 9 o 8 .  j a n u á r  12.
P é c s i  p i n c é r e k  s z e r v e z e t é n e k  é v i  k ö z g y ű lé s e .
N y i l a t k o z a t .  = É 19o8. j a n u á r  15.
1307.  december 2 5 - i  p é c s i  ép i tomunkás  k o n f e r e n c i a .
A b a r a n y a i  c s e l é d l a k á s o k .  = M 19o8. j a n u á r  19- 
F igye lem .  = M 19o8. j a n u á r  19.
Szőke  Sándor  é s  Pécs J ó z s e f  v i t á j a .
S z t r á j k  a v á r o s i  b á n y a t e l e p e n .  = M 19o8.  j a n u á r  19.
P é c s .
G y ű lé s i  t u d ó s i t á s .  = M 19o8 . j a n u á r  26.
A P é c s i  S zoc .  Dem. P s " L é v i  k ö z g y ű lé s e .
J á r u l é k e m e l é s  a munkásbizc.os i t ó p é n z t á r n á l ,  = M 19o8. j a n u á r  
26.
A nép e l l e n ,  = M 19o8. j a n u á r  26.
V e z é r c ik k  a m u n k á so s z tá ly  s z e r e p é r ő l .
Az 13o7- évben l e f o l y t  é p í t ő i p a r i  s z t r á j k o k  és  k i z á r á s o k  k i ­
m u t a t á s a .  = E 13o8. f e b r u á r  1.
P é c s ,  L o ld o g as sz o n y fa  a d a t a i v a l .
G y ű lé s i  t u d ó s i t á s .  -  M 13o3. f e b r u á r  2.
Mohács. N ép g y a lé s .  A S z o c .  Dem. P á r t  v e z e t ő s é g é n e k  v á l a s z ­
t á s a .
32 s z á z a l é k  n y e r e s é g o s z t a l é k .  -  M 19o8. f e b r u á r  2.
Magyar szénbányák  p r o f i t j a .
P é c s i  Munkásképző E g y le t  z á r szám ad ása  az 19o7. é v r ő l .  = M
1308.  f e b r u á r  16.
-  9o -
H a tó s á g i  v i z s g á l a t  a m u n k á s s z e r v e z e t e k n é l .  = M 19o8. f e b r u á r
23.
A p é c s i  p i n c é r e k  s z a k e g y le t é b e n  a r e n d ő r s é g  f e l j e l e n t é s r e  
v i z s g á l a t o t  t a r t .
B i z t a t á s  a r a b s z o l g á k  s z a p o r í t á s á r a .  = M 19o8. március 8.
A p é c s i  p üspök i  uradalom c s e l é d e i n e k  h e l y z e t é r ő l .
G y ű lé s i  t u d ó s í t á s .  -  M 19o8. m árc ius  8 .
A p é c s i  szabómunkások é s  munkásnők g y ű lé se ,
S a j t ó p ö r ö k .  = M 19oG. m á rc iu s  8,
A Munkás e l l e n  i n d i t o t t  s a j t ó p e r o k .
B án y a ra b szo lg á k  h a r c a .  = M 19o8. m á rc iu s  15.
A bányamunkások b é r e z é s e .
G y ű lé s i  t u d ó s í t á s .  = M 19o8. m árc ius  15.
Népgyülés  az á l t a l á n o s  t i t k o s  v á l a s z t ó j o g é r t .
Hajsza a “Munkás:: e l l e n .  = M l3o8.  március 15*
S a j t ó p e r .
Hatvan év e l ő t t  és  most. -  M l9o8 .  március 15.
A m a g y a ro rszá g i  n a g y b i r t o k r e n d s z e r  i g a z s á g t a l a n s á g a i r ó l .  
K o l l e k t i v  m unkaszerződés .  = M 19o8. m árc iu s  22 .  május 3» lo»
24.
E l v i  c ikk  a k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e k  r e n d e z é s é r ő l .
M árc iu s  15 - ike  é s  a p é c s i  munkásság.  = M 19o8. m árc ius  22 .  
Munkás s o r s a .  = M 19o8. m árc iu s  22.
Öregek s z o c i á l i s  h e l y z e t e .
Pécs  s z e r v e z e t t  munkássága  és  a d r á g a s á g .  -  M 19o8. március 22. 
E l ő k é s z ü l e t  az a r a t á s r a .  = M 19o8. m árc iu s  29.
A Bánffy  kormány p o l i t i k á j á r ó l .
A m u n k á s i sk o la  b e z á r á s a .  -  M l9o8 .  m árc iu s  29.
Ünnepélyes  é v z á r ó .
n ej i. b  o é o(j (L'cy l y by
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A pécsvidéki bányászok g y ű lé s e .  = M 19o8. március 29.
H a tá ro za t  a gyü lekezés . ,  és e g y e s ü l é s i  s z a b a d s á g  k o r l á t o z á ­
s a  e l l e n .
H a t á r o z a t o k .  = É 13o8. á p r i l i s  1,
P écs ,  Mohács, Néraetbóly ,  B a r a n y a je n ő ,  S z e n t l á s z l ó ,  Boldog­
a s sz o n y fa  é p i t ő m u n k á s - s z a k e g y l e t e i r ő l .
A munka n e m e s i t .  = M l 9 o 8 .  á p r i l i s  5*
A Dráva s z a b á l y o z á s i  m u n k á l a t a i n á l  dolgozó kub ikosok  mun­
k a v i s z o n y a i r ó l .
V á l a s z  -  ö tn e g y ed  év u t á n .  -  M 13o0. á p r i l i s  5 .
A b á n y á s z s z e r v e z e t  f e l o s z t á s á n a k  é v f o r d u l ó j a .
" C se léd n ek  nem k e l l  t u d n i  a t ö r v é n y t " .  -  M 19o8. á p r i l i s  12 .
Mezőgazdasági munkaviszonyokat s z a b á ly o z ó  t ö r v é n y r ő l .  
G y ű lé s i  t u d ó s i t á s .  = ÉM 19o8. á p r i l i s  12.
Pécs .  P á r t k o n g r e s s z u s i  k ü l d ö t t e k  v á l a s z t á s a .
Magyar s z a b a d sá g .  = M l ? c 3 .  á p r i l i s  19.
S z i g e t v á r i  szoc .dem. k o n g r e s s z u s i  k ü l d ö t t v á l a s z t ó  g y ű l é s t  
nem e n g e d é ly e z ik .
A pap és a p á r b é r .  = M 19o8. á p r i l i s  19.
7o éves ,  n y u g e l l á t á s b a n  nem r é s z e s ü l ő  m u n k á s tó l  k ö v e t e l i k  
az eg y h áz i  adó m e g f i z e t é s é t .
G y ű lé s i  t u d ó s i t á s .  = M 1908. á p r i l i s  26.
Pécs.  Hépgyu lés .  T á rg y :  A s z e r v e z k e d é s  c é l j a  é s  haszna .
A p é c s i  v i l l a n y g y á r  munkásainak s z t r á j k j a .  = M l9 o o .  á p r i l i s  
26.
B án y á sz f iu k  k iz sá k m á n y o lá sa .  = M I 9 o 0 .  május 3»
Pécs.
Mi l e s z  a v á l a s z t o t t  b í r ó s á g o k k a l ?  = M 19o8. m á jus  3» 17»
A b e t i l t o t t  bányász  s z e r v e z e t e k  k ö v e t e l é s e :  a v á l a s z t o t t  
b i r ó s á g o k  l é t r e h o z á s a .
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P r o l e t á r o k  p a r l a m e n t j e .  = M 19o8. május  3»
Beszámoló a Szoc.Dem. F i r t  o r s z á g o s  k o n g r e s s z u s á r ó l .
Kik  t e r r o r i z á l n a k ?  = M 19o8. május l o .
A n g s z t e r - g y á r  h i rde tm énye :  " s z e r v e z e t t  munkást  nem alkalmaz: 
Május e lse je  a vidéken. = M 19o8. május  lo .
S z i g e t v á r ,  Kaposvár,  D iakovár .
P é c s i  v i l l a n y g y á r i  munkások k i z á r á s a .  = M 19o3. május l o .
S z t r á j k .
Ünnepünk. -  M 19o8. május l o .
Beszámoló Május 1. m e g ü n n e p l é s é r ő l .  Pécs.  
f e l h í v á s  a p écsi famunkásokhoz. = M 19o8. május 17.
Nyilvános  s z a k g y ü lé s .
A h i r e s  s z o c i á l p o l i t i k a .  = M 19o8. május  17.
A kormány s z o c i á l p o l i t i k á j a .
Könyvtár-meg’n y i t á s .  -  M 19o8. május 17.
Pécsbányán .  Munkásképző f i ó k k ö n y v t á r a .
M arad janak -e  a b á n y á t á r s l ^ d á k ?  = M 19o8. május 17.
P r o v o k á l j á k  a munkásokat.  = M 19o8. május 17«
Munkaidőn t ú l  k é n y s z e r í t i  d o l g o z n i  f i z e t é s  n é l k ü l  munká­
saim a .
A nép művelődése  t i l o s .  -  M 19o8. május  2A-.
S i k l ó s .  A munkások önkéxző e l ő a d á s a i n a k  b e t i l t á s a .
A s z e r v e z e t t  munkások f ig y e lm é b e .  = M I9o0. május  2A.
Onképzo e l ő a d á s o k  p ro g ram ja .
G y ű lé s i  t u d ó s í t á s .  = M 19o8. május 31.
N épgyülés .  V á l a s z t ó j o g .
A n é p o k t a t á s .  -  11 19o8. j ú n i u s  7.
A f e l e k e z e t i  o k t a t á s  e l l e n .
A p ó c s v id ó k i  bányamunkások küzdelem e l ő t t . -  M I9 o o .  j ú n i u s  7«
S zt  r  á j k*
O n C ' i o C 'h O f ű /  1 - O J
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Munkapangás és  a k u t y a s z ö v e t s é g .  = M 19o8. j ú n i u s  14.
N agyipar  s z u b v e n c i ó j a  és a munkásság ő l e t s z i n v o n a l á n a k  a l a ­
k u lá sa .
A p a r a s z t .  = M 19o8. j ú n i u s  14.
A p a r a s z t s á g  h e l y z e t é r ő l .
A p é c s i  b á n y á s z - s z t r á j k .  -  M 19o8. j ú n i u s  14.
Bányamunkások h a rc b a n .  = M 19o8. j ú n i u s  21.
G yűlés i  t u d ó s i t á s .  = M 19o8. j ú n i u s  28.
T i l t a k o z á s  a g y ü l e k e z é s i  és e g y e s ü l é s i  j o g o k  m e g s é r t é s e  
m i a t t .
K ín á lk o z i k  a k l é r u s .  = M 19o8. j ú n i u s  28.
A k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  mozgalomról.
Az összmunlcássághoz. -  M l9oC. j ú n i u s  28.
•J7»
^ e l h i v á s  a b á n y á s z s z t r á j k  t á m o g a t á s á r a .
^■ratás i d e j é n .  = M 19o8. j ú l i u s  5 .
Arat ómunkások h e l y z e t e  a D unán tú lon  /B a ran y á b a n  i s / .
A b a r a n y a s z a b o l c s i  bányászok.  = S z a k s z e r v e z e t i  É r t e s i t ő  19o8.
j ú l i u s  5 .  é v f .  7. s z .
Harc a v é g s ő k i g .  -  M l 3 o 8 .  j ú l i u s  5 .
B ányá s  z - s  z t  r  á j k.
A k i v á n d o r l á s  e l l e n ,  = M l9oC. j ú l i u s  5.
A k o rm á n y in té z k ed é se k  b i r í l a t a .
A p é c s v id ó k i  b á n y á s z - s z t r á j k .  -  M 19o8. j ú l i u s  5.
A p é c s v i d é k i  bányamunkások s z t r á j k b a  l é p t e k .  = N ép ak a ra t  19o8. 
j ú l i u s  l o .
Munkapangás é s  d r á g a s á g .  = M 19o á .  j ú l i u s  12 .
Pécs i  h e l y z e t k é p .
ó n tu d a to s  munkát.  = M 13o8. j ú l i u s  12.
Harc a v á l a s z t ó j o g é r t .
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van a bányákban. = M 19o8. jú liu s  19.
B á n y á s z - s z t r á j k .  Műszaki f e n n t a r t á s i  m unká la tok .
Nem nyomorból ,  hanem a r c á t l a n s á g b ó l .  = M l9o8 .  j ú l i u s  19.
P é c s .  B á n y á s z - s z t r á j k .  V i s s z a é l é s e k  a s e g é l y e k k e l .
A p é c s i  b á n y á s z s z t r á j k .  = M 19o8. j ú l i u s  19.
V e z é r c ik k .
Csendőrök és puskatus .  = M 19o8. j ú l i u s  26.
B á n y á s z s z t r á j k  l e t ö r é s é r e  a  c sendőrök  az  e rdőben  f á t  gyű j­
t ö g e t ő  a s sz o n y o k a t  és gyermekeket p u s k a t u s s a l  ü t l e g e l i k .  
E r ő sz a k  k ö v e tk e z ik ?  = M 19o8. j ú n i u s  26.
P é c s .  B á n y i s z s z t r á j k .
P é c s v id é k i  bányászok  r é s z é r e  b e f o l y t  s e g é l y e k .  -  S z a k s z e r v e ­
z e t i  É r t e s í t ő  19o8. a u g u s z t u s , 5 .  é v f .  8 . s z .
A bányászok  s z t r á j k j a .  = M 19o8. a u g u sz tu s  2.
V e zé r c ik k .
k l e r i k á l i s  ő r j ö n g é s e k .  -  M 19o8. a u g u s z tu s  2.
B án y á. s z - s  zt  r  á  j  k .
Megszűnik  a p é c s v i d é k i  b á n y á s z - s z t r á j k .  = M 19o8 . au g u sz tu s  2.
A s z t r á j k t ö r v é n y t e r v e z e t b ő l .  -  M 19o8. au g u sz tu s  2 .  
D íszpé ldányok .  = M 19o8. a u g u s z tu s  12.
B á n y á s z s z t r á j k .  S z t r á j k t ö r ő k ,  
k e r ü l e t i  é r t e k e z l e t e i n k .  -  É 19o8. a u g u s z tu s  13.
T u d ó s í t á s  a Kaposváron 19o8.  a u g u s z tu s  6- á n  t a r t o t t  k e r ü l e t i  
é r t e k e z l e t r ő l .
Kik i z g a t n a k ?  = M 19o8. a u g u sz tu s  16.
A s z t r á j k o l  ó ka t  támogató  b á n y a i s k o l á s o k n a k  az i g a z g a t ó s á g  
nem ad b i z o n y í t v á n y t .
A m u n k á s b i z t o s i t ó  p é n z t á r a k .  = M 19o8. a u g u sz tu s  16 .
Az á s z ta lo sm u n k ás o k  e l l e n .  -  M 19oC. a u g u s z tu s  2y.
A munkaadók a m u n k á s s z e r v e z e t e k  e l l e n .
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G y ű l é s i  t u d ó s í t á s .  = M l9oC» a u g u s z tu s  23.
Népgyülés .  S z o c i á l p o l i t i k a .  V á l a s z t ó j o g .
P é c s i  magyarszabó-munkások t e r m e l ő s z ö v e t k e z e t e .  = M 19o8. au ­
g u s z tu s  3o.  szep tem ber  19.
T e r v s z e r ű  h a j s z á k .  = M 19o8. a u g u s z tu s  3o.
S z a k s z e r v e z e t e k  ü l d ö z é s e .
Beremendi k i s b i r t o k o s o k  megkopaszt á s a .  = M 19o8. szep tem ber  6 ,  
A d ó k iv e t é s .
K im u ta tá s .  = M 19o8. szep tem ber  6.
P é c s .  B á n y á s z s z t r á j k .  Segé lyek .
Molnárok  s z t r á j k j a .  = M 19o8. s z e p te m b e r  6»
P é c s .
S z t r á j k - s t a t i s z t i k a .  = M 19o8. s ze p te m b er  6.
P é c s .  B á n y á s z s z t r á j k .
Szem le .  = É 19o8.  szep tem ber  lo .
K aposvár i  épitőmunlcás é r t e k e z l e t r ő l  t u d ó s í t á s .  -  Pécsi*  Ba­
r a n y a  megyei momentumok i s .
E r ő s z a k .  = M 19o8. szep tem ber  13.
S z a k s z e r v e z e t e k  és s z a k s z e r v e z e t i  t a g o k  ü l d ö z é s e .  
H e tvennyo lc  v á d l o t t .  = M 19o8. s ze p te m b er  13.
P é c s .  A b á n y á s z - s z t r á j k b a n  r é s z t v e v ő k  b í r ó s á g i  t á r g y a l á s a .  
C ipész-munkások é r t e k e z l e t e .  -  M 19o8.  szep tem ber  2o.
P é c s .
Az éh es  t á r s a s á g .  -  M l9 o 8 .  s zep tem ber  2o.
P é c s .  DGT v i s s z a é l é s e k .
Molnárok  k i z á r á s a .  = M 19o8. s zep tem b er  2o.
A m a lom tu la jdonosok  a s z t r á j k b a n  r é s z t v e v ő k e t  k i z á r t á k  a 
munkából.
S z t r á j k  és k a r t e l l .  -  M I9 oo .  s ze p te m b er  2o.
V e z é rc ik k .
879/1969.
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V a su ta s o k  g y ű lé se .  = M l9o3 .  szep tem ber  2o.
P é c s .
G y ű lé s i  t u d ó s í t á s .  = M l9o8 .  o k tó b e r  h.
P é c s .  Vas-  és fémmunkások,
A p é c s i  munkások t i l t a k o z á s a .  = M 19o8. o k tó b e r  4 .
V á l a s z t ó j o g .
A s z e r v e z e t e k  e l l e n .  = M 19o8. ok tóbe r
V e z é r c ik k  a m u n k á s s z e r v e z e t e k  ü l d ö z é s é r ő l .
A t á r s a s l á d a  leg y en  a munkásoké* = M 19o8. o k tó b e r  4-,
A v a s á r n a p i  t ü n t e t ő  f e l v o n u l á s  és  g y ű lé s .  = M 19o8* ok tóber  4 .  
P écs .
Kereskede lm i  a l k a l m a z o t t a k  g y ű l é s e ,  = M 19o8. o k t ó b e r  11.
P á c .
Szakmák k ö ré b ő l .  Kőművesek. = É 19o8. o k t ó b e r  15.
P é c s i  é p í t ő i p a r i  munkások k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e .
A s z i g e t v á r i a k  és  az á l t a l á n o s  v á l a s z t ó j o g .  =M l 9 o 8 .  ok tóber
18.
Támadás az a s z t a l j s m u n k á s o k  e l l e n .  =M 19o8. o k t ó b e r  25.
P é c s .
Földmunkások k e r ü l e t i  é r t e k e z l e t e .  -  M 19oC. november G.
Pécs .
A munkás i s k o l a .  -  M 19oo. november 22.
P écs .  5» év fo lyam a.
K e r ü l e t i  é r t e k e z l e t ü n k .  = M l 9 o 8 .  december 25.
P é c s i  S z o c . dem.- s z e r v e z e t e k .
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A f ö l d a l a t t i  M agyarország  e l l e n .  = M 19o9. m á r c iu s  21.
Bányászok s z e r v e z k e d é s e .  R ö p i r a t .
A f é r f i s z a b ó  munkások s z t r á j k j a .  = M 19o9. m á rc iu s  23.
Pécs .
Kinek  k e l l  a hábo rú .  = M 19o9. m á r c iu s  28.
Az i s t e n f é l ő  Romeisz r é z á r u g y á r o s  k e r e s z t é n y i  s z e r e t e t e .  = M 
19o9. á p r i l i s  A.
Még egyszer a bányatársládákról, = M 19o9. á p r i l i s  4-,
P é c s i  v o n a t k o z á s o k r ó l  i s .
Szénbányamunkások s a j t ó s z a b a d s á g a .  = M 19o9. á p r i l i s  18.  
T a lp n y a ló k .  -  M 19o9. á p r i l i s  18.
S z t r á j k t ö r ö k .
Az ö re g  munkás v e s s z e n  éhen . = É 19o9. á p r i l i s  22.
A n y u g d i j a s  p é c s i  ép i tőmunkások  s o r s a .
G y ű lé s i  t u d ó s i t á s .  = M 19o9. május  1.
Hajdú Gyula k o n g r e s s z u s i  k ü l d ö t t  b e sz á m o ló ja .
A v ö r ö s  ünnep. -  M 19o9. május 1.
A p é c s i  május 1.
Munkásság ünnepe.  = M 19o9. május 9- 
A p é c s i  május  1.
A magyarországi munkások rokkant- és nyugdíj egylete  -  k l e r i ­
kális  e g y le t .  = M 19o9. május 16.
Népgyülés  S z i g e t v á r o n .  = M 19o9. május  3o.
Hajdú Gyula.
A s z e r v e z e t t s é g  következménye. -  M 19o9. j ú n i u s  6 .
A bányászok s z e r v e z k e d é s e .
B ánya igauga tó  u r  ez i s  e m b e r h e z i l l ő  bánásmód? = M 19o9. j ú n i u s  
13.
O O n 1 o  oUül / 1 0 3«
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A szakmák k ö ré b ő l .  —  Pécs.  = É 19ö9» j ú l i u s  29.
Az ép i tőm unkások  s z o l i d a r i t á s i  s z t r á j k j a .
191o
K e r ü l e t i  népgyü lés  é s  é r t e k e z l e t  P é c s e t t .  = M 191o. j a n u á r  1.
P é c s i  s z a k s z e r v e z e t e k  és a Szoc .dem,  P á r t .  
Munkás-Otthonügyi b i z o t t s á g .  -  M l 9 l o .  j a n u á r  1.
P é c s i  m unkáso t thon  é p ü le t  v é t e l e .
Munkásmozgalom. = M 1 9 l o .  j a n u á r  1,  16, 3o.  f e b r u á r  6.
Különböző szakmájú  munkások bérmozgalma é s  s z t r á j k j a .  
Kerü lendő g y á r .  = M 191o. j a n u á r  16.
Hamer ii  gépgyár .  Munkaviszonyok.
M u n k ássze rv eze tek .  = M 191o. j a n u á r  16.
P á r t g y ű l é s .  = M 19l o .  j a n u á r  23.
Szoc.dem. évi beszámol <
Egy év i  munka. = M 191oc ja. uár 3o.
A p é c s i  Szoc.dem. P á r t  év i  b e sz á m o ló ja .
•Hangok a m ocsá rbó l .  = M 191o. f e b r u á r  6 
Kér. s z o c .  p á r t  a l a k i t á s a .  P é c s .
A .g i tác iós  é r t e k e z l e t .  -  II 191o. f e b r u á r  27.
Pécs.
Bányászok e g y e s ü l é s e .  -  M l91o. f e b r u á r  2? .
S z i k o r a  Im r e .  = M 191o. f e b r u á r  27.  
n e k r o l ó g .
T ű r h e t e t l e n  á l l a p o t o k .  -  V. 191o. f e b r u á r  27» m árc ius  13.
A szigotv&x'i  c i p ő g y á r i  munkások h e l y z e t e ,  
no vele z é s .  Pécs .  -  Bőrmunkás 191o. m árc ius  1.
S zr kmo z g a lo m r ó l .
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A j o g f o s z t o t t a k  küzdelme az á l t a l á n o s  v á l a s z t ó j o g é r t .  = M 191a* 
m árc ius  7.
^ e l h í v á s  a m u n k á s b i z t ő s i t ó  p é n z t á r  t a g j a i h o z .  = M 1 9 lo .  március 
2o.
Kér. s z o c .  s z e r v e z k e d é s .
V á l a s z t á s o k  küszöbén.  = M l 9 l o .  m á rc iu s  2o.
P ió c á k  b u k á sa .  A b e t e g p é n z t á r i  v á l a s z t á s o k .  -  M 191o. m á rc iu s  
27.
Pécs .
Épi tőmunkás  és  o r s z ág o s  k ü l d ö t t g y ű l é s .  = É l 9 l o .  m á r c iu s  31* 
P é c s i  k ü l d ö t t e k  f e l s z ó l a l á s a i .
Pécs  / M i z é r i á k  a H ö f f l e r - g y á r b a n / .  = Bőrmunkás / Ú j p e s t /  l91o .  
á p r i l i s  1.
Kikre  s zav azzu n k .  = M 191o. á p r i l i s  lo .
::Az o r s z á g  jö v ő je  a néppa r lam en t  k i é p í t é s é r e  van l e t é v e . "  
F e l i z g a t t á k  a -b ék és -  munkásokat.  = M 191o. á p r i l i s  17.
Hameri i  gépgyár .
Harc  a munkaidő m e g r ö v i d i t é s é é r t . -  M l91o .  május 1.
Magyar p o l i t i k a ,  = M l 9 l o .  május 1.
Hamerli  Imre k é p v i s e l ő  j e l ö l é s é t  a S z o c . Dem. P á r t  t á m o g a t j a .  
A p r o l e t á r o k  h a d t e s t e .  -  M 131o. május  8.
Május 1.
Pécs  v á r o s  p o l g á r a i h o z  és munkásné; éhez .  -  M 191o. m á jus  29* 
V á l a s z t á s i  f e l h i v á s .
V á l a s z t á s i  mozgalmak. = K l 9 l o .  május  29.
Moi-á c s ,
A p é c s i  c s o p o r t .  = É l 9 1 o .  j ú n i u s  2.
T u d ó s c i á s  a r r ó l ,  hogy a p é c s i  h e l y i  c s o p o r t  az O rszágos  Szö­
v e t s é g  m e l l e t t ,  f o g l a l  á l l á s t .
O 0-* T  ^C ^  GGJj lyOjn
l o o
A /M ezőgazdaság i /  R é s z v é n - s ö r g y á r  h u m a n i t á sa .  = M 191o. j ú n i ­
us 19.
S z t r á j k .
A p é c s i  nyomdai munkások két h e t i  s z t r á j k j a .  = M l 9 1 o .  j ú n iu s  
19.
"Nekünk szemünk van .  -  Önöknek k e z e i k . n = M 191o. j ú n i u s  26. 
V a s á r n a p i  n é p g y ü lé s .
A p é c s i  mandátum á r a .  = M 191o. j ú n i u s  26.
V á l á s z t á s .
A p é c s i  r é s z v é n y s ö r g y á r .  -  M l 9 1 o ,  j ú n i u s  26.
S z t r á j k .
A p é c s i  r é s z v é n y s ö r g y á r .  = M 191o. j ú l i u s  3«
S z t r á j k .
P é c s i  r é s z v é n y s ö r g y á r  és  a b o j k o t t .  = M 191o.  j ú l i u s  l o .
A b o j k o t t é i t  p é c s i  r é s z v é n y s ö r .  = M 191o. j ú l i u s  17.  
Munkaviszonyok az é p í t ő i p a r b a n .  = É 191o. j ú l i u s  21.
R é s z l e t e s  k i m u t a t á s  a D é l k e l e t - d u n á n t ú l -  ép itőmunkás  h e l y i  
c s o p o r t o k r ó l .
P é c s i  j e l ö l é s e k .  = M 191o. j ú l i u s  31.
Szabó J ó z s e f .  P ó t v á l a s z t á s .
Programmbeszédek, v á l a s z t á s .  = M 1 9 lo .  a u g u s z tu s  7.
Szabó J ó z s e f .
S i k l ó s .  = É 191o. au g u sz tu s  11.
T u d ó s i t á s  a h e l y i  c so p o r t  m u n k á já ró l .
P écs—S z i g e t v á r .  -  É 19l o .  a u g u s z tu s  1G.
A k é t  h e l y i  c s o p o r t  t á m o g a t j a  az o r s z á g o s  v e z e t ő s é g e t  a s z a k -  
s z e r v e z e t i  e l l e n z é k i  c s o p o r t t a l  szemben.
É l e t v e s z é l y e s  és e m b e r t e l e n  á l l a p o t o k  a S c h r o l l - a k n á n .  = M 
191o. a u g u sz tu s  2o.
A DGT b án y á ja .
884/1969.
l o l
A s ö r b o j k o t t .  = M 191o.  au g u sz tu s  28.
Pécs.
A::f ő b i r ó s á g  s z t r á j k t ö r ő  l e t t .  = M 191o. s zep tem b er  11.
A s i k l ó s i  b é r k o c s i s o k  s z t r á j k j a .
Gyermekvédelem és  a l a k á s í n s é g .  = M 191o. s zep tem ber  11.
A s ö r b o j k o t t  m e g s z ü n te t é s e .  = M 191o. s ze p te m b er  25.
S z t r á j k .
Beremenden / B a r a n y a  m . /  = É l S l o .  öle tóber 6.
R é s z l e t e s  t u d ó s í t á s  a beremendi c em e n tg y á ra t  é p i t ő  munkások 
h e l y z e t ű r ő l  és  mozgalmáról.
Beremenden. -  É J 9 I o .  o k tó b e r  2o<.
MÉMOSZ h e l y i  c s o p o r t  m e g a l a k u l t .
A P é c s - k e r ü l e t i  t i t k á r  j e l e n t é s e  az I .  n e g y e d é v r ő l .  = É l 9 l o .  
ok tóbe r  2o.
K e r ü l e t i  ép i tőm unkás  t i t k á r s á g  t e v é k e n y s é g é r ő l  j e l e n t é s  
19 lo .  á p r i l i s  23 o k tó b e r  15 k ö z ö t t i  i d ő r ő l .
B á n y a k a p i t á n y sá g  P é c s e t t .  -  M 191o. november 6.
M él tányos  k e z e l é s .  = M l 9 l o .  november 6.
Bányamunkások O rsz .  Szöv. a l a p s z a b á l y z a t a .
A p é c s i  k ó rház  19o9. é v i  j e l e n t é s e ,  = M 131o. november 6 .  
Munkások a l t ? n y á r é r t .  = M l91o .  nőve,aber 13- 
Nyomdász é s  könyvkötő s z t r á j k .
K e r ü l e t i  é r t e k e z l e t e k .  = É 191o. december 29.
Kaposváron t a r t a n d ó  é r t e k e z l e t r e  a p é c s i  h e l y i  c s o p o r t o k a t  
i s  m eghív ták .
805/1969.
l o 2  -
1911
/E z e r k i  l e n e s  z á z t ' i e /  191o. = M 1911. j a n u á r  15.
Beszámoló a p é c s i  szoc .dem. p á r t  m u n k á já ró l .
A bányamunkások k ö z g y ű l é s e i .  = M 1911. j a n u á r  22.
P é c s .
K e r ü l e t i  p á r t g y ü l é s .  = M 1911. j a n u á r  22.
P é c s i  Szoc.dem. p á r t  s z e r v e z e t e .
Ü t ö t t  az  ó ra .  = M 1911. j a n u á r  29.
P é c s .  V á ro s i  b i z o t t s á g i  t a g o k  v á l a s z t á s a .
A v i d é k i  s z a k c s o p o r t o k  t a g l é t s z á m a  és  v agyon i  á l l a p o t a .  = S z a k -  
s z e r v e z e t i  É r t e s í t ő  1911. 6.  s z .  4-4—4-5 p.
T izenö 't  p é c s i  s z a k c s o p o r t r ó l  r é s z l e t e s  k i m u t a t á s .
A m u n k á s s z e r v e z e t e k  f e j l ő d é s i  á l l a p o t a .  = M 1911. f e b r u á r  5 .  
S z a k s z e r v e z e t e k .
S z o c i a l i s t a  s z a v a z a t o k  Péc e t t .  = M 1911. f e b r u á r . 5 .
Az ép i tőm unkások  s z e r v e z e t e .  = M 1911. f e b r u á r  26.
H e ly i  c so p o r to k  f e l s o r o l á s a .
S p e k u l á c i ó  a munkások b ő r é r e .  = M 1911. f e b r u á r  26 .
P é c s i  E g y e s ü l t  R ézá rugyá r .
G yű lés i  t u d ó s i t á s .  M e c s e k s z e n tk ú t . = É 1911. m árc iu s  2.
1911. f e b r u á r  19.  MEMOSZ h e l y i  c s o p o r t  a l a k u l .
Bányamunkások mozgalma. = M 1911. m á rc iu s  5*
P é c s v i d é k i  bányamunkások b á n y a t á r s p é n z t á r  a l a p s z a b á l y  módo­
s í t á s á t  k é r i k .
B aran y a i  k u l t ú r a .  = M 1911. m á rc iu s  5.
O k t a t á s ü g y r ő l  k r i t i k a i  c ik k .
Munkásmozgalom. = M 1911. m árc iu s  5.
Nyomdász b o j k o t t .
n o uu 6 /1
-  lo3  -
A f e l v i l á g o s í t o t t  t i t k á r .  -  M 1311. m árc iu s  12.
Kér. s z o c .  f e l e k e z e t i  u s z í t á s a i .
A p é c s i  szabómunkások bérmozgalma. = PN 1911- márc ius  2k .
A. s z o c i á l d e m o k r a t a  munkásság m á r c i u s i  ü n n e p é ly e ,  = M 1911. 
m árc ius  26.
Pécs.
A T ü r r - f é l e  gőzmalom s z t r á j k t ö r ő i .  = M 1911.  márc ius  26,
Pécs  v á r o s  f e l i r a t a  a k i v á n d o r l á s i  b i z o t t s á g b a n .  = D 1911. már­
c iu s  29»
S z a b a d t a n i t á s .  = D 1911. m árc iu s  29.
A n e m z e t i  s z a b a d t a n i t á s  p é c s i  E g y e s ü l e t é n e k  s z a b a d i s k o l á j a .  
Az á l lam  m in t  munkaadó. = M 1911.  á p r i l i s  2.
Komló, K i n c s t á r i  szénbánya.
A Kath.  H í r l a p k i a d ó  é s  Nyomda R .T .  és a p é c s i  nyomdászok. = M 
1911. á p r i l i s  2.
Munkabér.
A munkásgimnázium egy éve .  = D 1911.  á p r i l i s , 2*
A Nemzeti  S z a b a d t a n i t á s .  = D 1911. á p r i l i s  2.
Hogyan a g i t á l n a k  a k é r .  s z o c i a l i s t á k .  - M 1911. á p r i l i s  9. 
S z t r á j k b a  l é p e t t  kőművesek. = PN 1911. á p r i l i s  11.
A p é c s i  d ohánygyárná l  dolgozó kőművesek.
S z t r á j k b a  l é p e t t  kőművesek. = M 1911. á p r i l i s  16.
A p é c s i  d o h á n y g y á r n á l .
A v ö rö s e k  n a p j a .  = D 1911. á p r i l i s  19.
A s z o c i á l d e m o k r a t á k  k o n g r e s s z u s a .
A J u s th - B o k á n y i  k o a l í c i ó .  = D 1911.  á p r i l i s  22.
Panaszhangok  a l ám p ás i  bányábó l .  -  M 1911. á p r i l i s  23.
Pécs.
K á r p i t o s s z t r á j k  P é c s e t t .  -  PIT 1911.  á p r i l i s  3o.
887/1969• j •_ ■ >
lo 4  -
K i s a j á t í t o t t  nap.  = D 1911. május  j .
Cikk a. május 1. e l l e n *
A s z o c i á ld e m o k r a t á k  t ü n t e t ő  f e l v o n u l á s a .  -  D 1911. m á jus  5« 
O s z l i k  a s ö t é t s é g .  = M 1911. május  7.
K er .szoc*  e l l e n .
S z t r á j k o l ó  l á n c k o v á c so k .  = M 1911. május 7.
P é c s . E g y e s ü l t  Rézá rugyá r .
A s a j t ó  h a r c a .  = D 1911. május 11,
A Szoc.dem. s a j t ó  e l l e n .
Győzött  a s z o l i d a r i t á s .  = M 1911. május 14.
S z t r á j k .  E g y e s ü l t  Rézá rugyá r ,  Pécs .
Mi a c é l j u k  a k e r e s z t é n y  s z a k s z e r v e z e t e k n e k ?  = M 1911. május 
14.
Panaszhangok a l á m p á s i  hányábó l .  = M 1911. május 21.
Pécs .
A p é c s i  szabómunkások g y ű lé se .  = D 1911. m ájus  28.
A k e r o s s t é n y s z o c i a l i s t a  szabók g y ű l é s e .  = D 1911. m ájus  3o.
A k e r e s z t é n y  s z o c i a l i s t á k .  = M 1911. j u n i u s  4.
G y ű lé s i  t u d ó s i t á s .
Szabad e g y e s ü l é s  s za b a d  o r s z á g b a n .  = M 1911. j ú n iu s  4 .
P é c s v i d é k i  bányamunkások s z a k s z e r v e z e t i  a l a p s z a b á l y t e r v e z e ­
t é n e k  f e l t e r j e s z t é s e  jó v á h ag y á s  v é g e t t .
A szabadkőművesség nemze t i  v e sz e d e le m .  = D 1911. j ú n i u s  4. 
V e r i t a s :  A t a n í t ó s á g  é s  a s z o c i a l i z m u s .  -  D 1911. j ú n i u s  4.
Az ácsmunkások győzelme.  = M 1911. j ú n i u s  11.
Pécs .  B é rh a rc .
Győzelem h a r c  n é l k ü l .  = M 1911. j ú n i u s  11.
P é c s i  sü tőmunkások. B é rh a rc .
A lám pás i  szénbánya..  -  M 1911. j ú n i u s  11.
Pécs.
888/1969
V é r l á z i t ó  á l l a p o t o k  a komlói bányában. -  M 1911. j ú n i u s  11. 
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  ny o m d á sz sza k sze rv e ze t  P é c s e t t .  = D 1911. 
j ú n i u s  17.
A l á n ck o v á c so k  s z t r á j k j a .  = M 1911. j ú n i u s  18.
P é c s .  E g y e s ü l t  R ézárugyár .
S z t r á j k  a l ám pásvö lgy i  bányában ,  = M 1911. j ú n i u s  18.
P é c s .
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  nyom dászsze rveze t  P é c s e t t .  = M 1911. j ú ­
n i u s  25-
S z a k g y ü l é s . . .  -  M 1911. j ú l i u s  2.
P é c s .  Kér. s z o c .
A l á n ck o v á c so k  önvédelmi h a r c a .  = M 1911. j ú l i u s  16.
P é c s .  E g y e s ü l t  Fémárúgyár.
B án y ászg y d lé s .  = M 1911« j ú l i u s  23.
P é c s .  Á l t a l á n o s  p o l i t i k a i  g a zd aság i  k é r d é s e k r ő l ,  a s z a k s z e r ­
v e z e t i  m unkáró l .
A k a t o n á k ,  az u r a k ,  és a n ép .  = M 1911. j ú l i u s  3o.
Beszámoló a n é p g y ü l é s r ő l .
A p é c s i  m a j o l i k a - g y á r  f e h é r  r a b s z o l g á i ,  = M 1911. j ú l i u s  3 o ,
a u g u s z tu s  6,  13-
A H a m e r l i - f é l e  gépgyár  . . .  = M 1911. a u g u sz tu s  13*
S z t  r á  jk .
Emlékezzünk a m ú l t r a .  = M 1911. a u g u s z tu s  2o.
A p é c s i  á l t a l á n o s  m unkásegyle t  z á s z l ó j á n a k  f e l a v a t á s a .  A c ik i  
t é v e s e n  1872. a u g u s z t u s r a  t e s z i .  V a l ó j á b a n  az l8 7 o .  a u g u sz ­
t u s  2o-án t ö r t é n t .  Lásd e r r e  v o n a tk o zó an  -  F ü n f k i r c h e n  Z e i ­
t u n g  l87o. a u g u sz tu s  2k.  s z .
Nagy népgyü lés  M ecsek szab o lc so n .  = M 1911. s ze p te m b er  3. 
Munkások h e l y z e t e ,  a bányamunkás s z a k s z e r v e z e t  ügye.
889/19.69
-  lo 6  —
H a j c s á r r e n d s z e r  a p é c s i  nyomdákban. -  M 1911. szep tem ber  24 .
Az ép i tőm unkások  bérmozga.,ma. = M 1911. o k tó b e r  8,
Pécs .
B á n y a ig a z g a tó ,  vagy bányafőorvos?  -  M 1911. o k t ó b e r  15.
E g é sz sé g ü g y i  á l l a p o t o k  a DG f-né l .
K rón ika .  = M 1911. o k t ó b e r  15.
A n t ik le r ik a l  i s  c ikk .  Kér.  szoc .  s zé k h á z  a v a t á s a .
A v a l l á s i  b i g o t t s á g .  -  M 1911. o k t ó b e r  29.
A bányából k im e n te t t  munkást f e l v i l á g o s i t j a *  hogy nem i s t e n  
nek, hanem bányász  t á r s a i n a k  k ö s z ö n h e t i  é l e t é t .
4  bányamunkások e l l e n s é g e i .  -  M 1911 .  november 5.
D u n á n tú l i  B á n y a v á l l a l a t  R . t .  Munkabér .
A háború  e l l e n .  = M 1911. november 19,
Beszámoló a n t i m i l i t  a r i s t a  n a g y g y ű l é s r ő l .
A p é c s i  ép i tőmunkások  bérmozgalma. = M 1911. november 19.
A D /u n a /  0 /6  z /  11/ aj ózás i /  T / á r  s as  ágy b á n y a ig a z g a tó s á g á n a k  fi-^; 
gyeimében. = M 1911» november 26 .
Bányamunkások é l e t v i s z o n y a i .
Az ép i tőm unkások  bérmozgalma. = M 1911- november 26,
Pécs .
Népgyülés  V asason .  = M 1911. november 26.
Szakmák k ö r é b ő l .  Pécs .  = É 1911. november 3o.
H e ly i  c s o p o r t  g y ű l é s é r ő l  t u d ó s i t á s .
Mi l e s z  a munkásházakka l .  -  M 1911. december 17.
Pécs .
A p é c s i  k e re sk e d e lm i  a l k a l m a z o t t a k  mozgalma. = M 1911, decem­
b e r  24.
Bányászmozgalom k i é p í t é s e .  = M 1911.  december 31.
P é c s .
' i—
lo7 -
P á r t é r f c e k e z l e tű n k .  = M 1911. december 31.  
P é c s .  Szoc .  dem. P á r t .
1912
A p é c s i  ép i tőm unkások  bérmozgalma. = D 1912. j a n u á r  11.
Végh J ó z s e f .  = M 1912. j a n u á r  14.
N e k r o ló g ja .
Az ép i tőm unkások  bérmozgalma. = M 1912. j a n u á r  18,  21.
Pécs .
V i s s z a p i l l a n t á s  az e lm ú l t  é v r e .  = M 1912. j a n u á r  28.
Pécs ,  Szoc .  Dem. P á r t  1911. é v i  működése .
A P é c s i  K e re s z té n y  S z o c i a l i s t a  E g y e s ü l e t  k ö z g y ű lé s e .  = D 1912. 
j a n u á r  3o.
Bányamunkások é b r e d j e t e k  v é g r e .  = M 1912. f e b r u á r  4 .  
S z e rv e z k e d é s .
M /agya r /  É / p i t 6 /  M/unkások/ O / r s z á g o s /  S z / ö v e t s é g e /  k ö z p o n t i  
v e z e tő s é g e  és f e l ü g y e l ő  v á l a s z tm á n y á n a k  j e l e n t é s e  az 191o-  
-1 9 1 1 .  é v r ő l .  = É 1912. f e b r u á r  16.
A p é c s i  h e l y i  c s o p o r t r ó l  i s .
A M /ag y a r /  É / p i t ő /  M/unkások/ O / r s z á g o s /  S z / ö v e t s é g e /  1912. 
f e b r u á r  hó 2 7 -é n  é s  a köve tkező  najjokon m e g t a r t o t t  közgyű­
l é s e .  = É 1912. f e b r u á r  16.
A p é c s i  k i k ü l d ö t t  f e l s z ó l a l á s a .
A múlt v a s á r n a p i  n é p g y ü lé s .  = M 1912. f e b r u á r  25.
Pécs .  A g a z d a s á g i  és  p o l i t i k a i  h e l y z e t r ő l  á l t a l á b a n .
Ez i s  k e r e s z t é n y i  s z e r e t e t ?  =  K 1912, m á rc iu s  Í j ,
Pécs.  S zegényház .
891/1969
lOo -
í t é l t  a n é p .  = M 1912. m árc iu s  l o .
A m á r c i u s  A—i  t ü n t e t é s r ő l .
Kik a s z e r v e z e t t  munkásság e l l e n s é g e i .  = M 1912. m á r c iu s  l o .  
M árcius  4.  t ü n t e t é s .
Pécs i  fö ldm unkások .  = M 1912. m árc iu s  l o .
B é r l e t s z ö v e t k e z e t  m e g a l a k i t á s á r ó l .
Hajdú G yula  s a t ó p ö r e ,  = M 1912.  m árc ius  17.
Ki akar s z t r á j k t ö r ő t  . . .  = M 1912. m árc iu s  17,  24.
P é c s i  l í é z -  Fém- Lakatos  á r u  gyá r  munkása inak  mozgalma.
A. p é c s i  i p a r t e s t ü l e t  egy é v i  működése.  = D 1912. m á rc iu s  2o.
A k e re sk e d e lm i  a l k a l m a z o t t a k  é s  m a g á n t i s z t v i s e l ő k . ' = M 1912. 
m árc ius  31*
S z e rv e zk e d és .
Az i p a r t e s t ü l e t i  b é k é l t e t ő  munkásság b i z o t t s á g á n a k  v á l a s z t á s a .  
= D 1912 .  á p r i l i s  2.
Adatok a  Szoc.  Dem. P é r t r ó l  i s .
Ha tóság i  c s e l é d k ö z v e t i t ő  és '  c s e l é d o t t h o n  P é c s e t t .  = D 1912. 
á p r i l i s  3.
Munkásnők s z e r v e z k e d j e t e k .  -  M 1912, á p r i l i s  7.
Pécs.
A pécs i  m u n k á s lak á so k  ügye. = D 1912. á p r i l i s  12, 
Szabadgondolkodó p ropaganda  P é c s e t t .  = D 1912, á p r i l i s  25.
Aki másnak vermet á s .  . . = M 1912, á p r i l i s  28.
A p é c s i  ép i tőm unkások  s z t r á j k j a .
A komlói b á n y a t e l e p e n .  = M 1912.  á p r i l i s  20.
Munka—é s  e g é s z s é g ü g y i  v i s z o n y o k .
A mi ünnepünk. = M 1912. május 5 .
Máj us 1.
A H i r s c h f e l d - f é l e  s ö r g y á r i  munkások bérmozgalma. -  M 1912. 
j ú l i u s  7 .
d ik / 1.-69
-  lo9 -
Nesze semmi . . .  = M 1312. j ú l i u s  7.
Kér .  s zoc .  bérmozgalom. Pécs .
I t t  éhenha lnod  k e l l .  = M 1912. j ú l i u s  21.
Bányászok k i v á n d o r l á s á r ó l .
Képek a p é c s v i d é k i  b á n y a t e l e p e k r ő l .  = M 1912. j ú l i u s  21.
A bányászok é l e t k ö r ü l m é n y e i r ő l .
P é c sv á ra d  é p i tő m u n k á sa i .  = É 1912. j ú l i u s  25.
MÉMOSZ h e l y i  c so p o r t  a l a k u l  j ú l i u s  21-én .
A H i r s c h f e l d - f é l e  s ö r g y á r .  = M 1912, augusz tu s  11.
Bérmozgalom.
Népgyülés  S i k l ó s o n .  = M 1912. a u g u sz tu s  11.
A h o s s z u h e té n y i  n é p g y ü lé s ,  = M 1912. aug u sz tu s  18.
A b á n y a b iz to s  u r  f ig y e lm é b e .  = M 1912. au g u sz tu s  25.  
Gyermekmunka a bányában.
A v a s á r n a p i  népgyü lés  és a n ő i  munkások n a g y g y ű lé se .  -  M 1912 .  
szep tem ber  29.
Győzelem, ~ M 1912, öletóber 6.
H a m e r l i - f é l e  g a zd aság i  gépgyár .  Bérmozgalom.
Mit gondol a r e n d ő r k a p i t á n y  u r?  = M 1912. o k tó b e r  2o.
S z t r á j k .
A p é c s i  r e n d ő r s é g  a tőke  s z o l g á l a t á b a n .  = M 1912. ok tó b e r  2o .
D u n á n tú l i  B á n y a v á l l a l a t  R„T. B é rem e lé s .  S z t r á j k .
Ölet a t  á s  a b á n y á s z i f  j u s á g  r é s z é r e .  = M 1912. o k t ó b e r  27. 
S z a k s z e r v e z e t i  é l e t .
Pécs l ám p ásv ö lg y i  kőszénbányamunkások. -  M 1312. o k tó b e r  27 .  
november 3> l o ,  17, 24-.
S z t r á j k j a .
A szerd:. : '  n é p g y ü lé s .  = M 1912. november 3.
Hajdú Gyula a g a z d a s á g i ,  p o l i t i k a i  h e l y z e t r ő l .
-  12 j
Ki a k a r  é h b é r é r t  d o lg o z n i -  -  H 1912. november l o .
Pécs .  D u n á n t ú l i  B án y a v á l l .  R . t .  S z t r á j k .
A komlói kőszénbánya .  = M 1912. november 17.
A háború  e l l e n .  = M 1912. november 24.
T ü n t e t é s r ő l .
V é r r e l  é p i t e n e k .  A p é c s i  é p i t ő v á l l a l k o z ó k  és a  r e n d ő r s é g .  = É
1912. december 19.
A f ő r e á l i s k o l a o  é p í t k e z é s e k r ő l .
J é n a  Gábor. = M 1912« december 22.
Nekrológj  a .
H a j s z a  a " R e a k c i ó 1' e l l e n .  = M 1912. december 29.
E l j á r á s  a. "Reakció"  c, szoc .dem .  é l c l a p  e l l e n .
Kaposvár  pore  Hajdú Gyula  d r .  e l v t á r s u n k  e l l e n .  = M 1912. de ­
cember 29.
1913
A b á n y a v i d é k e k r ő l .  = Bm 1913. o k t ó b e r  16.
Kőbányászok s z t r á j k j a  Pécsen.
P á r t  gyű lés .  = M 1913« j a n u á r  5.
Pécs ,  S zo c .  Dem. P á r t .
Egy  é v i  küzdelmünk. = M 1913. j a n u á r  12.
Pécs .  S zo c .  Dem. P á r t  v e z e t ő s é g é n e k  VB. b e sz á m o ló ja  az  1912. 
é v i  m űködésrő l .
A k e r e s z t é n y —s z o c i á l i s o k .  = M 1313« j a n u á r  19.
E g y e s ü l e t e k ,  s z ö v e t k e z e t e k .
Pancszhang'ok a  s i r a lo m v ö lg y b ő l .  = M 1913« j a n u á r  26.
Pécs .  Lámpásvölgyi bánya.  D u n á n tú l i  B á n y a v á l l .  Rt.
J ó z a n  é s s z e l  k é s z ü l j ü n k  a t ö m e g s z t r á j k r a .  = M 1913. f e b r u á r  9.  
Pécs .  A szoc .dem .  P á r t v e z e t ő s é g  f e l h í v á s a  a  s z e r v e z e t e k h e z .
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A p é s s i  é s  k ö r n y é k b e l i  fö ldmunkások . . .  = M 1913» f e b r u á r  16. 
G y ű lé s i  beszámoló .
A t ö m e g s z t r á j k  - e l h a l a s z t á s a " .  = M 1913. m árc ius  9.
P é c s .
A k e r e s z t é n y  s z o c i á l i s  s z a k s z e r v e z e t e k .  = M 1913. m á r c iu s  3o. 
A k i s a s s zo n y o k .  = M 1913* m á r c iu s  3o, á p r i l i s  6.
Nők munkakörü lményei.
A M agyaro rszág i  Munkások R okkan t -  és N y u g d i^ e g y le t é n e k  3o, pé 
e s i  f i ó k j a  14. é v i  k ö z g y ű lé s e .  -  M 1913. á p r i l i s  6.
A be tegsog 'á lyző  p é n z t á r i  v á l a s z t á s o k  e l ő k é s z ü l e t e i .  = M 1913. 
á p r i l i s  27.
P écs .
A p écs i  s z o c i á l d e m o k r a t á k  és m ájus  1. = D 1913« május  3. 
T u d ó s i t á s  a f e l v o n u l á s r ó l .
A m ag y aro rszág i  munkásmozgalom -1912-ben .  = M 1913. május  4.
S t a t i s z t i k a i  a d a to k .
Május e l s e j e .  = M 1913» május 4 .
Pécs.
A komiéi bányamunkások . . .  = M 1913« május 11.
G yűlés i  beszámoló .
A M agyaro rszág i  Munkások R okkan t -  és N y u g d i j e g y l e t e .  = M 1913 
május 11.
S t a t i s z t i k a i  a d a t o k .
A pécs i  m u n k á s b i z t o s i t ó  p é n z t á r ,  s  M 1913« május 11,  25.  
S t a t i s z t i k a i  a d a to k .
M ié r t  v á n d o ro ln a k  k i  a bányamunkások? = M 1913. május  18.  
Mezőgazdasági munkásházak P é c s e t t .  = D 1913. május 22.
%  l a k á s .
A p é cs i  k ő f e j t ő  és  k a v i c s t ö r ő  munkások k o l l e k t i v  s z e r z ő d é s e . = 
M 1913. j ú n i u s  1 .
895/*369
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F a l u h e l y !  / S z ö v é n y i  F e r e n c / :  A nők j o g a .  -  D 1913.  j ú n i u s  5 .  
G y i l k o l t  a bánya. = M 1913. j ú n i u s  8.
B án y a lég  a p é c s b á n y a t e l e p i  S c h r o l l - a k n á b a n ,
A p é c s i  c ipészmunkások . . .  = M 1913. j ú n i u s  8.
S z a k g y ü lé s i  beszámoló .
Az é p i t é s i  v á l l a l k o z ó k  és a p é c s i  ép i tőm unkások .  = M 1913* j ú ­
n i u s  29.
A munkásházak l e g u t o l j á r a .  = M 1913« j ú n i u s  29.
P é c s .
A p é c s v i d é k i  bányamunkások bérmozgalma. = M 1913. j ú n i u s  2 9 .  
j ú l i u s  13-
Munkások á r u l ó i .  -  M 1913« j ú l i u s  2o.
P é c s .  Kér. s z o c i a l i s t á k .
P é c s b á n y a t e l e p i  bányamunkások s z t r á j k j a .  = M 1913. j ú l i u s  2o .  
B i z o n y t a l a n  i d ő r e  e l h a l a s z t v a . ,  = M 1913* j ú l i u s  2 ? .
A p é c s v i d é k i  s zén b á n y ászo k  b e j e l e n t e t t  s z t r á j k j a .
Ne f e l e d j é t e k  e l .  -  M 1913* a u g u sz tu s  3» *
S z t r á j k .  P é c s v i d é k i  bányamunkások.
A v a s — és  fémmunkások. = M 1913* a u g u s z tu s  3.
Pécs  s z a k g y ü l é s i  beszámoló .
A v a sm u n k á s sz ö v e t s é g  t i z  év es  j u b i l e u m a .  = M 1913.  a u g u sz tu s  
3.
P é c s i  adatok  i s .
F a l u h e l y i  / S z ö v é n y i /  Ferenc :  Szabadkőműves h a z a s z e r e t e t .  = D
1913. a u g u sz tu s  14-.
H a lá lo s  b á n y a s z e r e n c s é t l e n s é g .  = M 1913- a u g u sz tu s  17. 
Közegészségügy a DGKT b á n y a t e l e p é n .  = M 1913* a u g u s z tu s  17.
A p é c s i  é m t ő i p a r  m u n kásv iszonya i .  = M 1913» a u g u s z tu s  17. 
Munkabér,  munkaidő * " S z o c i á l i s  v i s zo n y o k .
É70,  ^ r
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A m u nkakerü lők rő l  s z ó l ó  t ö r v é n y  é l e t b e l é p t e t é s e  P é c s e t t .  = D 
1913* aug u sz tu s  19.
A b án y ász  az é l e t é v e l  j á t s z i k ,  = M 1913« a u g u s z tu s  24.
J á s z a i  Samu: Bányászok s z e rv e zé se*  = M 1913. a u g u s z tu s  31.
■:Kik r e t t e g n e k ? "  = M 1913. a u g u s z tu s  31.  s zep tem b er  7.
B é r v i t a  a k é r . s z o c . - k a i .
önvédelm i és b é r h a r c  a P iu s  i n t e r n á t u s n á l .  = M 1913. a u g u s z tu s  
31.
K e r . s z o c .  kőművesek.
H arcba . . .  = M 1913. szep tem b er 7.
É p í t ő i p a r i  munkások b é r h a r c a .
Községi p o l i t i k a .  = M 1913- szep tem b er  14.
A t ö r v é n y h a t ó s á g i  b i z o t t s á g b a  j u t o t t  p é c s i  Szoc.Dem. P á r t -  
- v e z e t ő k  b i r á l j á k  a v á r o s  v e z e t ő s é g é t .
A múlt  p é n te k  e s t i  n é p g y ü lé s .  — M 1913« szep tem b er  14. 
É p í t ő i p a r i  munkások.,
Az ép i tőm unkások  s z t r á j k j a .  -  M 1913. s zep tem b er  21.
Az ép i tőm unkások  s z t r á j k j a ,  = M 1913. s zep tem ber  28.
P é c s ,
Ismét s z t r á j k  a P iu s  i n t e r n á t u s n á l .  = M 1913» s zep tem b er  2 8 .
A p é c s i  k e re sk e d e lm i  a l k a l m a z o t t a k  és  m a g á n t i s z t v i s e l ő k  n agy ­
g y ű l é s e ,  = M 1913* s zep tem ber  28.
P é c s i  c sopor t  m e g a l a k í t á s a .
R endő rp r ib ék ek  a tő k e  s z o l g á l a t á b a n .  -  M 1913. s zep tem b er  28 .
S z t r á j k  az ü s z ö g i  s zén m o só te lep e n .
A m un k an é lk ü l i  munkásság. = M 1913- o k t ó b e r  5 .
A P i u s - i n t e r n á t u s i  s z t r á j k .  = M 1913« o k tó b e r  5«
A bányamunkások f ig y e lm é b e ,  = M 1913. olctóber 12.
S z t r á j k t ö r ő k .
8 9 7 / :0 6 9  .
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Az é p i tő a u n k á s o k  s z a k g y ü lé s e ,  = M 1913* o k t ó b e r  12,
Pécs.
F i z e s s ü k  ki*  = M 1913- ok tó b e r  12.
A háborús  k é s z ü lő d é s  e l l e n  
Kőbányászok s z t r á j k j a . .  -  M 1913* o k tó b e r  12.
P é c se t t  é s  Baranyában.
A N eu sch lo s s—f é l e  é p í t k e z é s n é l  l é v ő  s z t r á j k  v é g é t é r t .  = M 1913» 
ölet éber 12.
A rendőrség '  bako t  l ő t t .  -  M 1913. o k tó b e r  12.
A r e n d ő r s é g  az é p í t ő i p a r i  s z t r á j k  l e t ö r é s e  é rdekében .
A m a g y a ro rszá g i  munkásmozgalom t ö r t é n e t e .  = M 1913« o k t ó b e r  
19 j 25. m á r c iu s  1.
A XX. p á r t k o n g r e s s z u s .  -  M 1913- o k tó b e r  26.
Szoc.  dem.
A l e l k e t l e n s é g  n e t o v á b b j a  a DGT p é c s v i d é k i  s z é n t e l e p é n »  =
M 1913* november 2.
Munkabérből l e v o n t  bün te t 'ó spénzekbő l  k a r á c s o n y i  a j á n d é k .
A D/funa/ G / ő z h a j ó z á s i /  T / á r s a s á g /  bányagondnoksága  f i g y e l m é ­
be,  = M 1913« november 16.
Munkás lakás .
P é c s  s z e r v e z e t t  munkásságának t i l t a k o z á s a  a s a j t ó r e f o r m  e l l e n .  
M 1913» november 16.
A k a p i t a l i z m u s  g y i l k o l .  = M 1913« november 23.
Vas-  és fémmunkás s z t r á j k ,  P é c s .
M i é r t  ;af-j a k e r e s z t ó n y s z o c i a l i s t á k  f e j e .  = M 1913. november 
23.
A Pécsi  U j l a p  a m u n k á sk é p z és rő l .
A m e c s e k s z a b o lc s i  n épgyü lés  a h ú s d r á g a s á g  e l l e n .  = M 1913* 
december 14,
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" Ó r i á s i ' 5 k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  szabó  g y ű l é s .  = M 1913» decem­
ber 14,
Pécs.
Hajdú Gyula i  Uj v i l á g s z e m l é l e t .  = M 1913« december 21 .
Az o s z t á l y h a r c  s z e r e p é r ő l .
Z s a r o l t a k —e azok a b izonyos  s z a k s z e r v e z e t i  v e z e t ő k .  = M 1913. 
december 21.
B é r h a r c .
Mindenáron k i  innen  a nyomor h a z á j á b ó l .  = M 1913» december 25. 
K iv á n d o r lá s .
1914
A D /una /  G /ő z /  H / a j ó z á s i /  T / á r s a s á g /  ü l d ö z i  a munkásokat .  -  M
1914. j a n u á r  4.
A p é c s i  k é r ,  s z o c i a l i s t á k  és a  p o l g á r m e s t e r  ö l e l k e z é s e .  = M 
1914. j a n u á r  18»
A v a s á r n a p i  nép g y ü lés .  = M 1914.  f e b r u á r  1.
Szabó J ó z s e f ,  Pécs  J ó z s e f ,  Magyar J ó z s e f ,  Hajdú Gyula .  
E r k ö l c s i  győzelem. = M 1914. f e b r u á r  8.
A v á r o s i  b i z o t t s á g i  t a g v á l a s z t á s o k .  P é c s .
A v á l a s z t ó k e r ü l e t e k  u j  b e o s z t á s a .  = M 1914. f e b r u á r  8.
Pécs.
A D/una/  G /ő z /  H / a j ó z á s i /  T / á r s a s á g / '  F e re n c z  J ó z s e f - a k n á j á n .
= M 1914. f e n r u á r  15.
Munkabér.
A múlt t a n u l s á g a i t  a jövő  i r á n y m u t a t ó i .  = M 1914. f e b r u á r  15.
A Szoc.Dem. P á r t  p rogram ja .
Szabó J ó z s e f :  Ki h a zu d ik ?  = M 1914. f e b r u á r  15, 22.
Támadja a k e r . s z ’oc .  Komócsy I s t v á n t .
839/ >.$>< 9
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V á l a s z t  p r o v o k á l t a k .  = M 1314. f e b r u á r  15.
P é c s i  Napló a v á l a s z t á s o k r ó l .
A s z i g e t v á r i  n é p g y ü lé s .  = M 1914. f e b r u á r  21.
A p é c s i  szabómunkások b é r h a r c a .  = M 1914. m á rc iu s  1, 22. 
R é s z l e t e k  a magyar munkásmozgalom t ö r t é n e t é b ő l . .  = M 1914. már­
c i u s  1.
Bokányi Dezső.
A s i k l ó s i  kéményseprőmunkások h a r c a .  = M 1914. m árc ius  1.
A baranyamegyei k i v á n d o r l á s .  = M 1914. m árc ius  8.
Nincs  munka. = M 1914. m árc iu s  8.
A p é c s i  szabómunkások s z t r á j k j a .  = M 1914. m á rc iu s  8.
A s z a b ó k  s z t r á j k j a .  = M 1914. m á rc iu s  15.
P é c s .
A magyar b ányászoka t  k ü l f ö l d r e  c s á b i t j á k .  = M 1914. m á r c iu s  22.  
A szabómunkások h a r c a .  = M 1914. m á rc iu s  22.
P é c s .
A s z a k s z e r v e z e t e k .  = M 1914. m á rc iu s  22.
A k e r e s z t é n y - s z o c i a l i s t a  a s s t a l o s o k .  = M 1914. m árc iu s  29 .
S z t r á j k .
A D /u n a /  G/őz /  H / a j ó z á s i /  T / ' á r s a s á g /  b á n y a t e l e p e i n  . . .  = M 
1914. á p r i l i s  5«
Román n em ze t i ségű  bányászok a lk a l m a z á s a .
A p é c s i  K e r ü l e t i  M u n k ásb iz to s i t ó P é n z t á r .  = M 1914.  á p r i l i s  5»
A p é c s i  MÁV m ühe ly i  munkások. -  M 1914. á p r i l i s  5 .
A v a s ú t i  orvos  u r n á k  minden munkás i:s z im u lá n s :!. = M 1914. á p ­
r i l i s  5.
A h e l y i c s o p o r t o k  v e z e t ő s é g e i h e z .  = Famunkások S z a k l a p j a  1 9 1 4 .  
á p r i l i s  l o .
P é c s i  c s o p o r t .  -
9ocv J. 3 J
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Az e l v t á r s a k h o z .  = M 19l z!-» á p r i l i s  12.
V á l a s z t á s i ,  t ö r v é n n y e l  k a p c s o l a t o s  f e l h i v á s .  P é c s .
A v á l a s z t ó k e r ü l e t e k ,  = M 1914. á p r i l i s  12.
P é c s .
A bányagondnokság  f ig y e lm é b e .  = M 1914. á p r i l i s  19. 
Munkás lakások .
A d u n a i  h a jó s o k  s z e r v e z k e d é s e .  = M 1914- á p r i l i s  19.
A k ö z t i s z t a s á g  é s  közegészségügy .  = M 1914. á p r i l i s  19.
P é c s .
A m u n k a n é l k ü l i s é g .  = M 1914. á p r i l i s  19.
A "Pázmány V é d ő i r o d a :: mint d e n u n c iá n s .  = M 1914. á p r i l i s  19 .
S a j t ó p e r :  F e l t á m a d t - e  a K r i s z t u s  o .  c i k k é r t .
Tőke és  munka. = M 1914. á p r i l i s  19.
K á d á r i p a r i  munkások s z t r á j k j a .
Munkások. = M 1914.  á p r i l i s  26,
Május 1.
önvédelmi és b é r h a r c  a P i u s - i n t e r n á t u s n á l - = M 1914.  á p r i l i s  
26 .
Épi t ők.
Az ö s s z e s  s z e r v e z e t t  szakmák f ig y e lm é b e .  = M 1914.  á p r i l i s  26 .  
május  1.
T ü n t e t ő  f e l v o n u l á s .
A v ö r ö s  h é t .  = M 1914, á p r i l i s  26.
A g i t á c i ó s  h é t .
Ha mi ünnepe lünk .  =.M 1914. május 1,
Május 1. P é c s e t t .
Mi a f o r r a d a lo m ?  — .14 1914. május  Ív 
Munkások. -  M 1914.  május 1.
Május 1. f e l v o n u l á s .
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A v a s á r n a p i  nép g y ü lés .  = M 1914. május  1.
V á l a s z t á s ,  s a j t ó t ö r v é n y .  Pécs,
K inek  van v á l a s z t ó j o g a ?  = M 1914. május  lo .
S z t r á j k o l n a k  a bányászok .  = M 1914.  május lo » v l7 »  24, 31.
j ú n i u s  7 ,  14,  21, 2 8 .  j ú l i u s  5 .
A pécsv idé lc i  bányamunkások mozgalma. = Bm 1914 .  május 14.
A kormány a bányamunkások e l l e n .  = Bm / B p . /  1914.  május 14 .
A s z t r á j k o l o k  memoranduma.
Á l t a l á n o s  b á n y á s z s z t r á j k  Pécs v i d é k é n .  = M 1914.  május 17 .
A p é c s v i d é k i  bányamunkások h a rc a .  = Bm 1914. május  21. I I .  é v f . 
21.  s z .
J e l e n t é s  a h a r c t é r r ő l .  = Bm 1914. május 24.
A Népszava k i k ü l d ö t t j é n e k  t u d ó s í t á s a  a s z t r á j k r ó l .  A munká­
sok memorandumának e r e d e t i  t e l j e s  szövege.
J e l e n t é s  a h a r c t é r r ő l .  = Bm 1914. május  23. I I .  é v f .  22.  s z .
A p é c s v i d é k i  bányamunkások harca»- = Bm 1914. május  23.
R é s z l e t e s  beszámoló a  k ö v e t e l é s e k r ő l ,  h a t ó s á g i  t á r g y a l á s o k ­
r ó l .
Mi a b a ja  a p a r a s z t n a k ?  = M 1914. május  31.
A k i v á n d o r l á s r ó l .
A p é c s v i d é k i  munkások s z t r á j k j a .  = D 1914. j ú n i u s  3«
Der  S t r e i k  d e r  B e r g a r b e i t e r  in  den  P é c s v id é k e r  K o h le n r e v ie r e n .
= Der B e r g a r b e i t e r  1914. j ú n i u s  3 .
S t r e i k  in  d e n  F ü n f k i r c h n e r  Kohlenwerken.  = Wiener A l lgem eine  
Z e i tu n g  1914. j ú n i u s , 5.
A szénbányák  r a b s z o l g á i .  -  Famunkások S z a k l a p j a  1914. j ú n i u s
6.
Pécs  s z e r v e z e t t  munkásságának d e m o n s t r á c i ó j a  a s z t r á j k o l ó  bá­
nyászok m e l l e t t .  = M 1914. j ú n i u s  7«
20.2/1969
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A '--Pécsi ITapló“ és  a bánj"  z s z t r á j k .  = M 1914. j ú n i u s  7«
A p é c s i  munkásság g y ű l é s e .  = Bm 1914. j ú n i u s  11.
Bányamunkások s z t r á j k j a .  = Munkásügyi Szemle  1914. 5* é v f ,
A Pécs  v i d é k i  bányászok .
Bányamunkások g y ű lé se  Komlón. = Bm 1914. 2 .  év f .  17 .  s z .
Küzdelem a b á n y á t á r s p é n z t á r a k  e l l e n .
A p é c s v i d é k i  bányamunkások h a r c a .  = Bm 1914.  2. é v f .  21 ,  22, 
23. s z .
Tovább f o l y i k  a h a r c .  = Bm 1914. 2.  é v f .  24.  s z .
A Pécs  v i d é k i  munkások.
Á l l  a h a r c .  = Bm 1914. 2,  é v f .  25.  s z .
A Pécs  v i d é k i  bányászok .
S z t r á j k  a komlói bányában.  = Bm 1914. 2.  é v f .  26. s z .
1914. j ú n i u s  1 4 - én  555o b á n y á s z  s z t r á j k b a  l é p e t t .
Tovább h a r c o l n a k .  = Bm 1314. 2,  é v f .  26. s z .
A Pécs v i d é k i  b á n y á s z d  g y ű l é s e  M ecsekszabo lcson .
Béke? = Bm 1914. 2. év i -. 27. s z .
J ú l i u s  1 -én  v é g e t  é r t  a p é c s v i d é k i  bányászok  41 napos  
s z t r á j k j a .  Az i g a z g a t ó s á g  f o l y t a t j a  a b á n y á s z c s a l á d o k  k i ­
t e l e p í t é s é t .
A p é c s v i d é k i  b á n y - s z - s z t r á j k  b e f e j e z é s e .  -  Bm 1914. 2 .  év f ,  
28. s z .
Jegyzőkönyv a b é k é l t e t ő  t á r g y a l á s o k r ó l  a munkások k ü l d ö t t ­
sége és  J i c i n s k y  J a r  lav b á n y a t a n á c s o s  j e l e n l é t é b e n .  
V i s s z a p i l l a n t á s  a p é c s i  s z t r á j k r a .  -  A Bánya 1914. 9 .  é v f .
35« s z .
S z i m p a t i z á l ó  m u n k ab eszü n te té s  e l b o c s á j t á s o k  m i a t t .
S z t r á j k  a P i u s - i n t e r n  t u s n á l .  = M 1914. j ú n i u s  14. 
Épitőmunkások. P é c s .
9p2/19ó9
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S z t r á j k  az ü z l e t v e z e t ő s é g i  é p í t k e z é s n é l .  -  M 1914.  j ú n iu s  14 .
P é c s i  MÁV ;ÍV p a l o t a  é p í t k e z é s é n .
Az ép i tőm unkások  s z t r á j k j a .  = M 1914. j ú n i u s  21,  28.
P é c s e t t .
Z ü l l ö t t  munlc lsviszonyok,  = M 1914, j ú n i u s  21.
B á n y á s z s z t r á j k .  Pécs .
Tovább h a r c o l u n k .  = Bin 1914. j ú n i u s  25«
P é c s i  b á n y á s z - s z t r á j k .
A magasságos é g . . . .  = M 1914. j ú n i u s  28.
B á n y á s z - s z t r á j k .  Pécs..
Tehá t  n in c s  szegén,ység.  = M 1914. j ú n i u s  28.
A P é c s i  U j l a p  az é l e t s z í n v o n a l r ó l ,
Muszkául fogunk b e s z é l n i .  = M 1914. j ú l i u s  2*
Épi tőmunkások s z t r á j k j a .
Pécs  o s t r o m á l l a p o t  a l a t t .  = M 1914. j ú l i u s  5.
S z t r á j k .  É p í t ő k ,  Pécs .
A p é c s v i d é k i  b á n y á s z - s z t r á j k  b e f e j e z é s é r ő l .  = Bm 1914. j ú l i u s  
9 .  I I .  é v f .  28.  sz .
Mi le g y e n  a t e e n d ő n k .  = Bm 1914. j ú l i u s  9.  II» é v f .  28. s z .
V e zé r c ik k ,  A p é c s i  b á n y á s z - s z t r á j k  b e f e j e z é s e  a l k a l m á v a l .  
Ul t imátumot  k ü l d t e k  S z e r b i á n a k .  = N 1914, j ú l i u s  26.
T i l t a k o z á s  a háború  e l l e n ,
Az á l l a m i  s z t r á j k t ö r ő t e l e p .  = M 1914. j ú l i u s  12,
Mezőgazdasági  munkások s z t r á j k j a .
A s z t r á j k b a n  á l l o t t  p é c s v i d é k i  bányászok  s e g é l y e z é s é r e ,  = M 
1914. j ú l i u s  12.
f V.J
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1914
Háború .  -  M 1914.  a u g u sz tu s  2.
A szoc.dem.  l a p  a h á b o rú  m e l l e t t  a g i t á l .
A s z e r v e z e t t  munkásokhoz. = M 1914. a u g u sz tu s  2 .
A la p  a h á b o rú  m e l l e t t ,
A v a s á r n a p i  munkaszünet f e l f ü g g e s z t é s e .  -  M 1914.  a u g u sz tu s  16 
Az e l v t á r s a k h o z ,  a s z e r v e z e t e k h e z ,  é s  lapunk b a r á t a i h o z .  = M 
1914. a u g u sz tu s  23.
S e g é l y a k c i ó  b e t i l t á s a  m i a t t .
Háború  és közgazdaság .  = M 1914. s zep tem ber  6.
A p é c s i  S z o c .  Dem. P á r t  v e z e t ő i n e k  véleménye a h á b o r ú r ó l .
A s z o c i á l d e m o k r a t á k  és  a háború .  = M 1914. s ze p te m b er  6.
A p é c s i  S zoc .  Dem. P á r t  v e z e t ő s é g e  a h á b o r ú r ó l .
A m u n k a n é l k ü l i s é g  e n y h i t  :Sj .  = D 1914 .  s ze p te m b er  24.
A s z a b a d t a n i t á s  P é c s e t t .  = D 1914. o k tó b e r  4.
Kér .  szoc .  a k c i ó .
S z t r á j k  az ü z l e t v e z e t ő s é g  é p i t k e z é s é n é l .  = D 1914.  o k tó b e r  13. 
A z ö l d  i n t e r n a c i o n á l é .  = M 1914. november 1.
A g r á r p r o l e t á r  mozgalom.
A b á n y a  u ra i  é l n e k  a k i v é t e l e s  á l l a p o t o k  n y ú j t o t t a  e szk ö zö k k e l  
= M 1-14. december 6.
1913
Munkások ö s s z e í r á s a .  = D 1915. j a n u á r  3.
V a s -  és fémmunkások, bányászok s t b .  ö s s z e í r á s a  hadi üzemek 
r é s z é r e .
W 'i3 6 9 .
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ismét  a lo  ó rás  m űszak ró l .  = M 1915» f e b r u á r  7.
A DQT üzemeiben.
A h a d i s e g ó l y  és a h e n y é lé s .  = D 1915» f e b r u á r  l o .
A " P é c s i  U j lap"  é s  a Dunagőzös.  = M 1915* f e b r u á r  14.
A t i z ó r á s  m űszakokró l .
A g a z d a s á g i  c s e l é d e k  és a k u k o r i c á s  k e n y é r .  = M 1915» m árc ius
7.
T e r m é s z e tb a r á to k  t u r i s t a e g y e s ü l e t e .  = M 1915» m á r c iu s  7.
Évi k ö z g y ű lé s .  Pécs .
A p é c s i  k e r e s z t é n y s z o c i a l i s t á k  1914—'b e n .  = D 1915. m árc ius  9» 
Beszámoló az é v i  t e v é k e n y s é g r ő l .
A f ö l d  m u nká la ta .  = D 1915» m árc iu s  l o .
A t i z e d i k  é l e t é v ü k e t  b e t ö l t ö t t  gyermekek k i r e n d e l h e t ő k  me­
z ő g az d a sá g i  munkára .
E l ő z e t e s  cenzú ra  a "Munkás" e l l e n .  = M 1915» m á rc iu s  14.
A p é c s i  Hamer li—f é l e  g é p g y á r r ó l .  = M 1915» m árc ius  14.
A m a g y a ro rszá g i  s z a k s z e r v e z e t e k  és a h á b o rú .  = M 1915« á p r i ­
l i s  11.
A d r á g a s á g .  = M 1915. á p r i l i s  18.
R e á lb é re k .
Hajdú Gyulai Május e l s e j é n e k  j e l e n t ő s é g é r ő l .  = M 1315» á p r i ­
l i s  25.
Ünnep a v i h a r b a n .  = M 1915« május 1.
P é c s i  május 1.
A mi ünnepé lyünk .  = M 1915» május 9»
P é c s ,  Május 1.  Hajdú Gyula  ünnepi b e s z é d e .
Somogy község e l ö l j á r ó i n a k  b ö l c s e s s é g e .  = M 1915» május 9. 
í laps zámbérek.
A múl t  é v i  b á n y á s z s z t r á j k  e p i l ó g u s a .  -  M 1915» j ú n i u s  13- 
e '
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A Pécs v i d é k i  kőszénb inyák  t e r m e l é s c s ö k k e n é s e  az 1314-. é v i  
8 h e te s  s z t r á j k  k ö v e tk e z té b e n .
^ r o s z  f o g ly o k  P é c s e t t .  = D 1915. j ú n i u s  2o.
5o6 f o g o ly  m ezőgazdaság i  munkára.
A p é c s i  s z o c i á l d e m o k r a t a  p á r t s z e r v e z e t  beadványa .  = M 1915. 
j ú n i u s  2o.
A p é c s v i d é k i  bányamunkások s é r e l m e i n e k  o r v o s l á s á t  k é r i k  a 
honvédelmi m i n i s z t é r i u m t ó l  -  A beadvány s z ö v e g é t  majdnem 
t e l j e s  t e r j e d e l e m b e n  t ö r ö l t e  a c en z ú ra .
Néhány megjegyzés  a p i a c i  á r a k r a .  = M 1915. j ú l i u s  A,
P é c s .  R e á l b é r .
Kik  p á ly ázn ak  o l c s ó  d i c s ő s é g r e .  = M 1915. j ú l i u s  25.
Kát .  vélemény a szo c .  dem p á r t  h a d i r o k k a n t a k k a l  k a p c s o l a t o s  
memoranduméról.
A magyar m u n k á s b i z t o s i t á s  m o s to h á i .  = M 1915. a ugusz tu s  8 .
Bányamunkások b i z t o s í t á s i  j á r u l é k a .
A m a g y a r o r s z á g i  s z a k s z e r v e z e t e k  v a g y o n i  á l l a p o t a  1314— ben .  =
M 1315. a u g u sz tu s  15.
Gondoskodás s z e r v e z e t t  munkásság t ű z i f a -  és l i s z t s z ü k s é g l e t é -  
r á l .  = M 1915- a u g u sz tu s  23.
P écs .
A m u n k á l t a tó k  a háború  a l a t t .  Hogyan rú g já k  f e l  a r é g i  f e l t é ­
t e l e k e t .  = M 1915. a u g u sz tu s  29.
Pécs ,  T a i z s  J ó z s e f  nyomda.
A n ő i  munka. = M 1315. o k tó b e r  l o .
A hadimunkások n a p i b é r e .  -  M 1915. december 11.
Munkabér.
9o.?/1969
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1916
Elm élkedés  a j ó  v i l á g r ó l .  = M 1916, j a n u á r  15.
A munkásság é l e t v i s z o n y a i .
Néhány szó  a P é c s i  K e r ü l e t i  P é n z t á r r ó l ,  -  M 1916. j a n u á r  22. 
K e r ü l e t i  M u n k á s b i z t o s i t ó  P é n z t á r  o r o v o s a i n a k  m u l a s z t á s a i ­
r ó l .
H e l y r e i g a z i t á s .  -  M 1916. j a n u á r  29.
I r n i - o l v a s n i t u d á s  Baranyában.  = M 1316. j a n u á r  29.
O r s z á g g y ű lé s i  v á l a s z t á s o k .
S o r r e n d  vagy p r o t e k c i ó ?  = M 1916. j a n u á r  29 .
K e r ü l e t i  M u n k á s b iz to s i t ó  P é n z t á r .  P é c s ,  Munkások e g é s z s é g -  
ügyi e l l á t á s a .
S z o c i a l i s t á n a k  l e n n i .  = M 1916. j a n u á r  29.
P écs .  S z o c .  Dem. P á r t .
Egy ::s z o c i á l p o l i t i k u s ::- r ó i .  = M 1916. f e b r u á r  12.
A DGT p é c s i  üzemének i g a z g a t ó j á r ó l  J i c i n s k y  J a r o s l a v r ó l .  
Kik v i s e l i k  a háború  t e r h e i t ?  = M 1916. m á rc iu s  11.
Egyházi jö vede lem .
Nők n a p ja  . . .  = M 1916. m árc ius  18,  25«
Pécs .  A Nők Napja  m e g t a r t á s á t  a r e n d ő r s é g  nem e n g ed é ly e z te *  
A nőkhöz. -  M 1316. m árc iu s  25.
A m un k an é lk ü l i  ö s s z e i r ó  k ü l d ö t t s é g e k .  = M 1916. á p r i l i s  1. 
Pécs.
A Nők-nap ja  k ö r ü l .  = M 1315. á p r i l i s  1.
Pécs.
Nem engedélyezem. = M 1316. á p r i l i s  29.
Május 1. m egünnep lésé t  b e t i l t ó  r e n d ő r s é g i  vég zés .
Az i d e i  májusunk .  -  M 1916. május  6.
Május 1.
9 o Ö / l% 9  •
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T e s z á r s z  K á ro ly  m eghal t .  -  M 1916. május  27.
A b á n y á s z o k r ó l .  = M 1916. j ú n i u s  17 .
M agyaro rszág i  bányászok é l e t k ö r ü l m é n y e i .
Szőke  Sándor .  = M 1916. j ú l i u s  22.
Nekro lóg a p é c s i  p á r t s z e r v e z e t  e g y i k  v e z e t ő j é r ő l .
A bányamunkások p an asza .  = M 1916. j ú l i u s  29.
A DGT munkása i  a d r á g a s á g i  p ó t l é k  m i a t t .
Egy  k i s  ö s s z e h a s o n l i t á s .  = M 1916. szep tem ber  16 .
Pécs  v i d é k i  és  komlói bányászok  é l e t -  és m u n k a v i s zo n y a in a k  
ö s s z e h a s o n l i t á s a .
N é p sz an a tó r iu m  f e l á l l í t á s a  P é c s e t t .  = M 1916. s zep tem ber  16 .  
S a j t ó n k  s z e r e p e  a háború  u t á n .  = M 1916. o k t ó b e r  21.
A p é c s v i d é k i  bányamunkások és a P a n a s z b i z o t t s á g .  = M 1916 .  
november A-.
A t ú l ó r á t  nem f i z e t i  a T á r s a s á g .
A H a m e r l i - f é l e  k e s z t y ű g y á r r ó l .  = M 1916. december 25*
A p é c s i  ép i tőm unkások  memoranduma. = M 1916. december 25» 
Munkabér.
A hadimunkásnők panaszkodnak ,  = M 1916. december 28. 
F r i e d r i c h - f é l e  l a k a to sm ü h e ly .
A XX. k ü z d e l e m t e l j e s  év fo lyam at  . . .  = M 1916. december 3o* 
Munkás c .  l a p .
1317
P anaszok  a bányászok  k ö r é b ő l .  = M 1917. j a n u á r  27,
A DGT p é c s v i d é k i  ü z em e in é l .
B a jo k  a p é c s i  g á z g y á r n á l .  -  D 1917. f e b r u á r  1A-.
A munkások bérmozgalma, s z e r v e z k e d é s e .
9cVX963
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A f i x f i z e t é s ü e k  h e l y z e t é r ő l .  = M 1317. f e b r u á r  17.
P é c s .
A p é c s i  l á m p a g y u j to g a tó k  Ü gyé rő l .  = M 1917.  f e b r u á r  17 .
A p é c s i  g á z g y á r i  a l k a l m a z o t t a k  bérmozgalma.
S z o c i á l p o l i t i k a .  = M 1917. f e b r u á r  24.
A bányászok  p a n a s z a i .  Rossz az  é l e lm ez é s  é s  az o r v o s i  e l l á t á s  
= M 1917. m árc iu s  l o .
D un agozh ajózás i  Társaság  p é c s v i d é k i  bányamunkásai .  
Megmozdult . . .  = M 1917. március  1?.
O r oszor sz ág .
Az o r o s z  forrad a lom .  = M 1917. március  2 4 . .
A i:Nők N a p ja “ P é c s e t t .  = M 1917. á p r i l i s  7.
Békét é s  d e m o k rá c iá t .  = M 1917. á p r i l i s  14.
A p é c s i  Szoc.  Dem. P á r t  v e z e tő s é g ó ö o k  © I r t  á l l á s f o g l a l á s a .
A béke ü n nepnap ja .  = M 1917. május  5.
Május 1.
A p é c s i  lám pagyu j tók  és a k a t o n a i  f e l ü g y e l e t .  = M 1917. május
12.
G ázgyár i  munkások mozgalma. Bérmozgalom. S z o l i d a r i t á s i  t ű n  
t é t é s .
A p é c s v i d é k i  bányászok  mozgalma. = M 1917. május 2p.
Munkabér m i a t t .
Munkabeszüntetés  a MÁV ö s s z e s  m ű h e ly e ib e n .  -  M 1917. május 26 
S z t r á j k .
A Dunagőzös gondoskodása bán yam un k ása iró l .  = M.1917. j ú n i u s  2 
A . á c s i  M u n k ásk ép ző-egy le t .  = M 1917. j ú n i u s  2.
A v a s u t a s o k  s z t r á j k j a .  -  M 1317. j ú n i u s  2 .
Pécs
A p é c s v i d é k i  bányászok  mozgalma. -  M 1317. j ú n i u s  9 .
D rágaság i  p ó t l é k .
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A v a s u t a s o k  s z t r á j k j a .  = M 1917- j ú n i u s  9.
A s z t r á j k  b e f e j e z é s e .
J o g o t  és  b ék é t .  = M 1917. j ú n i u s  16.
T ü n t e t é s .
K e l l e r  János :  V i r r a d .  = M 1917. j ú n i u s  16.
T ü n t e t é s  P é c s e t t ,
A m á n fa i  n é p g y u lé s .  = M 1913. j ú l i u s  6*
A bányam unkásokró l .  = M 1917. j ú l i u s  21.
lo  ó rá s  műszak, d r á g a s á g i  p ó t l é k .
A dohán y g y ár i  munkásnők d o lg a .  = M 1917.  j ú l i u s  21.
A k e r e s z t é n y  s z o c i a l i s t a  P é c s i  U j la p  a munkásnők s z e r v e z ­
k e d é s é r ő l .
S z e r v e z e t i  ügyek.  = M 1917. j ú l i u s  28.
Bányamunkások s e g é l y e z é s i  s z e r v e z e t é n e k  s z a b á l y z a t a .  
P é c s v i d é k i  s z e r v e z e t t  b á n y á s z i f j ú s á g  T e s t e d z ő  K ö re .  = M 1917.
a u g u sz tu s  4.
S z e r v e z e t i  ügyek.  = M 1917. au g u sz tu s  4.
V e g y é s z e t i  munkások s z ö v e t s é g é n e k  f e l h i v á s a .
N épgyülés  a b é k é é r t  és a v á l a s z t ó j o g é r t .  = M 1917 .  a u g u sz tu s
11 .
A s z a l á n t a i  v á l a s z t á s .  = M 1917. a u g u sz tu s  25.
A bányászok  p a ra n csn o k a  . . .  = K 1917. s zep tem b er  1.
A m e c s e k s z a b o lc s i  bányamunkások k a t o n a i  p a r a n c s n o k á r ó l .
A s z a l á n t a i  v á l a s z t á s .  = M 1917. s zep tem ber  1.
A Dunagőzos bányamunkásai.  = M 1 3 1 7 . . szep tem ber  8 .
A bányamunkások é l e l m e z é s e .  = M 1917. s zep tem b er  15.  
P é c s v i d é k i  bányamunkások.
A dohán y g y ár i  munkásnők h a r c a .  = M 1917. s z e p te m b e r  15.
Kass a— Budape s t — P é c s ,
91X/Í96ö
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V
A dohánygyár i  munkásnők s z e r v e z é s e .  -  H 191?. szep tem ber  29 .  
P é c s .
I sm é t  s z t r á j k  a MÁV műhelyekben. = M 1917. o k t ó b e r  6.
A dohánygyár i  m unkásnőkrő l .  = M 1917. ok tó b e r  13» 27.
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  s z e r v e z k e d é s ,  Pécs.
A bányamunkások b é re m e lé s e .  = M 1917. ok tó b e r  2 7 .
Pécs  v i d é k i  bányamunkások. r f
F ig y e lem  n é m e ta jk ú  bányamunkások; = M 1917. november lo .  
Népgyülés .
A b i z t o s í t á s i  t i s z t v i s e l ő k  c s a t l a k o z á s a  a s z e r v e z e t t  munkásság­
hoz .  = M 1917.  november 17»
Az o ro s z  f o r r a d a l o m .  = M 1917. november 17.
Komócsyék s z e r v e z ő  a k c i ó j a  a p é c s i  dohánygyárban .  = M 1917. 
november 24.
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  s z e r v e z k e d é s .
A p é c s i  had ikonyha .  = M 1917. november 24.
Békét  és d e m o k r á c i á t .  = M 1917. december 1.
K épgyűlés .
Csendőrök v é r e n g z é s e  M ec sek sza b o lc so n .  -  lí 1917. december 1.  
Bányászok t á n c m u l a t s á g a .
P e e r  V ik i  a dohán y g y ár i  nők k ö z ö t t .  = M 1917. december 1.
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  s z e r v e z k e d é s .
Egynéhány dohán y g y ár i  p a p s z a m á r r ó l .  = M 1917. december 8.
K e r e s z t é n y s z o c i a l i s t a  nőmozgalom.
A p é c s i  kéményseprő munkások h e l y z e t e .  = M 1917. december 8 ,
15.
V a s á r n a p i  b é k eg y ű lé sü n k .  = M 1917. december 8 .
P é c s .
B e t y á r  v i l á g  a  k ö z p o n to k n á l .  = M 1917. december 15.
A Pécs v i d é k i  bányamunkások é l e l m e z é s i  k é r d é s e i ,
312 / 1 9 6 9 '
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Azok a s zeg én y  h a d i á r v á k .  = M 1917. december 29.
S e g é ly a k c ió .
D unag ő zh a jó zás i  T á r s a s á g  bányamunkásainak ké rv én y e .  -  Bm 1917» 
6. é v f .  6.  s z .
8 ó rá s  m unka idő t ,  loo  s z á z a l é k o s  d r á g a s á g i  p ó t l é k o t ,  és az 
a l a p b é r  f e l e m e l é s é t  k é r i k .
1918
A munkások t ö m e g s z t r á j k j a .  = M 1918. f e b r u á r  2.
A p é c s i  k e r e s z t é n y  s z o c i k  és a t ö m e g s z t r á j k .  = M 1918. f e b r u ­
á r  9.
Sze rv ezk ed n ek  a p é c s i  v i l l a m o s a l k a l m a z o t t a k .  = M 1918. f e b r u ­
á r  9.
K e re sz tén y  fem in izm us .  = M 1918. f e b r u á r  16.  
K e r e s z t é n y - s z o c i a l i s t a ,  n é p p á r t .  = M 1918. f e b r u á r  16.
A komlói bányában i s  r e n d s z a b á l y o z n a k .  -  M 1918. f e b r u á r  16. 
Ka tona i  b e h iv á s o k .
G y ű lé se in k .  Pécs .  = Dohánygyár i  Munkás 1318. m á rc iu s  1.
A Szoc .  Dem. P á r t  s ze rv e ző  m u n k á já ró l .
Hódit  a s z e r v e z k e d é s  e szm éje .  -  Dohánygyár i  Munkás 1318. 
m árc ius  1.
P é c s e t t  a dohánygyárban s z o c i á l d e m o k r a t a  s z a k s z e r v e z e t e t  
a l a k í t a n a k .
A t i s z t v i s e l ő k  és  k e re sk e d e lm i  a l k a l m a z o t t a k  s z e rv e z k e d ő  gyű­
l é s e .  = M 1318. m árc ius  16.
Pécs.
Doktor Sándor  d r .  e l ő a d á s a  a  Lenin izmus j o g o s u l t s á g á r ó l .  =
Pl! 1318. m árc iu s  13.
A bányamunkások o r s zág o s  s z ö v e t s é g e  . . .  h e ly i  c s o p o r t j a .  = M 
1518. m árc iu s  3o*
A. Pécs v i d é k i  bányászok s z a k s z e r v e z k e d é s e .
A k e r e s z t é n y  s z o c i k  és a v a s ú t i  munkások, = M 1 9 1 8 .  á p r i l i s  6 .  
K l e r i k á l i s  a g i t á c i ó .  -  M 1918. á p r i l i s  6.
A s z e r v e z k e d é s  é rd ek éb en .
F e l h i v á s  a t i s z t v i s e l ő k h ö z !  = PN 1918. á p r i l i s  1 6 .  
S z e r v e z k e d j e n e k .
A h e l y i  c s o p o r to k  a l a k i t á s a .  = Bm 1 9 1 8 .  á p r i l i s  2 o .
S z a k s z e r v e z e t i  c so p o r to k  a l a k u l á s a :  S z á s z v á r ,  Komló, H á n f a ,  
P é c s b á n y a t e l e p ,  M ec sek sza b o lc s , V a sa s  és H osszuhe tény .
Május e l s e j e .  = M 1918. á p r i l i s  2o.
T i s z t v i s e l ő k  mozgolódása .  = M 1918. á p r i l i s  2o.
T ö m eg tü n te té s  a  v á l a s z t ó j o g é r t  és a b é k é é r t .  = M 1918. á p r i l i s  
27 .
P é c s .
Május e l s e j e i  ü n n e p lé s ü n k .  -  M 1918. május  A.
Hajdú Gyula.
M arx-ünnepé ly .  = M 1918. május  4.
Megszűnt a Munkás e l ő z e t e s  c e n z ú r á j a .  = M 1918. m á jus  4»
Pécs é s  környéke ö s sze s  s z e r v e z e t t  munkásokhoz. = M 1918. má­
j u s  4.
M arx-ünnepé ly  az A po l lóban .  = M 1918. május 18.
P é c s v i d é k i  bányamunkások n y u g t a l a n i t á s a .  = M 1 9 18 .  május 18 .
A DGT v e z e t ő i  f e l j e l e n t i k  m u n k á sa ik a t .
A z s a r o l ó  munkások? = M 1318. május l o .
F e m in i s t á k  a munkásszervezkedés  e l l e n .
A s z e r v e z k e d é s  h a sz n a .  -  M 1910. j ú n i u s  15.
P é c s i  nyomdász-s  zerve zke d é s .
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A s z e r v e z k e d é s  h a s z n a .  - II 1318. j ú n i u s  22,
A Pannónia  S ö r g y á r  Rt. t i s z t v i s e l ő i n e k  b é r k ö v e t e l é s e i .  
Harcos  napok u t á n ,  = M 1318. j ú l i u s  6.
S z t r á j k .
A p é c s i  s z é n b á n y á s z i s k o l a .  = M 1918. j ú l i u s  13.
S á rg a  n é p b o l o n d i t á s .  = M 1310. j ú l i u s  2 7 .
Magyar Munkások B eszerző ,  T aka rék -  é s  l a k á s é p í t ő  Szöv,
A b án y ászo k  o r s z á g o s  k ö z g y ű lé s e .  = M 1913 .  s ze p te m b er  28. 
M agyarország  n é p éh e z .  = M 1910. o k tó b e r  12.
A Magyar Nemzeti  Tanács  ü d v ö z l é s e .  = M 1318. november 2.
A v á r o s  u r a i  és  a k e r e s z t é n y s z o c i k  ö l e l k e z é s e .  = M 1918. o k tó  
b é r  12.
P é c s i  Nemzeti  T an ács  r e n d e l k e z é s e i .  = PN 1910. november 8.
A f o r r a d a l o m  e redm énye inek  b i z t o s í t á s a .  = M 191o. november 9 .  
A p é c s i  Nemzeti Tanács .  = M 1918. november 9.
C s ü t ö r t ö k  r e g g e l  s z e r b  k a t o n a s á g  m e g s z á l l j a  P é c s e t .  •- PN 1918 
nőve aber 14.
oJ13 /1969 .

